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Alkusanat
Ajanjaksolla 1970 - 1985 väestölaskentoja on suoritettu viiden vuoden välein. Väestölaskentojen pit­
kittäistiedosto sisältää tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta näiltä vuosilta.
Eri vuosien väestölaskentatietojen vertaileminen on tähän asti ollut melko hankalaa. Tiedot ovat olleet 
eri julkaisuissa, luokitukset ovat poikenneet toisistaan jne. Pitkittäistiedosto tulee toivon mukaan hel­
pottamaan tällaisia vertailuja.
Tämä on pitkittäistiedoston käsikirjan ensimmäinen versio. Käsikirja sisältää tietoja kaikista tiedos­
toon otetuista muuttujista. Uusi täydennetty ja tarkistettu painos julkaistaan viimeistään siinä vaihees­
sa, kun tiedostoa on täydennetty vuoden 1990 väestölaskennan tiedoilla. Tilastokeskuksen väestölas- 
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Vuodesta 1970 väestö- ja asuntolaskentoja on 
suoritettu viiden vuoden välein. Tietoja on kerät­
ty sekä lomakkeilla että suoraan rekistereistä. 
Väestölaskentojen pitkittäistiedosto sisältää tieto­
ja vuosilta 1970, 1975,1980 ja 1985.
Tiedostossa on tietoja 5,7 miljoonasta ihmisestä 
- kaikista, jotka ovat vakituisesti asuneet Suo­
messa ainakin yhtenä laskenta-ajankohtana.
Pitkittäistiedoston aineistosta on toistaiseksi teh­
ty yksi julkaisu "Väestön taloudellinen toiminta
1970 - 1985" (Tilastokeskus, Väestö 1991:5), 
jossa on poikkileikkaustietoja koko maasta. 
Useimmat julkaisun taulut on tulostettu arkisto- 
tauluina myös kunnittain. Tilastokeskuksen alue­
tietokanta AL TI KA sisältää myös muutamia pit­
kittäistiedostosta peräisin olevia matriiseja.
Tiedosto antaa mahdollisuuden myös liikkuvuu­
den tutkimiseen. Tällaisia tietoja sisältyy mm. 
sosiaalista liikkuvuutta selvittävään julkaisuun, 
joka ilmestyy Tilastokeskuksen Tutkimuksia 
-saijassa vuonna 1992.
Vertailtavuus ja laatu
Monien tietojen osalta keruutapa ja luokitukset 
poikkeavat toisistaan eri laskennoissa. Yksittäi­
siä tietoja koskevia ongelmia käsitellään tuon­
nempana. Seuraavassa tarkastellaan joitakin ylei­
sempiä kysymyksiä.
Peittävyys
Laskennat ovat aina olleet kokonaistutkimuksia. 
Siksi lähes kaikki henkilöt, jotka ovat laskenta- 
päivänä vakituisesti asuneet Suomessa, ovat ol­
leet mukana. Laskentojen välillä on kuitenkin 
tiettyjä peittävyyteen liittyviä eroja.
Vuosina 1980 ja 1985 perusjoukko rajattiin 
väestön keskusrekisterissä olevien tietojen perus­
teella. Koska rekisterin peittävyys on hyvä, ali­
tai ylipeittävyydestä aiheutuvia ongelmia on 
melko vähän. Kaikki ovat mukana - enemmän 
tai vähemmän täydellisin tiedoin.
Vuosina 1970 ja 1975 tilanne ei ole aivan näin 
yksinkertainen. Myös näinä vuosina väestön kes­
kusrekisteriä käytettiin hyväksi, mutta varsinkin 
vuonna 1970 henkilöt, jotka eivät palauttaneet 
lomakettaan, saattoivat jäädä laskentaperusjou- 
kon ulkopuolelle. Vuonna 1975 perusjoukko ra-
jättiin vuoden 1970 laskennan yhteydessä muo­
dostetun rekisterin avulla, jota oli täydennetty 
väestönmuutostiedoilla.
Alipeittävyys riippuu kehikkoperusjoukosta. Jos 
kehikkoperusjoukko myös vuosina 1970 ja 1975 
olisi muodostunut peittävästä väestörekisteristä, 
alipeittävyys olisi ollut ehkä 20 000 - 50 000 
henkilöä.
Kato
Katoa aiheutuu, kun lomakkeita ei palauteta tai 
kun rekisteritietoja perusjoukkoon kuuluvista 
henkilöistä ei ole saatavissa. Yksittäisten muut­
tujien katoa voidaaan tutkia laskemalla niiden 
henkilöiden lukumäärä, joilla on koodi "tunte­
maton". Menettelyllä on kuitenkin vaaransa. 
Esim. henkilöt, joilla ei ole työ- tai työttömyys- 
kuukausia, ovat saaneet saman koodin kuin hen­
kilöt, joilta mainitut tiedot puuttuvat. Sama kos­
kee myös tulotietoja.
Vuoden 1970 laskennan vastausprosentista ei ole 
tarkkaa tietoa. Tällainen tieto olisi kuitenkin 
peittävän väestörekisterin puuttuessa tulkinnan­
varainen. Vuoden 1970 aineistossa ei ole yhtään
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henkilöä, jonka pääasiallinen toiminta olisi tun­
tematon. Tämä johtuu osittain siitä, että "tunte­
mattomia" henkilöitä puuttuu perusjoukosta ja 
osittain siitä, että ammatissa toimivuus parempi­
en tietojen puuttuessa ratkaistiin iän perusteella.
Vuoden 1975 laskennassa lomaketiedot puuttu­
vat noin 125 000 henkilöltä. Vuonna 1980 loma- 
ketietoja puuttuu noin 82 000 henkilöltä. Vas­
taava luku vuodelta 1985 on noin 140 000. 
Vuonna 1985 onnistuttiin kuitenkin rekisteritie­
toja hyväksikäyttäen määrittämään pääasiallinen 
toiminta noin puolelle tästä joukosta.
Vastausprosentin vaihtelut eivät vaikuta tietoi­
hin, jotka perustuvat kokonaan rekistereihin. 
Tällaisia tietoja ovat demografiset tiedot (suku­
puoli, ikä, siviilisääty, kieli, syntymäkotikunta, 
asuinkunta) sekä tulotiedot ja suurin osa koulu­
tustiedoista. Käytettyjen rekistereiden peittä- 







Varsinkin kohorttitutkimuksissa saattaa olla syy­
tä ottaa huomioon poikkeavat päivämäärät vuo­
sina 1980 ja 1985.
Vaikka perusjoukko on määritelty laskentapäi- 
vän avulla, yksittäisten tietojen viiteajanjakson 
pituus vaihtelee. Tiedot työ- ja työttömyyskuu- 
kausista sekä tuloista koskevat koko laskenta­
vuotta (tulotiedot vuoden 1970 laskennassa kos­
kevat vuotta 1971). Tutkintotiedot kuvaavat kai­
kissa laskennoissa vuodenvaihteen tilannetta. 
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, 
ammattiasemasta, toimialasta ja juridisesta muo­
dosta ovat vuosina 1970 ja 1975 enemmän tai 
vähemmän sidoksissa vuodenvaihteen tilantee­
seen (tammikuun 1. päivä), kun taas vuoden 
1980 laskennassa tarkastellaan koko vuoden toi­
mintaa. Vuoden 1985 tiedot perustuvat toimin­
taan laskentaviikolla.
Luokitusmuutoksia
Vuonna 1980 ja 1985 käytettiin ammattiluoki­
tusta, joka poikkesi melko paljon edeltäjästään. 
Myös uusi ja tarkempi toimialaluokitus otettiin 
käyttöön vuoden 1980 laskennassa. Samana 
vuonna muuttui myös sosioekonominen asema 
-luokitus. Jokaisessa laskennassa on pääasiallis­
ta toimintaa kuvaava luokitus muuttunut enem­
män tai vähemmän. Uudet oppilaitokset ja tut­
kinnot taas ovat tuoneet muutoksia koulutus- 
luokitukseen.
Joissakin tapauksissa on voitu parantaa vertailu­
kelpoisuutta muuttamalla ikärajoja tai karkeista- 
malla luokitusta. Joskus on muodostettu uusia 
muuttujia. Esim. tieto sosioekonomisesta ase­
masta vuosilta 1970 ja 1975 on päätelty uudes­
taan käyttämällä samoja sääntöjä kuin vuosina 
1980 ja 1985.
Mittaus- ja käsittelyvirheet
Laatuselvitykset (1980 ja 1985) osoittavat, että 
ammatissa toimivien määrä on laskennoissa liian 
alhainen. Systemaattisten virheiden lisäksi las­
kenta-aineistossa esiintyy myös satunnaisvirhei­
tä. Tällaiset virheet eivät muuta absoluuttisia lu­
kuja. Ne vaikuttavat kuitenkin virtatilastoihin. 
Esim. osa laskentojen "ammatinvaihdoksista" 
kuvastanee pikemminkin vaihtelua kooditus- 
työssä.




Erkki Pentinmäki: Väestölaskentojen luotetta­
vuus. Demografian jatkokoulutusseminaari 1977, 
Suomen väestötieteen yhdistyksen julkaisuja 
N:o 3 (1978).
1975
Pasi Markelin: Peittävyysselvitys, Asunto- ja 




Carita Putkonen: Luotettavuustutkimus, Väestö­
jä asuntolaskenta 1980, Osa I, Selvitys mittaus- 
ja käsittelyvirheistä. Tilastokeskus, Tutkimuksia 
nro 99 (1983).
Carita Putkonen: Luotettavuustutkimus, Väestö­
jä asuntolaskenta 1980, Osa II, Peittävyysselvi- 
tys. Tilastokeskus, Tutkimuksia nro 100 (1984).
1985
Helena Korpi: Pääasiallinen toiminta ja ammat­
tiasema vuoden 198S väestölaskennassa: rekiste­
ripohjaiset rinnakkaistiedot. Tilastokeskus, Tut­
kimuksia nro 152 (1989).
Christian Starck: Vuoden 1985 väestölaskennan 
luotettavuus. Väestön taloudellista toimintaa ku­
vaavat tiedot. Tilastokeskus, Tutkimuksia nro 
157 (1989).
Ari Tyrkkö: Asuinolotiedot väestölaskennassa ja 
kotitaloustiedustelussa. Tilastokeskus, Tutkimuk­
sia nro 170 (1990).
Muita selvityksiä
Tilastojen laadun tutkiminen, Tilastokeskus, Tut­
kimuksia nro 104 (1984).
Tilastojen laadun kuvaaminen. Tilastokeskus, 
Käsikirjoja nro 23 (1987).
Käsitteet ja määritelmät
Seuraava luettelo sisältää kuvaukset kaikista pit­
kittäistiedoston tiedoista. Tilastokeskuksesta on 
myös saatavissa tarkempia selvityksiä joistakin 
yksittäisistä muuttujista. Myös aiemmat väestö- 
laskentajulkaisut ja -oppaat sisältävät hyödyllistä 
aineistoa.
Käsitteet






























(työpaikka ja sen sijainti)
Työpaikan sijainti on määritelty työn luonteen ja 
suorittamispaikan mukaan. Pitkittäistiedoston 
pienin alueyksikkö on kunta.
Vuosina 1970 ja 1975 työpaikalla tarkoitettiin 
lähinnä työpaikkaa vuodenvaihteessa. Vuoden 
1980 laskennassa tiedusteltiin missä työpaikassa 
henkilö oli ollut "työssä pisimmän ajan 12 viime 
kuukauden aikana". Vuonna 1985 työpaikalla 
tarkoitettiin pääasiallista työpaikkaa viikolla
11. - 17.11.1985.
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Vuoden 1980 laskentalomakkeella kysyttiin 
myös, oliko henkilön työpaikka laskentapäivää 
edeltäneellä viikolla 26.10. - 1.11.1980 sama
kuin työpaikka, jossa oli ollut työssä pisimmän 
ajan vuodesta. Laskentatietojen mukaan 114 000 
henkilöä, eli noin 5 % ammatista toimivasta 
väestöstä, ilmoitti laskentaa edeltäneellä viikolla 
eri työpaikan kuin vuoden päätyöpaikka. Mikäli 
työpaikka oli vaihtunut tiedusteltiin myös kun­
taa, jossa laskentaviikon työpaikka sijaitsi. Tieto­
ja laskentaviikon työpaikasta vuodelta 1980 ei 
kuitenkaan sisälly pitluttäistiedostoon.
Työpaikka voi olla sijainniltaan kiinteä tai työ 
voi olla luonteeltaan liikkuvaa. Mikäli työpaikka 
on kiinteä, on ollut mahdollista paikallistaa työ­
paikan sijaintikunta Näin on myös voitu tehdä, 
mikäli työ on ollut liikkuvaa yhden kunnan sisäl­
lä.
Pitkittäistiedostossa on erillinen koodi niille, joi­
den työ on ollut "useissa kunnissa liikkuva". 
"Liikkuvien" määrä vaihtelee melko paljon las­
kennasta toiseen, samaten niiden henkilöiden 
määrä, joiden työpaikan sijainti on kokonaan 
tuntematon. Vertailukelpoisuus eri laskenta­
vuosien välillä saattaa parantua, mikäli henkilöt, 
joiden työpaikan sijainti on ollut "useissa kun­
nissa liikkuva" tai "tuntematon" sijoitetaan koti­
kuntaansa.
On otettava huomioon, että kaikissa laskennoissa 
ammatissa toimiviin on luettu myös työttömiä, 
joilla määritelmällisesti ei ole työpaikkaa. Vuo­
den 1970 laskennasta työttömiä voidaan karsia 
käyttämällä tietoa työlliseen työvoimaan kuulu­
misesta laskentaviikolla. Tämän ratkaisun hait­
tana on kuitenkin, että tiedoston kaikki työpaik- 
katiedot koskevat vuodenvaihteen työpaikkaa. 
Toisaalta henkilöitä, jotka kuuluivat työlliseen 
työvoimaan, mutta eivät olleet ammatissa toimi­
via vuonna 1970, oli vain noin 30 000.
Vuoden 1975 laskennasta ei ole mahdollista 
poistaa työttömiä, jotka entisten ammatti- ja työ- 
paikkatietojensa perusteella on luettu ammatissa 
toimiviin.
Vuoden 1980 laskennassa työttömiä voidaan 
poistaa kahdellakin tavalla: käyttämällä tietoa 
työlliseen työvoimaan kuulumisesta tai karsi­
malla henkilöitä työttömyyskuukausien perus­
teella.
Vuoden 1985 tietojen kohdalla luontevin ratkai­
su on käyttää tietoa työllisestä työvoimasta työ­
paikkojen määrän indikaattorina.
Ulkomailla työskentelevillä on tiedostossa oma 
koodi. Tiedon peittävyys ei kuitenkaan liene hy­
vä.
Katso myös ammatissa toimivuus, pääasiallinen 
toiminta, toimiala.
Ammatissa toimivuus
Tieto ammatissa toimivuudesta kertoo, onko 
henkilö kuluneen vuoden aikana pääasiassa kuu­
lunut taloudellisesti aktiiviin väestöön. Eri las­
kentojen ammatissa toimivien määritelmät ovat 
olleet seuraavat:
1970:
Laskenta-ajankohtana 14 vuotta täyttäneet henki­
löt, jotka olivat tuloa tuottavassa työssä vähin­
tään puolet alan normaalista työajasta ja saivat 
korvauksen työstään joko rahana tai luontaisetu­
na.
Tilapäisesti työttömät ja asevelvollisuuttaan suo­
rittamassa olevat on luettu ammatissa toimivaan 
väestöön viimeistä ammattia ja työpaikkaa kos­
kevien tietojen perusteella. Mikäli laskentalo- 
makkeet oli täytetty puutteellisesti, 14 - 65-vuo- 
tiaat henkilöt kooditettiin ammatissa toimiviksi, 
ellei ollut erityistä syytä pitää heitä ammatissa 
toimimattomina. Luokituksessa ei ole lainkaan 
ryhmää "pääasiallinen toiminta tuntematon".
Pitkittäistiedostossa ammattissa toimivien alaikä­
rajaa on nostettu 15 vuoteen.
1975:
Määritelmä on sama kuin vuonna 1970. Lasken­
ta-ajankohdalla tarkoitettiin 1.1.1976 vallinneita 
olosuhteita.
Pitkittäistiedostossa ammatissa toimivien alaikä­
rajaa on nostettu 15 vuoteen. Ammatissa toimi­
vuudeltaan tuntemattomia oli noin 114 000.
1980:
Kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ajan­
jaksona 1.11.1979 - 31.10.1980 olivat yhteensä 
vähintään kuusi kuukautta työssä (työaika vä­
hintään puolet alan normaalista työajasta) ja/tai 
työttömänä.
Ryhmä on jaettu kahteen luokkaan:
"Työllisiin ammatissa toimiviin" on luokiteltu yli 
kuusi kuukautta ansiotyössä olleet sekä ne, jotka 
olivat olleet työssä ja työttömänä vähintään 
kuusi kuukautta ja siitä ajasta vähintään kolme 
kuukautta työssä.
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"Työttömiin ammatissa toimiviin" on luokiteltu 
ne, jotka viiteajanjaksona olivat olleet työttömä­
nä tai pakkolomalla tai odottaneet sovitun työn 
alkamista vähintään kuusi kuukautta sekä lisäksi 
ne, jotka olivat olleet työssä ja työttömänä yh­
teensä vähintään kuusi kuukautta ja siitä ajasta 
työttömänä yli puolet
1985:
Määritelmä on ikärajoitusta lukuunottamatta pe­
riaatteessa sama kuin vuonna 1980:
Kaikki 15 - 74-vuotiaat henkilöt, jotka ajanjak­
sona 18.11.1984 - 17.11.1985 olivat yhteensä 
vähintään kuusi kuukautta työssä (työaika vä­
hintään 20 h/viikko) ja/tai työttömänä.
Vuoden 1985 ammatissa toimivat voidaan jakaa 
"työllisiin" ja "työttömiin" vastaavalla tavalla 
kuin vuonna 1980.
Tehtyjen selvitysten mukaan ammatissa toimivia 
15 - 74-vuotiaita saadaan muutaman prosentin 
verran enemmän vuoden 1970 kuin vuoden 
1980 määritelmällä.
Katso myös alueella työssäkäyvät, pääasiallinen 
toiminta.
Ammatti
Ammatti kuvaa sitä toimintaa tai työtä, jota hen­
kilö tekee tuloa saadakseen. Yleisenä periaattee­
na ammatteja luokiteltaessa on mainittu "yhdis­
tää samanlaatuinen toiminta kiinnittämättä 
yleensä huomiota koulutukseen, ammat­
tiasemaan, virka-asemaan tai toimialaan". Ylei­
nen toiminnan samankaltaisuuden arvioimispe­
ruste on ollut työn luonne tai toiminnan tarkoitus 
(esim. hoitotyö, vartiointityö). Arvioimisperus­
teena on käytetty myös tuotteen valmistusmateri­
aalia (esim. kumityöntekijät) tai valmistettavaa 
tuotetta (esim. jalkinetyöntekijät). Myös työym­
päristö (esim. kaivostyöntekijät) on ollut ammat- 
tiluokan muodostamisen perusteena. Lisäksi 
ammatit on erotettu toisistaan ammatin statuksen 
perusteella.
Ammatin riippumattomuus muista seikoista kuin 
henkilön toiminnasta ei kuitenkaan aina toteudu, 
sillä koulutus, virka-asema, toimiala ja ammat­
tiasema ovat usein määrääviä tekijöitä ammatteja 
luokiteltaessa. Tieto koulutuksesta saattaa olla 
välttämätön edellytys, jotta henkilö voidaan luo­
kitella tietyn ammatin harjoittajaksi (esim. lääkä­
ri, asianajaja). Teollisuudessa työntekijän am­
mattinimike riippuu usein toimialasta. Maanvil­
jelijöiden ja kauppiaiden avustavat perheen­
jäsenet eivät saa samaa ammattikoodia kuin 
maanviljelijäyrittäjiksi tai kauppiaiksi luokitellut 
jne.
Tieto ammatista perustuu lähes yksinomaan lo- 
maketietoihin. Vuonna 1970 tiedusteltiin sekä 
"pääammattia" että ammattia laskentaviikolla
6. - 12.12.1970. Vuonna 1975 kysyttiin pelkäs­
tään "ammattia" ajankohtana 1.1.1976. Vuoden 
1980 laskennassa tiedusteltiin ammattia, jossa 
henkilö oli työskennellyt "edellä mainitussa työ­
paikassa pisimmän ajan 12 viime kuukauden ai­
kana". Vuonna 1985 kysyttiin ammattia työpai­
kassa viikolla 11. - 17.11.1985. Vuonna 1985 
väestön keskusrekisterin mukainen ammattinimi­
ke edelliseltä vuodelta oli esitäytetty lomakkeel­
le, mikäli se automaattisen koodituksen kannalta 
oli riittävän yksiselitteinen.
Vuoden 1970 kahdesta ammattitiedosta pitkit­
täistiedostoon on valittu henkilön pääammatti, 
mikäli se on ollut tiedossa. Tieto viikon amma­
tista on hyväksytty mikäli tieto pääammatista on 
puuttunut Tällaisia tapauksia oli 24 000 eli noin 
1 % kaikista ammattikoodin saaneista.
Vuonna 1975 ammattitieto on vain ammatissa 
toimivilla. Vuonna 1980 myös ammatissa toimi­
vaan väestöön kuulumattomilla saattaa olla am­
mattitieto. Kysymyksessä on tällöin useimmiten 
asuntokunnan viitehenkilön ammattikoodi. 
Vuonna 1985 ammattitieto on vain niillä henki­
löillä, jotka kuuluvat työlliseen työvoimaan.
Vuosina 1970 ja 1975 sai jokainen ammattiryh­
mä kolminumeroisen koodin, mutta vuosina 
1980 ja 1985 on käytössä ollut nelinumeroinen 
koodi. Pitkittäistiedostossa käytetty ammatti­
luokitus on laadittu vuosien 1980 ja 1985 luoki­
tusten pohjalta. Jotta vertailtavuus aiempiin 
vuosiin olisi parempi, luokitusta on yksittäisissä 
tapauksissa saatettu karkeistaa. Vuosien 1970 ja 
1975 ammattikoodeja on muutettu nelinumeroi­
siksi käyttämällä hyväksi ns. statusluokitusta.
Huolimatta pyrkimyksestä mahdollisimman ver­
tailukelpoiseen luokitukseen vertailtavuus joi­
denkin tiettyjen ammattiryhmien kohdalla ei 
luultavasti ole kovinkaan hyvä. On myös muis­
tettava, että useita ammattinimikkeitä on yhdis­
tetty samaan luokkaan. Yksittäisten ammattien 
kehitys saattaa poiketa koko luokan kehityksestä.
Muutama esimerkki:
001-008 INSINÖÖRIT, 010-017 TEKNIKOT 
On todennäköistä, että vuonna 1970 alan työnte­
kijöistä suurempi osa cm koodattu teknikoihin 
kuin muina vuosina.
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Vuonna 1970 koulutustietoja pystyttiin ottamaan 
paremmin huomioon kuin muissa laskennoissa. 
Jos ammattinimike oli epäselvä, henkilöt oli 
mahdollista sijoittaa koulutustiedon avulla joko 
teknikoihin tai insinööreihin. Myöhemmissä las­
kennoissa koulutustiedon hyödyntäminen on ol­
lut vaikeampaa.
Alan ammattinimikkeet ovat myös muuttuneet. 
Aikaisemmin nimikkeet olivat useammin teknik­
ko- tai insinööriloppuisia. Nykyisin erilaiset 
päällikkö-tittelit ovat yleistyneet. Päälliköt on 
ehkä tavallisemmin koodattu insinööreihin kuin 
teknikoihin.
018 MITTAUS- JA PIIRUSTUSAPULAISET 
Luokka on kasvanut vuonna 198S lähinnä sen 
vuoksi, että mittausapulaisten määrä on kasva­
nut. Piimstusapulaisten määrä taas on vähenty­
nyt.
034 KÄTILÖT
Kätilöitten määrä on yllättävän alhainen vuonna 
197S. Syynä saattaa olla kätilöitten ja terveyden­
hoitajien välisen rajan epäselvyys.
038 LAITOSLASTENHOITAJAT 
091 SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
Laitoslastenhoitajien melko suuri määrä 197S 
saattaa osittain johtua siitä, että luokkaan 091 
kuuluvia laitoslastenhoitajia (päiväkoti) on vuon­
na 197S sekoittunut luokkaan 038.
051 LUOKAN- JA ERITYISOPETTAJAT 
Vuonna 1980 luokka on yllättävän pieni. Tämä 
saattaa johtua siitä, että osa luokanopettajista 
(051) mainittuna vuonna on koodattu ai­
neenopettajiksi (052).
0592 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT 
Luokan kasvu johtuu osittain siitä, että autokou­
lunopettajat ovat kuuluneet tähän luokkaan vuo­
desta 1980.
079 MUUT LAINOPILLISET AMMATIT 
Luokan kasvu johtuu ainakin osittain siitä, että 
ulosottoapulaiset ovat kuuluneet tähän luokkaan 
vuodesta 1980.
121 PANKKIEN, POSTIEN JA KONTTOREI­
DEN KASSANHOITAJAT
122 MYYMÄLÖIDEN JA RAVINTOLOIDEN 
KASSANHOITAJAT
Pelkästään kassaa hoitavia henkilöitä ei enää 
juuri ole. Pankeissa kassanhoitajista on tullut 
kassatoimihenkilöitä tai pankkitoimihenkilöltä, 
jolloin he kuuluvat luokkaan 1522. Myös myy- 
mäläkassat ovat vähentyneet töiden uudelleenor­
ganisoinnin vuoksi. Valintamyymälän kassat 
kuuluvat luokkaan 231.
150 KONEKIRJANPITÄJÄT, LAS KU APULAI­
SET JA MONISTAJAT
151 YLEISKONTTORISTTT
Näitä luokkia ei ole saatu täysin vertailukelpoi­
siksi mm. siitä syystä, että toimistoapulaisia vas­
taavia ammattinimikkeitä on siirretty yleiskont- 
toristeista luokkaan 150.
Pääasiallinen toiminta -tiedon muutokset vaikut­
tanevat myös jonkin verran ammattitiedon ver­
tailtavuuteen. Vaikutus saattaa kuitenkin olla 
melko vähäinen. Vuonna 1970 vain noin 2 %:lla 
työllisistä laskentaviikon ammatti poikkesi "pää- 
ammatista". Vuoden 1980 laskennassa taas löy­
tyi vain 15 ammattiluokkaa (3-numerotasolla), 
joissa ammatissa toimivien ja työllisten määrien 
suhteellinen ero oli yli 10 %.
Koska ammattiluokitus on varsin tarkka, ammat­
tinimikkeiden koodituksessa syntyy melko pal­
jon satunnaisvaihtelua. Vuoden 1985 käsittely- 
virheselvityksessä tutkittiin myös ammattitiedon 
laatua. Kun osa aineistosta käsiteltiin uudestaan 
ja perusjoukoksi valittiin työllinen työvoima, sa­
malla tavalla luokiteltujen osuus oU 1-numero- 
tasolla 94,3 % ja 3-numerotasolla 89,5 %. Ai­
kaisemmista laskennoista on saatu samankaltai­
sia tuloksia.
Vuosien 1970 ja 1975 ammattiluokitukset on jul­
kaistu monisteessa "Systemaattinen ammatti­
luokitus", Tilastokeskus, väestölaskenta 1970. 
Vuosina 1980 ja 1985 käytetty ammattiluokitus 
on esitetty julkaisussa "Ammattiluokitus 1980", 
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14 (1981). Pitkit­
täistiedoston ammatit on esitetty liittessä 2.
Katso myös pääasiallinen toiminta.
Ammattiasema
Tieto ammattiasemasta erottelee palkansaajat, 
yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet (yrittäjäper- 
heenjäsenet). Myös tiettyjä alaluokituksia on ol­
lut käytössä. Tieto ammattiasemasta perustuu 
kokonaan lomaketietoihin, esim. tulotietoja ei 
koodituksessa ole käytetty hyväksi.
Henkilöt, jotka työskentelivät osakeyhtiössä tai 
julkisen sektorin palveluksessa on pyritty koodit- 
tamaan palkansaajiksi. Väestölaskennoissa käy­
tetyn määritelmän mukaan vain yksi henkilö 
asuntokunnassa on saanut olla yrittäjä yhdessä ja 
samassa yrityksessä. Mahdolliset muut henkilöt 
ovat saaneet avustavan perheenjäsenen koodin.
Pitkittäistiedoston tiedot ammattiasemasta ovat 
joitakin vähäisiä korjauksia lukuunottamatta sa-
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mat kuin alkuperäisissä laskenta-aineistoissa. 
Ammattiasemaluokkien määrä vaihtelee jonkin 
verran laskennasta toiseen (ks. liite 1).
Vuosien 1970, 1975 ja 1980 laskennoissa lapset, 
kotitaloustyötä tekevät ja osa opiskelijoista sai­
vat ammattiaseman huoltajan tai asuntokunnan 
viitehenkilön mukaan. Eläkeläiset, laitoshoidokit 
ja itsenäiset opiskelijat on taas useimmiten sijoi­
tettu luokkaan "itsenäiset ammatittomat" (1970 
ja 1975) tai luokkaan "muu, tuntematon" (1980). 
Vuonna 1980 valtaosa kotitaloustyötä tekevistä 
kuului myös viimeksi mainittuun ryhmään.
Vuonna 1985 vain työlliseen työvoimaan kuulu­
vat on luokiteltu ammattiaseman mukaan.
Mikäli henkilö väestölaskennoissa oikein perus­
tein luokiteltiin ammatissa toimivaksi (1985 
työlliseksi), myös hänen ammattiasemakoodinsa 
on yleensä oikea: esim. vuonna 1985 alle kaksi
Krosenttia sai selvitysten mukaan enää tässä val­eessa virheellisen ammattiasemakoodin. Vuon­
na 1980 vastaava osuus oli 3 %. Vuoden 1985 
selvityksessä yrittäjiä ja yrittäjäperheenjäseniä 
ei tosin eroteltu toisistaan.
Koska ammatissa toimivia (1985 työllisiä) on 
laskennoissa liian vähän, myös palkansaajien, 
yrittäjien ja yrittäjäperheenjäsenten määrä on 
liian alhainen. Esim. vuoden 1985 laskennasta 
puuttuu selvitysten mukaan peräti 126 000 pal­
kansaajaa ja 65 000 yrittäjää tai yrittäjäperheen- 
jäsentä. Suurin osa näistä henkilöistä on väärin 
perustein kooditettu työvoiman ulkopuolelle.
Vuoden 1980 laatuselvitysten mukaan erityisesti 
avustavien perheenjäsenten ja ammatissa toimi­
mattomien rajanveto on ollut hankala. Selvitys­
ten mukaan avustavien perheenjäsenten määrä 
1980 pitäisi olla noin 25 000 henkilöä suurempi.
Ammattiasema-luokituksen periaatteet on esitet­
ty mm. julkaisussa "Sosioekonominen asema 
-luokitus. Ammattiasemaluokitus", Tilastokes­
kus, Käsikirjoja nro 17 (1980).
Katso myös palkansaaja
Asuinkunta
Pitkittäistiedosto sisältää tiedon asuinkunnasta 
neljältä ajankohdalta:
1.1.1971 (kuntaluokitus 1971,515 kuntaa)
1.1.1976 (kuntaluokitus 1976,475 kuntaa)
1.11.1980 (kuntaluokitus 1980,461 kuntaa)
17.11.1985 (kuntaluokitus 1985,461 kuntaa)
Asuinkunta on se kunta, johon henkilö on henki­
kirjoitettu. Väestölaskennoissa ei ole huomioitu 
ns. tilapäistä asumista. Henkilöt, jotka esim. 
opiskelevat ja tilapäisesti asuvat kotikuntansa ul­
kopuolella on siten useimmiten kooditettu var­
sinaiseen kotikuntaansa.
Tieto perustuu väestön keskusrekisterin tietoihin. 
Vuosina 1970 ja 1975 myös lomaketietoja käy­
tettiin osittain hyväksi. Asuinkunta-tiedon laa­
dusta ei ole tarkempia selvityksiä. Tietoa voita­
neen kuitenkin pitää suhteellisen luotettavana.
Aikavälillä 1971 - 1990 tapahtuneet kuntamuu- 
tokset on esitetty liitteessä 8.
Elinkeino (toimiala)
Elinkeino määräytyy työpaikan toimialan mu­
kaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentele­
vät saavat saman elinkeinon (toimialakoodin) 
ammatista riippumatta. Itsenäisille ammatinhar­
joittajille toimiala on määritetty toiminnan laa­
dun perusteella.
Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yh- 
denlaatuista (esim. taloudellista, hallinnollista, 
terveydenhoidollista) toimintaa. Saman yrityk­
sen eri sijaintipaikoilla harjoittamat toiminnot 
katsotaan yleensä eri toimipaikoiksi.
Varsinaisella toimipaikalla voi myös olla aputoi- 
mipaikkoja, jotka pääasiallisesti tarjoavat palve­
luksiaan yhdelle tai useammalle saman yrityk­
sen toimipaikalle. Yleisesti määriteltynä aputoi- 
mipaikat eivät harjoita itsenäistä valmistusta, 
myyntiä tms. tuotantotoimintaa. Niitä ei myös­
kään yleensä luokitella oman toimintansa lajin 
mukaan, vaan sijoitetaan samaan toimialaan 
kuin sen yrityksen toimipaikka, jota ne pääasias­
sa palvelevat.
Tieto elinkeinosta perustuu laskentalomakkeen 
työpaikkatietoihin. Apuna on käytetty myös eri 
rekistereitä, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekisteriä.
Maa- ja metsätaloudessa työskentelevät on jaettu 
maatalouteen ja metsätalouteen ammattinsa sekä 
metsä- ja uittotöihin käytetyn ajan perusteella.
Vuoden 1970 laskennan yhteydessä tiedusteltiin 
sekä vuodenvaihteen että laskentaviikon työpaik­
kaa. Pitkittäistiedostoon on ensisijaisesti siirret­
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ty vuodenvaihteen toimialatieto. Vuoden 1975 
laskennassa tiedot piti antaa "1.1.1976 vallitsevi­
en olosuhteiden mukaisesti". Vuoden 1980 toi­
mialatieto perustuu siihen työpaikkaan, jossa asi­
anomainen oli ollut "työssä pisimmän ajan 12 
viime kuukauden aikana". Vuoden 1985 elinkei- 
notieto kuvaa laskentaviikon pääasiallisen työ­
paikan toimialaa.
Vuonna 1980 otettiin käyttöön uusi toimiala­
luokitus, joka oli käytössä myös vuonna 1985. 
Myös pitkittäistiedostossa on käytetty tätä luo­
kitusta. Toimialaluokitus on yksityiskohtaisim- 
millaan kuusinumeroinen luokitusjärjestelmä. 
Pitkittäistiedostossa tarkin luokitustaso on vii­
sinumeroinen.
Pitkittäistiedoston toimialaluokitus on tarkempi 
kuin vuosien 1970 ja 1975 luokitus. Kun näiden 
vuosien toimialatiedot muunnettiin uutta luoki­
tusta vastaaviksi, noin 200 lähinnä 5-numero- 
tason toimialaryhmää jäi ilman tapauksia. Nämä 
toimialakoodit ovat kuitenkin käytössä vuosien 
1980 ja 1985 osalta. Julkaisussa "Väestön ta­
loudellinen toiminta 1970 - 1985" (Tilastokes­
kus, Väestö 1991:5) on taulukossa 2 lueteltu ne 
toimialat, joissa on löytynyt työntekijöitä jo­
kaisena laskentavuotena.
Elinkeinon määrittäminen on joskus ollut mah­
dollista vain karkealla tasolla. Siten tarkempien 
numerotasojen luvut eivät aina summaudu yhtä­
pitävästi karkeamman tason kanssa. Tarldcuus 
vaihtelee jonkin verran laskennasta toiseen, mikä 
jossakin määrin heikentää vertailtavuutta.
Pääasiallinen toiminta -tiedon muutokset vaikut­
tanevat myös jonkin verran elinkeinotiedon ver­
tailtavuuteen. Vaikutus saattaa kuitenkin olla 
melko vähäinen. Vuoden 1980 luotettavuustutki- 
muksen mukaan esim. noin 3 %:lla työllisistä 
laskentaviikon toimiala poikkesi yksinumero- 
tasolla "pääelinkeinosta".
Koska toimialaluokitus on varsin tarkka, toi- 
mialatietojen koodituksessa syntyy melko paljon 
satunnaisvaihtelua. Vuoden 1985 käsittelyvir- 
heselvityksessä tutkittiin myös toimialatiedon 
laatua. Kun osa aineistosta kooditettiin uudes­
taan ja perusjoukko rajatttiin siten, että mukana 
oli vain työllisiä, samalla tavalla luokiteltujen 
osuus oli 1-numerotasolla 95,8 %, 3-numero- 
tasolla 91,5 % ja 5-numerotasolla 85,9 %. Ai­
kaisemmista laskennoista on saatu samankaltai­
sia tuloksia.
Ruokakunnan (1980 ja 1985 asuntokunnan) vii- 
tehenkilön elinkeinotieto on kaikissa laskennois­
sa viety myös ammatissa toimimattomille (1985 
työvoiman ulkopuolella oleville), ei kuitenkaan 
eläkeläisille eikä itsenäisille opiskelijoille. Lai-
tosväestöön kuuluvilla ei myöskään ole elinkei- 
notietoa. Tämä tieto puuttuu myös vuonna 1975 
ryhmältä "toiminta muu tai tuntematon". Las­
kentaviikon työttömiä vuonna 1985 ei voida luo­
kitella elinkeinon mukaan.
Vuosien 1970 ja 1975 toimialaluokitus on esitet­
ty monisteessa "Elinkeinoluokitus. Väestölasken­
ta 1970" (ei vuosilukua). Vuosien 1980 ja 1985 
toimialaluokitus on esitetty julkaisussa "Toi­
mialaluokitus (TOL) 1979, Tilastokeskus, Käsi­
kirjoja nro 4, uudistettu laitos (1984). Katso 
myös liite 4.
Katso myös pääasiallinen toiminta.
Henkilötunnus
Pitkittäistiedostossa henkilötunnus on avaintieto­
na pakollinen. Tunnus on salakirjoitettu. Sen 
avulla on kuitenkin mahdollista tehdä taikkoja 
rajauksia syntymäajan ja iän suhteen.
Virheet henkilötunnuksessa ovat erittäin har­
vinaisia.
Ikä
Tieto iästä on saatu väestön keskusrekisteristä; 
vuonna 1970 käytettiin jossakin määrin myös lo­
makkeella kerättyjä tietoja.
Pitkittäistiedoston tieto kuvaa ikää kokonaisina 
vuosina laskentapäivänä. Henkilötunnuksen 
avulla voidaan kuitenkin laskea ikä mielival­
taisena ajankohtana. Vuosina 1980 ja 1985 syn­
tymävuoden ja laskentapäivän iän välinen suhde 
ei ole yksiselitteinen. Katso liite 9.
Liitteessä 10 on esitetty eri laskentojen perusjou­
kot syntymävuosikohortteittain.
Juridinen muoto
Juridinen muoto kuvaa työpaikan omistajuutta ja 
yritysmuotoa. Juridisen muodon avulla voidaan 
tehdä jako mm. julkisen ja yksityisen sektorin 
välillä. Tieto on niillä henkilöillä, jotka ovat am­
mattiasemaltaan palkansaajia, ja se perustuu las- 
kentalomakkeella saatuihin tietoihin henkilön 
työpaikasta.
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Vuosina 1970 ja 1975 työpaikalla tarkoitettiin 
lähinnä työpaikkaa vuodenvaihteessa. Vuoden 
1980 laskennassa tiedusteltiin, missä työpaikas­
sa asianomainen oli ollut "työssä pisimmän ajan 
12 viime kuukauden aikana". Vuonna 1985 työ­
paikalla tarkoitettiin pääasiallista työpaikkaa 
viikolla 11. - 17.11.1985.
Vuoden 1980 laskennassa luokitus juridisen 
muodon mukaan oli varsin tarkka (15 luokkaa) 
kun taas vuoden 1985 laskenta-aineistossa työ­
paikat luokiteltiin juridisen muodon mukaan 
vain kuuteen ryhmään. Pitkittäistiedoston luoki­
tus noudattaa vuoden 1985 luokitusta. Vuosina 
1970 ja 1975 asunto-osakeyhtiöt on kuitenkin 
viety ryhmään "muu osakeyhtiö", kun ne taas 
vuosina 1980 ja 1985 sisältyvät ryhmään "muu 
yksityinen sektori".
Kun osa vuoden 1970 aineistosta kooditettiin uu­
destaan, eri juridinen muoto -koodin saaaneiden 
osuus oli 13 %. Juridinen muoto -tiedon laatua 
on tutkittu myös myöhempien laskentojen osalta. 
Vuoden 1980 käsittelyvirheselvityksen mukaan 
noin 7 %:lla oli virheellinen tieto työpaikan ju­
ridisesta muodosta. Vuoden 1985 aineistoa uu­
delleen koodattaessa tieto työpaikan juridisesta 
muodosta muuttui noin 6 %:ssa tapauksista.
Sosioekonominen asema -muuttuja sisältää 3-nu- 
merotasolla myös tietoa työpaikan juridisesta 
muodosta. Toimihenkilöiden on katsottu työs­
kentelevän julkisella sektorilla, mikäli juridinen 
muoto on ollut valtio tai kunta.
Kieli
Henkilön kieli on mahdollista määritellä useilla 
eri tavoilla. Voidaan puhua esim. äidinkielestä, 
pääkielestä, koulukielestä jne.
Vuoden 1970 laskennan yhteydessä henkilöä 
pyydettiin ilmoittamaan "pääkielensä". Epäsel­
vissä tapauksissa piti ilmoittaa, mihin kieliryh­
mään lähinnä katsoi kuuluvansa. Vuoden 1975 
laskennassa kielikoodi siirrettin suoraan vuoden 
1970 tiedostosta. 0 - 4-vuotiaille ja maahanmuut­
tajille tieto saatiin väestön keskusrekisteristä.
Vuosina 1980 ja 1985 on tieto kielestä saatu 
väestön keskusrekisteristä. Rekisterin tieto puo­
lestaan perustuu henkikirjoituslomakkeen kysy­
mykseen äidinkielestä.
Kielitieto lienee erittäin luotettava. Kaksikielisis­
sä perheissä lasten kieli saattaa kuitenkin joissa­
kin tapauksissa olla vaikeasti määriteltävissä.
Koulutus (ala ja aste)
Koulutustieto on esitetty viisinumeroisen koodin 
avulla. Ensimmäinen numero osoittaa koulu­
tusasteen ja toinen numero koulutusalan. Koo­
din loppuosa antaa tarkempia tietoja varsinaises­
ta tutkinnosta (oppisuunta, pääaine, koulutusoh­
jelma).
Koulutukseksi katsotaan perusasteen jälkeen, eli 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kor­
keakouluissa loppuun suoritettu koulutus, jonka 
kesto on vähintään 400 tuntia. Myös oppilaitos­
ten järjestämät kurssit katsotaan koulutukseksi, 
jos niiden koulutusaika on vähintään 400 tuntia. 
Työnantajien järjestämä koulutus, järjestöjen ja 
yhdistysten antama koulutus, kielikurssit, kirje- 
opetus tms., ei ole luettu koulutukseksi.
Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yk­
si koulutus: korkein suoritettu tutkinto tai sa- 
manasteisista tutkinnoista viimeksi suoritettu. 
Poikkeuksena ovat ne tapaukset, joissa henkilö 
on suorittanut ylioppilastutkinnon (ylempi kes­
kiaste) ja jonkin alemman keskiasteen ammatil­
lisen tutkinnon. Tällöin on valittu ammatillinen 
tutkinto (paitsi vuonna 1970).
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri perustettiin 
vuoden 1970 laskennan yhteydessä. Tämän jäl­
keen tiedostoa on päivitetty oppilaitoksilta saa­
duilla tiedoilla. Vuoden 1980 väestölaskennan 
yhteydessä tutkintorekisterin tietoja täydennettiin 
erillisellä kyselyllä. Näillä samoilla tiedoilla on 
pitkittäistiedostossa osittain täydennetty vuosien 
1970 ja 1975 tutkintotietoja.
Tiedot vuosilta 1970, 1975 ja 1980 on luokiteltu 
samojen periaatteiden mukaan kuin vuoden 1985 
väestölaskennassa. Koulutuskoodeja on näin ol­
len yhdenmukaistettu. Joitakin koulutuskoodeja, 
joiden ei enää vuonna 1985 katsottu olevan var­
sinaisia tutkintoja, on kokonaan poistettu.
Vuoden 1980 tutkintorekisterin luotettavuudesta 
on tehty haastattelututkimus. Sen mukaan arvioi­
tiin tutkintorekisterin alipeiton olevan noin 5 % 
tutkinnon suorittaneesta väestöstä. Toisaalta tut­
kintorekisterin ylipeiton arvioitiin olevan noin 
1 % tutkinnon suorittaneesta väestöstä eli tut­
kintorekisteri sisältää virheellisesti tutkintotietoja 
henkilöiltä, jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa.
Koulutusluokitus on esitetty julkaisussa "Koulu- 
tusluokitus 31.12.1984", Tilastokeskus, Käsikir­
joja nro 1,6. uusittu laitos (1985). Katso myös 
liite 3.
Katso myös oppilaitos, tutkinnon suorittamis- 
vuosi.
Kunta
Pitkittäistiedoston pienin alueyksikkö on kunta. 
Tiedostossa on tietoja syntymäkotikunnasta, 
asuinkunnasta ja työpaikan sijaintikunnasta. 
Syntymäkotikunta on luokiteltu syntymävuoden 
kuntaluokituksen mukaan. Tiedot asuinkunnasta 
ja työpaikan sijaintikunnasta on kooditettu vuo­
sien 1971, 1976, 1980 ja 1985 kuntaluokitusten 
mukaan.
Kuntarajojen muutokset ajanjaksolla 1971 - 
1990 on esitetty liitteessä 8.
Katso myös alueella työssäkäyvät, asuinkunta, 
syntymäkotikunta.
Oppilaitos
Jokaiselle koululaitoksen oppilaitokselle on an­
nettu oma tunnus. Tilastokeskus on vuodesta 
1972 alkaen vuosittain julkaissut luettelon oppi­
laitoksista tunnuksineen Koulutus ja tutkimus 
-sarjassa.
Tieto oppilaitoksesta on peräisin Tilastokeskuk­
sen tutkintorekisteristä, joka perustettiin vuonna 
1970. Vuoden 1980 laskennan yhteydessä tie­
doston tietoja täydennettiin erillisellä kyselyllä.
Oppilaitostieto on peittävä vain vuoden 1970 jäl­
keen suoritettujen tutkintojen osalta. Kaikille ul­
komailla suoritetuille tutkinnoille on annettu sa­
ma tunnus.
Katso myös koulutus, tutkinnon suorittamisvuosi.
Palkansaaja
Palkansaajat muodostavat oman ryhmän vuosien 
1980 ja 1985 ammattiasema-luokituksessa.
Vuosien 1970 ja 1975 ammattiasema-luokituk­
sessa palkansaajat on jaettu ammattinsa perus­
teella toisaalta "johtajiin ja toimihenkilöihin" ja 
toisaalta "työntekijöihin". Palkansaajat, joiden 
ammattitieto jäi tuntemattomaksi on viety am­
mattiasema tuntematon -ryhmään. Onkin syytä 
olettaa, että valtaosa viimeksi mainttuun ryh­
mään kuuluvista on ammattiasemaltaan palkan­
saajia.





Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön 
taloudellisen toiminnan laatua. Tieto pääasialli­
sesta toiminnasta perustuu lähes kokonaan lo- 
maketietoihin.
Pitkittäistiedostossa ei ole ollut mahdollista muo­
dostaa kauttaaltaan samanlaista luokitusta. Vuo­
sien 1970, 1980 ja 1985 osalta tiedostoon sisäl­
tyy kaksi luokitusta, joista toisen lähtökohtana 
on toiminta viikon aikana, kun taas toisessa vii­
teajanjaksoa ei ole tarkemmin määritelty (vuon­
na 1970) tai se on kaksitoista kuukautta (vuosina 
1980 ja 1985). Vuodelta 1975 on käytössä vain 
yksi luokitus, jossa viiteajanjakso on määrittele­
mätön.
Toimintaa yhdellä viikolla kuvaavassa luokituk­
sessa väestö jaetaan työvoimaan kuuluviin ja 
työvoiman ulkopuolella oleviin henkilöihin. Nä­
mä pääryhmät voidaan jakaa edelleen alaryh­
miin. Tarkemmin määrittelemättömään viiteajan­
jaksoon (tai 12 kuukauden viiteajanjaksoon) pe­
rustuvassa luokituksessa väestö jaetaan 
ammatissa toimiviin ja ammatissa toimimatto­
miin. Myös nämä ryhmät voidaan jakaa edel­
leen alaryhmiin. Katso liite 1.
Vuoden 1970 laskenta sisälsi tarkkoja kysymyk­
siä sekä vuodenvaihteen että laskentaviikon toi­
minnasta. Molempien muuttujien luotettavuuden 
voidaan näin ollen olettaa olevan yhtä hyvä.
Vuoden 1980 laskennan luokitukseen viikon toi­
minnan mukaan taas sisältyy useita epävarmuus­
tekijöitä. Vuoden 1980 laskentalomakkeella tie­
dusteltiin, oliko henkilöllä työpaikka kyseisellä 
viikolla (kysymys 12) ja lisäksi, opiskeliko hän 
laskentahetkellä (kysymys 6). Vuoden 1980 työl­
linen työvoima ja opiskelijat voidaan näin ollen 
rajata suhteellisen luotettavin kriteerein. Tiedos­
tosta ei sen sijaan löydy tietoja laskentaviikon 
mahdollisesta työttömyydestä, eläkkeellä olosta, 
kotityöstä, varusmiespalveluksesta jne. Näitä 
ryhmiä on jouduttu päättelämään muiden tietojen 
avulla.
Varusmiehet on rajattu siten, että ryhmään on 
viety kaikki 19 - 24-vuotiaat miehet, jotka hen- 
kilölomakkeen kysymyksessä 7 olivat rastitta- 
neet kohdan 6 (muu, esim. asepalvelus, pitkäai­
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kainen sairaus tai muu sellainen) ja jotka eivät 
ollet työllisiä tai opiskelijoita laskentaviikolla.
Työttömiin on taas laskettu kaikki 15 - 74-vuoti­
aat "ammatissa toimivat työttömät" (yhteensä vä­
hintään kuusi työ- ja/tai työttömyyskuukautta, 
josta vähintään kolme työttömyyskuukautta), jot­
ka eivät olleet työllisiä, opiskelijoita tai varus­
miehiä laskentaviikolla. Ammatissa toimimatto­
mat, joilla oli vähintään yksi (korkeintaan viisi) 
työttömyyskuukautta on myös laskettu työttö­
miin, mikäli he eivät muiden sääntöjen perus­
teella kuuluneet jo johonkin toiseen ryhmään.
Jos henkilö ammatissa toimivuudeltaan oli koo­
di tettu eläkeläiseksi tai kotitaloustyötä tekeväksi, 
hänet luokiteltiin samaan ryhmään myös luoki­
tuksessa viikon toiminnan mukaan, mikäli hän ei 
tehdyissä päättelyissä ollut jo saanut jonkin toi­
sen ryhmän koodia.
On selvää, että tällaiset päättelysäännöt eivät ole 
aukottomia ja että luokitus ammatissa toimivuu­
den mukaan vuonna 1980 on luotettavampi kuin 
vastaava luokitus viikon toiminnan mukaan.
Vuonna 1985 tilanne on päinvastainen. Vuoden 
1985 laskentalomakkeella tiedusteltiin työ- ja 
työttömyyskuukausien määrää viimeisten 12 
kuukauden aikana. Vuoden 1985 ammatissa toi­
miva väestö voidaan näin ollen ainakin teoriassa 
määritellä suhteellisen luotettavasti. Laitosväes- 
tö, joka tässä luokituksessa muodostaa oman 
ryhmän, voidaan taas rajata rekisteritietojen 
avulla. Muiden ryhmien kohdalla on oletettu, et­
tä laskentaviikon toiminta kuvaa myös pääasial­
lista toimintaa vuoden aikana. Tähänkin menet­
telyyn liittyy tietysti useita epävarmuustekijöitä.
Liitteessä 6 perusjoukko on taulukoitu sekä vuo­
den että viikon pääasiallisen toiminnan mukaan.
Pääasiallinen toiminta -tiedon laatua on tutkittu 
vertailemalla laskenta-aineistoa rinnakkaisaineis- 
toon, jota on voitu pitää luotettavampana kuin 
varsinainen laskenta-aineisto. Laatua on myös 
arvioitu vertailemalla laskentatietoja tietoihin, 
joita on saatu koodittamalla ja käsittelemällä 
osa aineistosta uudestaan.
Perusteellisemmin luotettavuutta on tutkittu vuo­
sina 1980 ja 1985. Tulokset ovat olleet saman­
suuntaisia: tiedostosta on löytynyt liian vähän 
taloudellisesti aktiiveja henkilöitä. Vuoden 1980 
laskennassa ammatissa toimivien vajaus on arvi­
oitu noin 113 000 henkilöksi kun taas työvoi­
maan vuonna 1985 kuului arviolta noin 179 000 
henkilöä enemmän kuin mitä laskentatilastot an­
tavat ymmärtää. Virheet johtuvat osittain kados­
ta, osittain harhaanjohtavista lomaketiedoista. 
Lomakkeiden käsittelyvaiheessa ei virheitä juuri
enää syntynyt. Kun esim. osa vuoden 1985 las­
kenta-aineistoa kooditettiin uudestaan, jäi eri 
koodin saaneiden henkilöiden osuus alle prosen­
tin.
Katso myös ammatissa toimivuus, työvoima.
Siviilisääty
Henkilön siviilisäädyllä tarkoitetaan Suomen 
avioliittolain mukaista asemaa.
Tieto siviilisäädystä perustuu väestön keskusre­
kisteriin. Vuosina 1970 ja 1975 käytettiin myös 
lomaketietoja hyväksi.
Tieto kuuluu laskennan luotettavimpiin. Luoki­
tus on myös pysynyt muuttumattomana koko 
ajanjaksona 1970 - 1985. Avoliittojen lisäänty­
essä siviilisääty-tiedon arvo "parisuhdeindikaat- 
torina" on kuitenkin jonkin verran heikentynyt.
Sosioekonominen asema
Luokitus jakaa väestön erilaisiin ryhmiin pää­
asiallista toimintaa, ikää, ammattia, ammat­
tiasemaa, elinkeinoa sekä työpaikan juridista 
muotoa koskevien tietojen perusteella.
Vuosilta 1970 ja 1975 on mahdollista käyttää 
kahta vaihtoehtoista luokitusta (katso liite 1, jos­
sa molemmat luokitukset on esitetty ja liite 7, 
jossa ammatissa toimivat 1970 ja 1975 on taulu­
koitu molempien luokitusten mukaan). Toinen 
luokituksista on sama kuin alkuperäisissä las­
kenta-aineistoissa, kun taas toinen luokitus on 
tehty mahdollisimman vertailukelpoiseksi vuosi­
en 1980 ja 1985 luokitusten kanssa.
Taloudellisesti aktiivit henkilöt on luokiteltu 
oman toimintansa mukaan, lukuunottamatta il­
man varsinaista palkkaa työtä tekeviä yrittäjä- 
perheenjäseniä. Eläkeläiset, 16 vuotta täyttäneet 
koululaiset ja opiskelijat, varusmiehet (1985) se­
kä jäännösryhmät, kuten laitosväestö ja "muut 
työvoiman ulkopuolella olevat" on myös luoki­
teltu oman toimintansa perusteella. Kaakki vuo­
den 1985 laskentaviikon työttömät on sijoitettu 
samaan luokkaan (ryhmä 91). Vuoden 1980 las­
kennassa tähän ryhmään kuuluvat vain ne työt­
tömät, joita ei voitu luokitella entisen ammattin­
sa perusteella. Vuosien 1970 ja 1975 luokituksis­
ta tämä ryhmä puuttuu kokonaan.
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Yrittäjän avustavat perheenjäsenet, O - 15-vuoti- 
aat lapset, omaa kotitalouttaan hoitavat henkilöt 
sekä ne, joiden pääasiallinen toiminta on ollut 
tuntematon, ovat sitä vastoin saaneet asuntokun­
nan viitehenkilön sosioekonomisen aseman. Eri 
laskennoissa viitehenkilö on määritelty hieman 
eri perustein.
Kun koko väestö vuosina 1970 ja 1975 on luoki­
teltu sosioekonomisen aseman mukaan käyttäen 
vuosien 1980 ja 1985 sääntöjä, luokitus on kar­
keampi kuin ammatissa toimivan väestön koh­
dalla.
Vuoden 1985 ja muiden vuosien välistä vertail­
tavuutta heikentävät eri viiteajanjaksot Lasken- 
taviikolla työttömät on vuonna 1985 sijoitettu 
ryhmään "Muut".
Sukupuoli
Tieto sukupuolesta on saatu väestön keskusrekis­
teristä. Vuonna 1970 käytettiin myös lomakkeel­
la kerättyjä tietoja.
Syntymäkotikunta
Syntymäkotikunta on luokiteltu syntymäajankoh- 
dan kuntajaotuksen mukaan. Tiedostossa esiin­
tyy 569 eri syntymäkuntakoodia. 1970-luvun 
alusta syntymäkotikunnaksi on useimmiten mer­
kitty äidin kotikunta. Kaikki ulkomailla synty­
neet ovat saaneet saman koodin.
Tieto syntymäkotikunnasta puuttuu niiltä henki­
löiltä, jotka ovat mukana ainoastaan vuoden 
1975 perusjoukossa. Tällaisia henkilöitä on yh­
teensä noin 18 000.
Tutkinnon suorittamisvuosi
Tieto on peräisin Tilastokeskuksen tutkintorekis­
teristä, joka perustettiin vuonna 1970. Vuoden 
1980 laskennan yhteydessä tiedoston tietoja täy­
dennettiin erillisellä kyselyllä.
Tieto tutkinnon suorittamisvuodesta on peittävä 
vain vuoden 1970 jälkeen suoritetuista tutkin­
noista.
Katso myös koulutus, oppilaitos.
Työssäolokuukaudet 
(kokopäivätyössä)
Pitkittäistiedostossa on tietoja työssäolokuukau- 
sista kokopäivätyössä vuosilta 1975, 1980 ja 
1985. Vuodelta 1975 tieto on vain palkansaajil­
la. Kuukausitiedot perustuvat yksinomaan loma- 
ketietoihin. Henkilöt, jotka jättivät vastaamatta 
tähän kysymykseen, ovat saaneet työssäolokuu- 
kausiksi 0 (nolla) kuukautta.
Vuosina 1980 ja 1985 henkilön ammatissa toi­
mivuus määriteltiin pitkälti kokopäivätyökuu- 
kausien avulla. Ammatissa toimiviin luettiin 
kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöt (1985: 15 - 
74-vuotiaat), jotka viimeisten 12 kuukauden ai­
kana olivat yhteensä vähintään kuusi kuukautta 
työssä (vähintään 20 h/viikko) ja/tai työttömänä.
Kokopäivätyökuukausien luotettavuudesta ei ole 
tarkkoja tietoja. Vuoden 1980 luotettavuustutki- 
muksessa on kuitenkin osoitettu, että ammatissa 
toimivien määrä laskenta-aineistossa on liian al­
hainen. Tästä voidaan melko suurella varmuu­
della päätellä, että myös niiden henkilöiden 
määrä, jotka ovat tehneet kokopäivätyötä vähin­
tään kuusi kuukautta, on aineistossa liian alhai­
nen.
Sama pätee melko suurella varmuudella myös 
muiden vuosien kohdalla. Vuoden 1985 lasken­
nassa näyttää lisäksi olevan tavallisempaa kuin 
muissa laskennoissa, että vastaaja (virheellisesti) 




Pitkittäistiedostossa on tietoja työssäolokuukau- 
sista osa-aikatyössä vuosilta 1975, 1980 ja 1985. 
Vuodelta 1975 tieto koskee 15 vuotta täyttänei­
tä palkansaajia, jotka olivat tehneet pelkästään 
osa-aikatyötä. Vuoden 1980 tieto koskee kaikkia 
15 vuotta täyttäneitä ja vuoden 1985 tieto kaik­
kia 15 - 74-vuotiaita.
Kuukausitiedot perustuvat yksinomaan lomake- 
tietoihin. Henkilöt, jotka jättivät vastaamatta tä­
hän kysymykseen, ovat saaneet työssäolokuu- 
kausiksi 0 (nolla) kuukautta.
Vuosien 1980 ja 1985 alkuperäiset laskenta-ai­
neistot sisältävät tietoja sekä "lyhyestä" että "pit­
kästä" osa-aikatyöstä. Vuonna 1980 osa-aikatyö 
luokiteltiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko
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osa-aikatyöhön käytetty aika "vähintään puolet 
alan normaalista työajasta" vai ei. Vuonna 1985 
tiedusteltiin erikseen työkuukaudet sellaisessa 
osa-aikatyössä, joka oli vähintään 20 tuntia vii­
kossa, ja osa-aikatyössä alle 20 tuntia viikossa 
(kysymys 8). Pitkittäistiedoston osa-aikaisuus 
-tieto koskee kaikkea osa-aikatyötä ilman tunti- 
rajoitusta.
Katso myös työssäolokuukaudet (kokopäivätyös­
sä).
Työllinen työvoima
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74- 
vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat 
työllisiä. Tieto perustuu lomaketietoihin. Tie­
dostossa ei ole tietoja työllisestä työvoimasta 
vuodelta 1975.
Vuoden 1970 laskennan alkuperäisaineistossa on 
erikseen tieto niistä työlliseen työvoimaan kuu­
luvista, jotka laskentaviikolla olivat tilapäisesti 
poissa työstä. Tähän ryhmään kuului 62 000 
henkilöä (3 % työllisistä). Pitkittäistiedoston ai­
neistossa tätä ryhmää ei voida erotella.
Vuoden 1985 aineistossa vain työlliseen työvoi­
maan kuuluvat voidaan taulukoida ammatin, am­
mattiaseman ja työpaikkatietojen mukaan.




Pitkittäistiedostossa on tietoja työttömyyskuu- 
kausista 1980 ja 1985. Kuukausitiedot perustuvat 
yksinomaan lomaketietoihin. Henkilöt, jotka jät­
tivät vastaamatta tähän kysymykseen, ovat saa­
neet työssäolokuukausiksi 0 (nolla) kuukautta.
Vuosina 1980 ja 1985 henkilön ammatissa toi­
mivuuteen vaikutti myös työttömyyskuukausien 
määrä. Ammatissa toimiviin luettiin kaikki 15 
vuotta täyttäneet henkilöt (1985: 15 - 74-vuoti- 
aat), jotka viimeisten 12 kuukauden aikana oli­
vat yhteensä vähintään kuusi kuukautta työssä 
(vähintään 20 h/viikko) ja/tai työttömänä.
Työttömyyskuukausien luotettavuudesta ei ole 
taikkoja tietoja. Alustavien selvitysten mukaan 
vuoden 1985 laskennassa on todennäköisesti lii­
an vähän henkilöitä, joilla on 1 - 2 työttömyys- 
kuukautta. Vuoden 1985 laskentaviikon työttö­
mistä esim. joka neljäs ei ilmoittanut yhtään 
työttömyyskuukautta. Toisaalta vähintään 12 
kuukuatta työttömänä olleita on vuoden 1985 
laskenta-aineistossa jonkin verran enemmän kuin 
työministeriön työnhakijarekisterissä samalta 
ajankohdalta.
Katso myös ammatissa toimivuus.
Työvoima
Työvoimaan luetaan kaikki 15 - 74-vuotiaat hen­
kilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai 
työttömiä. Tieto perustuu lomaketietoihin. Tie­
dostossa ei ole tietoja työllisestä työvoimasta 
vuodelta 1975. Pitkittäistiedoston tietoa vuoden 
1980 työttömästä työvoimasta ei voida pitää ko­
vinkaan luotettavana.
Katso myös pääasiallinen toiminta.
Valtionveronalaiset tulot
Tulotiedot perustuvat verohallituksen verotusre- 
kisterin valtionveronalaisia tuloja koskeviin tie­
toihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu 
tulot, joiden suuruus on vähintään 10 markkaa.




Yhteenlasketut palkka- ja yrittäjätulot muodosta­
vat henkilön
- ansiotulot.
Vähentämällä ansiotulot kaikista valtionve- 
ronalaisista tuloista saadaan henkilön
- muut valtionveronalaiset tulot.
Pitkittäistiedoston tulotiedot koskevat vuosia 
1971, 1975, 1980 ja 1985.
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Mikäli tulotiedot halutaan muuntaa vuoden 1985 
rahanarvoa vastaaviksi, elinkustannusindeksin 
mukainen muunnoskerroin on 4,14 vuonna 
1971,2,50 vuonna 1975 ja 1,5 vuonna 1980.
Väestölaskentojen tulotiedot poikkeavat jonkin 
verran Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilas- 
ton vastaavista tiedoista. Tämä johtuu lähinnä 
siitä, että väestölaskenta-aineistossa on otettu 
huomioon vain niiden henkilöiden tulot, jotka 
kuuluivat johonkin laskennan perusjoukkoon, 
kun taas  tulo- ja varallisuustilastoissa ovat mu­
kana kaikki tulonsaajat, myös esim. verotus- 
vuonna kuolleet ja Suomesta poismuuttaneet.
Valtionveronalaisten tulojen määritelmä on jon­
kin verran muuttunut laskennasta toiseen. Esim.
kansaneläkkeiden perus- ja lisäosat muuttuivat 
vuoden 1983 alusta veronalaisiksi tuloiksi.
Tarkempi selvitys valtionveronalaisista tuloista 
ja tulotyypeistä eri vuosilta sisältyy Tilastokes­
kuksen julkaisusarjaan "Tulo- ja varallisuusti- 







L I I T E  1 :  PITKITTÄISTIEDOSTON 1 9 7 0  -  1 9 8 5  TIETUEKUVAUS
TUNNISTE N IM ITY S
PHT HENKILÖTUNNUS
( s a l a k i r j o i t e t t u )
PIKA70 IKÄ 3 1 .1 2 .1 9 7 0  
A rv o a lu e  00-99  
99 * v ä h in tä ä n  9 9 - v u o t ia s
PIKA75 IKÄ 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
A rv o a lu e  00-99  
99 « v ä h in tä ä n  9 9 - v u o t ia s
PIKA80 IKÄ 1 1 .1 1 .1 9 8 0  
A rv o a lu e  00-99  
99 « v ä h in tä ä n  9 9 - v u o t ia s
PIKA85 IKÄ 1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rv o a lu e  00-99  
99 = v ä h in tä ä n  9 9 - v u o t ia s
PSP SUKUPUOLI
A rv o a lu e
-  m ies
-  n a in e n
PSYKU SYNTYMÄKOTIKUNTA
PSIV70 SIVIILISÄÄTY 3 1 .1 2 .1 9 7 0  
A rv o a lu e
-  n a im a to n
-  a v i o l i i t o s s a
-  a su m u se ro s sa
-  e ro n n u t
-  l e s k i
PSIV75 SIVIILISÄÄTY 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
A rv o a lu e  k s .  PSIV70
PSIV80 SIVIILISÄÄTY 1 1 .1 1 .1 9 8 0  
A rv o a lu e  k s .  PSIV70
PSIV85 SIVIILISÄÄTY 1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rv o a lu e  k s .  PSIV70
PKIE70 KIELI 3 1 .1 2 .1 9 7 0  
A rv o a lu e
-  suom i
-  r u o t s i
-  saame
-  v e n ä jä
-  t a n s k a ,  n o r j a ,  i s l a n t i
-  e n g la n t i
-  s a k s a
-  ra n s k a
-  muu
-  tu n te m a to n
PKIE75 KIELI 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
A rv o a lu e  k s . PKIE70
2PKIE80 KIELI 1 .1 .1 9 8 1  
A rv o a lu e  k s .  PKIE 70
PKIE85 KIELI 1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rv o a lu e  k s .  PKIE 70
PAKUN70 ASUINKUNTA 1 .1 .1 9 7 1
PAKUN75 ASUINKUNTA 1 .1 .1 9 7 6
PAKUN80 ASUINKUNTA 1 .1 1 .1 9 8 0
PAKUN85 ASUINKUNTA 1 7 .1 1 .1 9 8 5
PATV70 TOIMINTA 3 1 .1 2 .1 9 7 0  
A rv o a lu e
-  am m atissa  to im iv a t  (15+ v . )
-  0 -  1 4 - v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15+ v . )
-  k o t i t a l o u s t y ö t ä  te k e v ä t  (16 -6 4  v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (16+ v . )
-  l a i t o s h o i d o k i t  (15+ v . )
PATV75 TOIMINTA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
A rv o a lu e
-  am m atissa  to im iv a t  (15+ v . )
-  0 -  1 4 - v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15+ v . )
-  k o t i t a l o u s t y ö t ä  t e k e v ä t  (1 5 -6 4  v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (15+ v . )
-  l a i t o s h o i d o k i t  (15+ v . )
-  muut e i  am m atissa  to im iv a t ,  
to im in ta  tu n te m a to n  (1 5 -6 4  v . )
PATV80 TOIMINTA 1 .1 1 .1 9 7 9  -  3 1 .1 0 .1 9 8 0  
A rv o a lu e
-  t y ö l l i s e t  am m atissa  to im iv a t  (15+ v . )
-  ty ö t tö m ä t  am m atissa  to im iv a t  (15+ v . )
-  0 -  1 4 - v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (1 5 -6 4  v . )
-  k o t i t a l o u s t y ö t ä  t e k e v ä t  (1 5 -6 4  v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (15+ v . )
-  l a i t o s h o i d o k i t  (15+ v . )
-  muut e i  am m atissa  to im iv a t  (1 5 -6 4  v . )
-  to im in ta  tu n te m a to n  (1 5 -6 4  v . )
PATV85 TOIMINTA 1 8 .1 1 .1 9 8 4  -  1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rv o a lu e
-  t y ö l l i s e t  am m atissa  to im iv a t  (15+ v . )
-  ty ö t tö m ä t  am m atissa  to im iv a t  (15+ v . )
-  0 -  1 4 - v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (1 5 -7 4  v . )
-  k o t i t a l o u s t y ö t ä  te k e v ä t  (1 5 -6 4  v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (15+ v . )
-  l a i t o s h o i d o k i t  (15+ v . )
-  muut am m atissa  to im im a tto m a t (1 5 -6 4  v . )
-  to im in ta  tu n te m a to n  (1 5 -6 4  v . )
PPTOIM7Q TOIMINTA 6 .1 2 .1 9 7 0  -  1 2 .1 2 .1 9 7 0  
A rv o a lu e
-  t y ö l l i n e n  työ v o im a (1 5 -7 4  v . )
-  ty ö tö n  työ v o im a (1 5 -7 4  v . )
-  0 -  1 4 - v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (1 5 -7 4  v . )
-  k o t i t a l o u s t y ö t ä  t e k e v ä t  (1 5 -6 4  v . )
-  v a ru s m ie h e t (1 8 -3 1  v . )
-  v a n h u u s e lä k k e e l lä  o l e v a t  (15+ v . )
-  ty ö k y v y ttö m ä t (1 5 -6 4  v . )
-  muut työvo im an  u lk o p u o l e l l a  o l e v a t  (15 -6 4  v . )
-  to i m i n ta  tu n te m a to n  (1 5 -6 4  v . )
3PPT0IM80 TOIMINTA 2 6 .1 0 .1 9 8 0  -  1 .1 1 .1 9 8 0  
A rv o a lu e
-  t y ö l l i n e n  työ v o im a (1 5 -7 4  v . )
-  ty ö tö n  työ v o im a (1 5 -7 4  v . )
-  0 -  1 4 - v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (15+ v . )
-  k o t i t a l o u s t y ö t ä  te k e v ä t  (1 5 -6 4  v . )
-  v a ru s m ie h e t (1 9 -2 4  v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  (15+ v . )
-  muut ty övo im an  u lk o p u o l e l l a  o l e v a t ,  
to im in ta  tu n te m a to n  (1 5 -6 4  v . )
PPTOIM85 TOIMINTA 1 1 .1 1 .1 9 8 5  -  1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rv o a lu e
-  t y ö l l i n e n  ty övo im a (1 5 -7 4  v . )
-  ty ö tö n  ty övo im a (1 5 -7 4  v . )
-  0 -  1 4 - v u o t ia a t
-  o p i s k e l i j a t ,  k o u l u l a i s e t  (1 5 -7 4  v . )
-  k o t i t a l o u s t y ö t ä  t e k e v ä t  (1 5 -6 4  v . )
-  v a ru s m ie h e t (1 8 -3 1  v . )
-  e l ä k e l ä i s e t  ( e i  ty ö t tö m y y s e l . .  15+ v . )
-  ty ö t tö m y y s e l ä k e lä i s e t  (54 -6 4  v . )
-  muut ty övo im an  u lk o p u o l e l l a  o l e v a t  (15 -6 4  v . )
-  to im in ta  tu n te m a to n  (1 5 -6 4  v . )
PAMAS70 AMMATTIASEMA 1970 
A rv o a lu e
-  to im ih e n k i lö
-  t y ö n t e k i j ä
-  t y ö n a n t a j ä y r i t t ä j ä
-  y k s i n ä i s y r i t t ä j ä
-  a v u s ta v a  p e rh e e n jä s e n
-  i t s e n ä i n e n  am m atiton
-  am m attiasem a tu n te m a to n , muu
PAMAS75 AMMATTIASEMA 1975
A rv o a lu e
k s .  PAMAS70
PAMAS80 AMMATTIASEMA 1980 
A rv o a lu e
-  p a lk a n s a a ja
-  y r i t t ä j ä ,  e i  p a lk a t tu a  ty ö v o im aa
-  y r i t t ä j ä ,  1 - 4  t y ö n t e k i j ä ä
-  y r i t t ä j ä ,  v ä h in tä ä n  5 t y ö n t e k i j ä ä
-  y k s i n ä i s y r i t t ä j ä n  p e rh e e n jä s e n
-  t y ö n a n t a j ä y r i t t ä j ä n  p e rh e e n jä s e n
-  tu n te m a to n , muu
PAMAS85 AMMATTIASEMA 1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rv o a lu e
-  p a lk a n s a a ja
-  y k s i n ä i s y r i t t ä j ä
-  y r i t t ä j ä ,  p a lk a t tu a  ty ö v o im aa
-  y r i t t ä j ä n  a v u s ta v a  p e rh e e n jä s e n
-  tu n te m a to n , e i  t y ö l l i n e n
PAMK070 AMMATTI 1970
P i t k i t t ä i s t i e d o s t o n  a m m a tt i lu o k itu k s e n  
m ukainen  k o o d i
PAMK075 AMMATTI 1975
P i t k i t t ä i s t i e d o s t o n  a m m a tt i lu o k itu k s e n  
m ukainen k o o d i
PAMK080 AMMATTI 1980
P i t k i t t ä i s t i e d o s t o n  a m m a tt i lu o k itu k s e n  
m ukainen k o o d i
PAMK085 AMMATTI 1 1 .1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5  
P i t k i t t ä i s t i e d o s t o n  a m m a tt i lu o k itu k s e n  
m ukainen k o o d i
4PVOSE70 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1970 (VANHA LUOKITUS)
A rv o a lu e
1 ty ö n a n t a j a t
11 m a a ta lo u s ty ö n a n ta ja t
12 muut ty ö n a n t a j a t
2 y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
21 m a a t a l o u s y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
22 muut y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
3 j o h t a j a t  ( p a l k a tu t )  j a  ylem m ät to im ih e n k i lö t
31 ju l k i s e n  h a l l in n o n  jo h t a v a t  j a  ylem m ät to i m i h e n k i l ö t
32 l i i k e y r i t y s t e n  j o h t a j a t
33 muut ylem m ät to im ih e n k i lö t
4 alem m at to im ih e n k i lö t
41 j u l k i s e n  h a l l in n o n  muut to im ih e n k i lö t
42 täm än ryhm än muut to im ih e n k i lö t
5 t y ö n t e k i j ä t
51 m aa- j a  m e t s ä t a l o u s t y ö n t e k i j ä t . k a l a s t u s a l a n  t y ö n t e k i j ä t
52 muut a m m a t t i t a i t o i s e t  t a i  e r i k o i s t u n e e t  t y ö n t e k i j ä t
6 a m m a tt i ta id o t to m a t t a i  e r ik o is tu m a t to m a t  t y ö n t e k i j ä t
7 e l ä k e l ä i s e t ,  jo id e n  e n t in e n  am m atti t i e d o s s a
71 m a a t a l o u s y r i t t ä j  ä t
72 ylem m ät to im ih e n k i lö t  j a  h e ih in  v e r r a t t a v a t  y r i t t ä j ä t
73 muut to im ih e n k i lö t  j a  h e ih in  v e r r a t t a v a t  y r i t t ä j ä t
74 a m m a t t i t a i t o i s e t  t y ö n t e k i j ä t
75 a m m a tt i ta id o t to m a t t y ö n t e k i j ä t
8 muut
81 e l ä k e l ä i s e t ,  jo id e n  e n t i s e s t ä  a m m a tis ta  e i  o l e  t i e t o j a
82 o p i s k e l i j a t ,  jo id e n  h u o l t a j a n  a m m a tis ta  e i  o l e  t i e t o j a
83 l a i t o s h o i d o k i t
9 so s io ek o n o m in en  asem a tu n te m a to n
PVOSE75 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1975 (VANHA LUOKITUS)
A rv o a lu e
Ks. PV0SE7Q
PS0SE7Q SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1970 (UUSI LUOKITUS)
A rv o a lu e
1 t y ö n a n t a j a t
11 m a a ta lo u s ty ö n a n ta ja t
12 muut t y ö n a n t a j a t
2 y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
21 m a a t a l o u s y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
22 muut y k s i n ä i s y r i t t ä j ä t
3 ylem m ät to im ih e n k i lö t
31 j o h t o t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  ylem m ät to im ih e n k i lö t
311 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
312 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
32 v a l m i s t e l u - ,  e s i t t e l y - ,  tu tk im u s -  j a  s u u n n i t t e l u ­
t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  ylem m ät to im ih e n k i lö t
321 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
322 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
33 o p e tu s t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  ylem m ät t o i m ih e n k i lö t
331 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
332 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
34 muut ylem m ät to im ih e n k i lö t
341 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
342 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
4 alem m at to im ih e n k i lö t
41 e s i m i e s t e h t ä v i s s ä  to im iv a t  alem m at t o i m ih e n k i lö t
( j a tk u u )
5411 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
412 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
42 i t s e n ä i s t ä  t a i  m o n ip u o l i s ta  t o i m i s t o -  t a i  m y y n t i ty ö tä  
te k e v ä t  alem m at to im ih e n k i lö t
421 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
422 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
43 e p ä i t s e n ä i s t ä  t a i  r u t i i n i n o m a i s t a  t o i m i s t o -  t a i  
m y y n t i ty ö tä  te k e v ä t  alem m at t o i m ih e n k i lö t
431 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
432 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
44 muut alem m at to im ih e n k i lö t
441 j u l k i s y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
442 m u issa  y h t e i s ö i s s ä  to im iv a t
5 t y ö n t e k i j ä t
51 m aa- j a  m e t s ä t a lo u s -  s e k ä  k a l a t a l o u s a l a n  t y ö n t e k i j ä t
52 t e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ä t
53 muut t u o t a n t o t y ö n t e k i j ä t
54 j a k e l u -  j a  p a l v e l u t y ö n t e k i j ä t
6 e l ä k e l ä i s e t
7 o p i s k e l i j a t  j a  k o u l u l a i s e t  (16 v . t ä y t t . )
9 muut
92 am m atissa  t o i m i v a t ,  jo id e n  am m atti tu n te m a to n  
99 so s io ek o n o m in en  asem a tu n te m a to n
PS0SE75 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1975 (UUSI LUOKITUS)
A rv o a lu e
K s. PS0SE70
PSOSE80 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1980 
A rv o a lu e
Ks. PS0SE70. L i s ä k s i :
121 muut t y ö n a n t a j a t ,  1 -4  t y ö n t e k i j ä ä
122 muut t y ö n a n t a j a t ,  v ä h in tä ä n  5 t y ö n t e k i j ä ä
9 - a l k u i s e t  k o o d i t  :
9 muut
91 ty ö t tö m ä t ,  jo id e n  am m atti tu n te m a to n
92 muut am m atissa  t o i m i v a t ,  jo id e n  am m atti tu n te m a to n
93 muut am m atissa  to im im a tto m a t
99 so s io ek o n o m in en  asem a tu n te m a to n
PS0SE85 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1985 
A rv o a lu e
K s. PS0SE70. 9 - a l k u i s e t  k o o d i t :
9 muut
91 ty ö t tö m ä t
92 muut t y ö l l i s e t ,  jo id e n  am m atti tu n te m a to n
93 muut työvo im an  u lk o p u o l e l l a  o le v a t  
99 so s io ek o n o m in en  asem a tu n te m a to n
PTY0K75 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ) 1975 
A rv o a lu e  00 -  12
00 = e i  k o k o p ä iv ä ty ö k u u k a u s ia , e i  p a lk a n s a a ja ,  t i e t o  p u u ttu u  
T ie to  v a in  p a l k a n s a a j i l l a .
PTYOK80 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ) 1980 
A rv o a lu e  00 -  12
00 ■ e i  k o k o p ä iv ä ty ö k u u k a u s ia , tu n te m a to n
PTY0K85 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖSSÄ) 1985 
A rv o a lu e  00 -  12
00 ■ e i  k o k o p ä iv ä ty ö k u u k a u s ia . tu n te m a to n
6PTYOSA75 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖSSÄ) 1975 
A rv o a lu e  00 -  12
00 ■ e i  o s a - a ik a ty ö k u u k a u s ia ,  e i  p a lk a n s a a ja ,  t i e t o  p u u ttu u  
T ie to  k o sk e e  p a l k a n s a a j i a ,  j o t k a  o v a t  te h n e e t  p e lk ä s tä ä n  
o s a - a i k a t y ö t ä .
PTYOSA80 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖSSÄ) 1980 
A rv o a lu e  00 -  12
00 -  e i  o s a - a ik a ty ö k u u k a u s ia .  tu n te m a to n
PTY0SA85 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖSSÄ) 1985 
A rv o a lu e  00 -  12
00 » e i  o s a - a ik a ty ö k u u k a u s ia ,  tu n te m a to n
PTYOT80 TYÖTTÖMYYSKUUKAUDET 1980 
A rv o a lu e  00 -  12
00 ■ e i  ty ö t tö m y y s k u u k a u s ia .  tu n te m a to n .
PTY0T85 TYÖTTÖMYYSKUUKAUDET 1985 
A rv o a lu e  00 -  12
00 •  e i  ty ö t tö m y y s k u u k a u s ia . tu n te m a to n .
PTKUN70 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1 .1 .1 9 7 1  
A rv o a lu e  001-999
998 -  u s e i s s a  k u n n is s a  l i i k k u v a
999 -  tu n te m a to n , e i  ty ö p a ik k a a
PTKUN75 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1 .1 .1 9 7 6  
A rv o a lu e  001-999
998 -  u s e i s s a  k u n n is s a  l i i k k u v a
999 -  tu n te m a to n , e i  ty ö p a ik k a a
PTKUN80 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1 .1 1 .1 9 8 0  
A rv o a lu e  001-999
998 > u s e i s s a  k u n n is s a  l i i k k u v a
999 » tu n te m a to n , e i  ty ö p a ik k a a
PTKUN85 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1 7 .1 1 .1 9 8 5  
A rv o a lu e  001-999
998 •  u s e i s s a  k u n n is s a  l i i k k u v a
999 -  tu n te m a to n , e i  ty ö p a ik k a a
PTOLA70 TOIMIALA 1970
TK:n to i m ia la lu o k i tu k s e n  (1980) m ukainen  k o o d i .  N oin  200 to im ia la ry h m ä ä  
k u i t e n k in  k a rk eam m alla  t a s o l l a  k u in  em. l u o k i tu k s e s s a .
PT0LA75 TOIMIALA 1975 
K s. PTOLA70
PT0LA8Û TOIMIALA 1980
TK:n to i m ia la lu o k i tu k s e n  (1980) m ukainen  k o o d i
PT0LA85 TOIMIALA VIIKOLLA 1 1 .1 1 .-1 7 .1 1 .1 9 8 5
TK:n to i m ia la lu o k i tu k s e n  (1980) m ukainen  k o o d i.
A in o a s ta a n  2 -n u m e ro ta s o l la  o v a t
11 m a a ta lo u s
12 m e ts ä ta lo u s  
12 k a l a t a lo u s
PJUR70 JURIDINEN MUOTO 1970 
A rv o a lu e
-  v a l t i o
-  k u n ta
-  v a l t io e n e m m is tö in e n  o s a k e y h t iö
-  muu o s a k e y h t iö  (myös a s u n to - o s a k e y h t iö )
-  muu y k s i ty i n e n  s e k t o r i
-  muu. tu n te m a to n , ty ö p a ik k a  u lk o m a i l la
PJUR75 JURIDINEN MUOTO 1975
A rv o a lu e
K s. PJUR70
7PJUR80 JURIDINEN MUOTO 1980 
A rv o a lu e
-  v a l t i o
-  k u n ta
-  v a lt io e n e m m is tö in e n  o s a k e y h t iö
-  muu o s a k e y h t iö  ( p a i t s i  a s u n to - o s a k e y h t iö )
-  muu y k s i ty i n e n  s e k t o r i
-  muu, tu n te m a to n , ty ö p a ik k a  u lk o m a i l la
PJUR85 JURIDINEN MUOTO 1 1 . -  1 7 .1 1 .1 9 8 5
A rv o a lu e
K s. PJUR80
PTUTK70 TUTKINTO 3 1 .1 2 .1 9 7 0
Ks. " K o u lu tu s lu o k i tu s  3 1 .1 2 .1 9 8 4 " , T i l a s to k e s k u s ,  K ä s i k i r j o j a  n ro  1 , 
6 . u u s i t t u  l a i t o s  (1 9 8 5 ) .
PAPU70 KOULUTUSKOODIN APUK00DIT 1970
4 -  j a  3 -n u m e ro ta so n  a p u k o o d it .  j o i l l a  5 -n u m e ro is e s ta  k o u lu tu s k o o d is ta  v o i ­
daan  s i i r t y ä  karkeam paan  4 -n u m e ro is e e n  t a i  3 -n u m e ro is e e n  k o u lu tu s k o o d i in .
PTUTK75 TUTKINTO 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
K s. PTUTK70
PAPU75 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1975 
Ks. PAPU70
PTUTK80 TUTKINTO 3 1 .1 2 .1 9 8 0  
K s. PTUTK70
PAPU80 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1980 
K s. PAPU70
PTUTK85 TUTKINTO 3 1 .1 2 .1 9 8 5  
Ks. PTUTK70
PAPU85 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1985 
K s. PAPU70
PAIKA70 1970 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI 
Vuonna 1970 korkeim m an 
tu tk in n o n  s u o r i t t a m i s v u o s i  
A rv o a lu e  01 -  71 ,
99 « t i e t o  p u u t tu u ,  e i  t u t k i n t o a
PAIKA75 1975 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI
Vuonna 1975 a m m a t i l l i s e s t i  korkeim m an tu tk in n o n  s u o r i t t a m i s v u o s i  
A rv o a lu e  03 -  75 ,
99 -  t i e t o  p u u t tu u ,  e i  t u t k i n t o a
PAIKA80 1980 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI
Vuonna 1980 a m m a t i l l i s e s t i  korkeim m an tu tk in n o n  s u o r i t t a m i s v u o s i  
A rv o a lu e  02 -  80 ,
99 -  t i e t o  p u u t tu u ,  e i  t u t k i n t o a
PAIKA85 1985 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI
Vuonna 1985 a m m a t i l l i s e s t i  korkeim m an tu tk in n o n  s u o r i t t a m i s v u o s i  
A rv o a lu e  03 -  85 .




OPPILAITOSTUNNUS (1970 TUTKINTO) 
Ks. TK:n o p p i l a i t o s l u e t t e l o .
9999 “ t i e t o  p u u t tu u ,  e i  t u t k i n t o a
OPPILAITOSTUNNUS (1975 TUTKINTO) 
Ks. TK:n o p p i l a i t o s l u e t t e l o .
9999 -  t i e t o  p u u t tu u ,  e i  t u t k i n t o a
OPPILAITOSTUNNUS (1980 TUTKINTO) 
Ks. TK:n o p p i l a i t o s l u e t t e l o .
9999 - t i e t o  p u u t tu u ,  e i  t u t k i n t o a
8P0PTY85 OPPILAITOSTUNNUS (1985 TUTKINTO) 
Ks. TK:n o p p i l a i t o s l u e t t e l o .
9999 -  t i e t o  p u u t tu u ,  e i  t u t k i n t o a
PVATU70 VALTIONVERONALAISET TULOT 1971
PVATU75 VALTIONVERONALAISET TULOT 1975
PVATU80 VALTIONVERONALAISET TULOT 1980















0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, YHTEISKUNTATIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 
TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE
00 Tekniikan alaan kuuluva suunnitte lu* , jo hto- ja  tutkimustyö 
Tekniskt p lan ering s-, lednings- och forskningsarbete
000 A rkk iteh d it
A rk ite k te r
001 Rakennusinsinööri t  
Byggnadsingenjörer
002 Sähkövoimatekniikan in s in ö ö r it  
Ingenjörer med e lk ra ftte k n is k t  arbete
003 Teletekn iikan  in s in ö ö r it  
Ingenjörer med te le te k n is k t  arbete
004 K oneinsinöörit 
Maskiningenj örer
005 K em ia llis -tekn isen  alan in s in ö ö r it  
Ingenjörer med kem iskt-tekn iskt arbete
006 Kaivostekn likan ja  m etallurg ian in s in ö ö r it  
Ingenjörer med gruvtekniskt och m eta llu rg isk t arbete
007 Muiden tekn isten  a lo jen  In s in ö ö r it
Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden
008 M itta u s ln s in ö ö r it  
Mätningsingenj örer




O il Sähkövoimatekniikan teknikot 
Tekniker med e lk r a f tte k n isk t arbete
012 T e letekn iikan  tekn ikot 
Tekniker med te le te k n is k t  arbete
013 Koneteknikot
Maskintekniker
014 K em ia llis -te kn isen  alan teknikot 
Tekniker med kem iskt-tekn iskt arbete
015 K aivostekn iikan ja  m etallurg ian teknikot 
Tekniker med gruvtekniskt och m eta llu rg isk t arbete
016 Muiden tekn isten  a lo jen  teknikot
Tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden
017 M ittaustekn ikot ja  k a r to it ta ja t  
M ätningstekniker och kartläggare
018 P iiru s tu s a p u la is e t  Ja m ittausapulaiset 
R itb iträd en  och mätbiträden
02 Kemian, fy s iik a n  ja  b io lo g ia n  alaan kuuluva työ 
Kemiskt, fy s ik a l is k t  och b io lo g is k t  arbete






2023 M eteoro log it, h y d ro lo g it , t ä h t i t ie t e i l i j ä t  ym. 
M eteorologer, hydrologer, astronomer m .r l.
0231 M eteoro log it, h y d ro lo g it , t ä h t i t ie t e in  Jä t 
M eteorologer, hydrologer, astronomer
0232 Säätekn ikot, säähavainnonteki 1 ät 
V äderlekstekn iker, väderleksobservat örer
024 E lä in lä ä k ä r it
V ete rin ärer
025 B io lo g it
B io loger
026 Maatalous- ja  puutarha-alan sekä ka lastusa lan  tutkimus ja  neuvonta 
Jordbruks- och trädg&rds- samt f is k e r ifo rs k a re , -rådgivare
0261 Maatalous- Ja puutarha-alan sekä ka lastusa lan  tutkimus- Ja suunnitte lu työ  Forsknings- och p laneringsarbete inom jordbruk och trädgårdsskötsel samt f isk e
0262 Maatalous- Ja puutarha-alan sekä ka lastusa lan  neuvonta- ja  v a lis tu sto im in ta  
Rådgivnings- och upplysningsverksamhet inom jordbruk och trädgårdsskötse l samt fis k e
027 Metsätaloustutkim us ja  -neuvonta 
Skogsforskare och skogsrådgivare
0271 Metsätaloustutkim ustyö
S k o g s fo r sk n in g sa r b e te
0272 Metsätalousneuvonta- ja  valvontatyö  
Skogsbruksrådgivning och -övervakning
028 Laborantit ja  lab o ra to r ioa pu la ise t  
Laboranter och lab ora torieb iträd en
03 Lä ä k e tie te e llin e n  ja  sa iraanhoitotyö . . . .  





032 S a iraan ho ita ja t ym. 
Sjukskötare m .f l.
0321 Y l ih o ita ja t
Överskötare
0322 Osastonhoita jat, la b o ra to r io h o ita ja t  ja  muut sa iraan ho ita ja t  
Avdelningsskotare, laboratorieskötare  och andra sjukskötare
033 Hammashoitajat ja  vastaanottoapula iset 
Tandskötare och mottagnlngsbiträden
034 K ä t ilö t
Barnmorskor
035 M ie lis a ira a n h o ita ja t
Mentalvårdare
036 Apuhoitajat ja  lääk in tävah tim estarit  
Hjälpskötare  och sjukhusvaktmästare
037 Tekniset sa iraanho itoapu la iset  
Tekniska sjukvårdsbiträden
038 La ito s la s te n h o lta ja t  (sa iraa lo issa)  
Institu tion sb am skötare  (på sjukhus)
039 Muut lä ä k e t ie te e llis e n  ja  sairaanhoitotyön ammatit . . . .  
Övriga yrken inom m edicinskt arbete och vårdarbete inom hä lso- och sjukvård
04 Muu terveyden- ja  sairaanho itotyö  
Ö vrig t arbete inom hä lso- och sjukvård
040 Farmasiatyö 
Arbete inom farmaci
30401 Farm aseutit, p r o v i is o r it  ja  apteekkarit 
Farmaceuter, p rov iso re r och apotekare
0402 Farmanomit ja  apteekissa to im ivat tekn iset apu la ise t  
Farmanomer och tekniska b iträden  v id  apotek




043 H ie ro ja t ym.
Massörer m .f l.
044 R uokava lioaslan tun tija t  
Kostexperter
049 Muut terveyden- Ja sairaanhoidon ammatit 
Övriga yrken inom hä lso- och sju kv ird
05 Opetusalaan kuuluva työ 
Pedagogiskt arbete
050 Y lio p is to je n  ja  korkeakoulujen o petta ja t  
U n iv e rs ite ts -  och högsko llärare
051 Luokanopettajat Ja e r ity is o p e t ta ja t  
K la ss lä ra re  och sp e c ia llä ra re
052 Muiden o p p ila ito s te n  re h to r it  sekä aineenopettajat ja  le h to r it  
Rektorer v id  övriga  lä ro a n s ta lte r , ämneslärare och le k to re r
055 Päiväkotien  jo h ta ja t  ja  lastentarhanopettajat  
Daghemsförest&ndare och barnträdg&rdslärare
056 K ou lu tusp ää llikö t ym.
Utb ildn in gschefer m .f l.
0561 K ou lu tu spää llikö t  
U tb ildn ingschefer
0562 Muut k o u lu tta ja t  
Andra u tb ild a re
059 Muut opetusalan ammatit
Övriga yrken inom pedagogiskt arbete
0591 Muut op e tta ja t  
Andra lä ra re
0592 Muut opetusalan ty ö n te k ijä t
Andra inom pedagogiskt arbete
06 Uskonnon alaan kuuluva työ 
R e lig iö s t  arbete
060 P ap it ( e v .- lu t . ja  o rto d ok s .)
Präster (e v .lu th . och ortodox kyrka)
061 Saarnaajat ym.
Predikanter m .f l.
062 U sko n n o llis -so s ia a lise n  työn te k ijä t  
R e lig iö s t -s o c ia lt  arbete
07 L a in o p illin e n  työ 
J u r id is k t  arbete
070 Tuom ioistuinten lakim iehet 
D om sto lsjurister
071 S yy ttä jä t ja  ylemmät p o liis iv irk a m ie h e t  
Åklagaren och högre polistjänstem än
072 A s ia n a ja ja t ( la in o p il l is e n  tutkinnon suorittaneet)  
Advokater (med ju r id is k  examen)
073 L a in o p il l is e t  asiamiehet 
Ju r id isk a  ombudsmän
4079 Muut la in o p i l l is e n  alan ammatit 
övriga  yrken inom ju r id is k t  arbete
08 T a ite e llin e n , v iih te e l l in e n  ja  k ir ja l l in e n  työ 
K o n stn ärlig t, underhållande och l i t t e r ä r t  arbete
080 Kuvaamatai t e i 1i j  at 
Bildkonstnärer
081 M a in o sp iirtä jä t
Reklamtecknare
082 Som istajat, tekstaa ja t 
Dekoratörer, textare
083 K i r j a i l i j a t  ja  k r i i t ik o t  
F ö rfa tta re  och k r it ik e r
084 Sanomalehden to im it ta ja t , kustannusto im itta jat, m ainosto im ittajat 
Jo u rn a lis te r , fö rlagsredaktörer, reklamredaktörer
0841 Sanomalehden to im it ta ja t  ja  kustannusto im ittajat 
J o u rn a lis te r  och förlagsredaktörer
0842 M aino sto im itta ja t ym. 
Reklamredaktörer m .f l.
085 M u o to ilija t
Formgivare
0851 T u o te su u n n itte lija t  ja  t a i t e i l i j a t  ym. 
Produktplanerare och konstnärer m .f l.
0852 M a llin te k ijä t  ym. 
M o d e llt illv e rk a re  m .f l.
086 N ä y ttä m ö ta ite in  j ä t , la u la ja t  
Scenkonstnärer, sångare
0861 Teattere iden ja  oopperoiden e s iin ty v ä t  t a i t e i l i j a t  
Scenkonstnärer v id  tea ter och opera




088 Radio- ja  tv -o h je lm ato im itta ja t ja  -oh jaa ja t ym. 
Radio- och tv-program redaktörer
089 Muut ta id e- ja  v iih dea lan  ammatit
Övriga yrken inom k o n s tn ä rlig t och underhållande arbete
0891 T e a tte r i-  ja  elokuvaohjaajat ja  - lo h ta ja t  ym. 
Teater- och film re g issö re r  och -d ire k tö re r  m .f l.
0892 Muut ta id e- ja  v iih dea lan  ty ö n te k ijä t
Andra inom k o n s tn ä rlig t  och underhallande arbete
09 Muu tekninen, lu o n n o n tie tee llin en , y h te isk u n ta tie te e llin e n , sos iaa lin en  ja  humanistinen työ 
ö v r ig t  tek n isk t, na tu rvetenskap lig t, sam hällsvetenskapligt, s o c ia lt  och hum anistiskt arbete
090 T il in ta rk a s ta ja t
R evisorer
0901 T il in ta rk a s ta ja t  ja  r e v i is o r it  
Revisorer
0902 Laskentatarkkaajat ja  ta lou starkkaajat 
Redovisnlngsgranskare och ekonomigranskare
091 S o s ia a lia la n  ja  lastenpä iväh o ito työntek ijä t  (ei kodeissa), harrastus- ja  vapaa-aikatoim innan ohjaus 
S o c ia ltjänstemän, barnaaghemsarbetare (in te  i  hemmen), hobby- och f r it id s le d a r e
0911 Johto- ja  h a llin to te h tä v is s ä  to im ivat s o s ia a lity ö n te k ijä t  
S o c ia ltjänstemän inom ledning och adm in istration
0912 Muut s o s ia a lia la n  ja  la s te n p ä iväh o ito työ n tek ijä t, harrastus- ja  vapaa-aikatoim innan ohjaus 
Andra socialtjänstem än, barndaghemsarbetare (in te  i  hemmen), nobby- och f r it id s le d a r e
5094 K irja s to n -  ja  a rk is to n h o ita ja t, museovirkamiehet 
B ib lio te k a r ie r , a rk iv a r ie r , rauseitjänstemän
0941 K ir ja s to n - , a rk is to n - ja  museonhoitajat 
B ib lio te k a r ie r , a rk iv a r ie r  och museiföreståndare
0942 Muut k ir ja s to - ,  a rk is to -  ja  museotyöntekijät
Andra b ib lio te k a r ie r ,  a rk iv a r ie r  och museitjänstemän
095 T a lo u d e llis en , t i la s t o l l i s e n  yras. tutkimus- ja  suunnitte lutyön te k ijä t  
Forskare och planerare inom ekonomiska, s ta t is t is k a  m .f l.  områden
096 A tk -p ä ä llik ö t , -s u u n n it te lija t  ja  ohje lm oijat 
Adb-chefer, -p lanerare  och programmerare
0961 A tk -p ä ä llik ö t  Ja - s u u n n it te lija t  
Adb-chefer och -p lanerare




098 Henkilökunta-, suhdetoim inta- Ja ty ö n v ä lity s tv ö n te k ijä t  
Personal-, pr-män och arbetsförm edlare
0981 Suhdetoiminnan Johtohenk ilö t, t ie d o tta ja t  sekä m atkailu- Ja k u lttu u r ia la n  ty ö n te k ijä t  
P r-chefer, in form atorer samt t u r is t -  och ku lturarbetare
0982 Henkilökunta- Ja ty ö n v ä lity s ty ö n te k ijä t sekä muut suhdetoiminnan ja  jä rje s tö ty ö n  te k ijä t  
Personalman och arbetsförm edlare samt andra pr-män och organisationsombudsmän
099 Muut humanistisen, lu o n n o n tie tee llise n  ja  y h te is k u n ta t ie te e llis e n  alan ammatit 
Övriga yrken inom hum anistiskt, naturvetenskapligt och sam hällsvetenskapligt arbete
0991 A rke o lo g it, m a a n tie te ilijä t , matemaatikot ym.
Arkeologer, geografer, matematiker m.f l .
0992 Muut humanistisen, lu o n n o n tie tee llise n  ja  y h te is k u n ta t ie te e llis e n  työn te k ijä t  
Andra inom hum anistiskt, naturvetenskapligt och sam hällsvetenskapligt arbete
I HALLINNOLLINEN. TILINPIDOLLINEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ 
ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE
10 Y h te is k u n n a llis -h a llin n o llin e n  työ 
Sam hällsadm in istrativt arbete
100 valmJs te lu -  Ja e s it te ly  teh täv issä  to im ivat ylemmät to im ih en k ilö t  
o ffe n t lig a  fö rva ltn ingen  u p p g lfte r ocfi beredande samt föredragande högre tjänstemän inom den
II L iik e y r ity s te n  ja  jä r je s tö je n  h a llin n o llin e n  työ 
Företags- och org an isa tion sad m in istra tiv t arbete
110 L iik e y r ity s te n  jo h ta ja t  
Företagsadm inistratörer
III Tekniset Johtohenkilöt 
Tekniska ledare
112 K a u p a llise t johtohenk ilö t 
Kommersiella ledare
113 H a ll in n o ll is e n  se lv ity s ty ö n  Ja laskentatoimen johtohen kilö t 
Företagsadm inistrativa utredare och redovisningschefer
114 K aup a llis ten , am m atillisten  ja  a a t te e ll is te n  jä r je s tö je n  johtoh en k ilö t  
Fdrbundschef (kommersiella, fa ck lig a  och id e e lla  organ isationer)
115 2 îS t i i î ? ? ^ S l l in n £!n J°h t°h enk ilö t sekä muut l i ik e y r it y s te n  ja  jä r je s tö je n  h a l l in n o ll is e n  työn ammati 
Personalchefer och andra yrken inom företags- och org an isa tion sad m in istra tiv t arbete
12 K ir ja n p ito -  Ja kassanhoitotyö  
Räkenskaps- och kassaarbete
120 K ir ja n p itä jä t
Bokförare '
61201 K irjanp itokam reerit ym.
Bokröringskamrer m .f l.
1202 Muut k ir ja n p itä jä t  
Andra bokförare
121 Pankkien, postien  Ja konttorien  kassanhoitajat 
Bank-, post- och kontorskassörer
122 Myymälöiden Ja rav in to lo id en  kassanhoitajat  
B u tiks- och restaurangkassörer
129 Muut k ir ja n p ito -  Ja kassanhoitotyön ammatit 
Övriga yrken inom redovisn ings- och kassaarbete
13 S ih te e r i-  Ja k onek irjo itu styö  
Sekreterar- och m askinskrivningsarbete
130 S ih te e r it  
Sekreterare
131 K o n e k ir jo itta ja t  la  p ik a k ir jo it t a ja t  
M askinskrivare och stenograter
14 Tietokoneiden k ä s it te ly ty ö  
Adb-arbete
140 T ie tokoneoperaattorit  
Datamaskinsoperatörer
141 A tk - k ir jo it ta ja t  
Adb-skrlvare
15 Muu t i l in p id o l l in e n  ja  konttoritekn inen  työ 
Ö vrig t kameralt och kontorstekn iskt arbete
150 K on ek irjan p itä jä t. laskuapu la ise t, m onistajat ym. 
Maskinbokforare. räknebiträden, duplicerade m .il .
151 Y le is k o n t to r is t it  
K ontorist (ej specia licerad)
152 Pankk ito im ihenk ilöt ja  osastonhoita jat  
Banktjänstemän och avdelningschefer
1521 Pankkien osasto jenh o ita ja t ym.
Bankernas avdelningschefer m .f l.
1522 Pankk ito im ihenk ilöt ja  kassatoim ihenkilö t  
Banktjänstemän och kassörer
153 V a k u u tu s v irk a ilija t  
Försäkringstjänstem än
1531 O sasto p ää llikö t, vah inkotarkastajat ym. 
Avdelningschefer, skadeinspektörer m .f l.
1532 Muut v a k u u tu s v irk a ilija t  
Andra försäkringstjänstem än
154 Sairauskassa- Ja s o s ia a liv a k u u tu s v irk a ilija t  
Sjukförsäkringskassa- och so c ia lfö rsä k r in g s tjänstemän
155 M atkailualan to im ihenk ilö t  
Rese- och turistbyritjänstem än
156 H u o lit s i ja t ,  la iv a n s e lv it tä jä t  ym.
Sped itö rer, skeppsmäklare m .f l.
157 Is ä n n ö its ijä t , varaston ho ita ja t ym. 
F a s tig h e ts fö rv a lta re , lagerföreståndare m .f l.
158 T a rjo u s te n la sk ija t , t i la u s te n k ä s it te l i jä t  
O ffe r tk a lk y la to re r , orderbehandlare
1581 T a rjo u s in s in ö ö r it  Ja lu o tto p ä ä llik ö t  ym. 
O ffe rtin g en jö re r  och k re d itch e fe r  m .f l.
1582 Muut ta r jo u s te n  l a s k i j a t  
Andra o f f e r tk a lk y la to re r
7159 Muut konttorityön  ammatit
Andra yrken inom kontorsarbete
2 KAUPALLINEN TYÖ
KOMMERSIELLT ARBETE
20 Tukku- ja  väh ittä iskaupp iaa t  
P a r t i-  och deta ljhandlare
200 Tukkukauppiaat 
Partihandlare
201 Väh ittä iskaupp iaat ja  vuokraajat 
D etaljhandlare och uthyrare
21 K iin te is tö je n , pa lve lusten  ja  arvopapereiden myynti 
F ö rsä ljn in g  av fa s tig h e te r , t jä n s te r  och värdepapper
210 Vakuutushankkijat 
Försäkring sfö rsä lja re
2101 A lu e joh ta ja t ym.
D is tr ik ts ch e fe r  m .f l.
2102 Vakuutusasiamiehet, p iir ie d u s ta ja t  ym.
Fö rsäk rin g sackv is itö r. d is tr ik ts re p resen ta n te r  m .f1.
211 K iin teän  ja  irta im en omaisuuden sekä arvopapereiden v ä l i t t ä jä t  
Egendoms- och värdepappersmäklare
212 Markkinoinnin e d is tä jä t  
Reklammän
2121 M a inospäälliköt ym.
Reklamchefer m .f l.




220 Myyntimiehet, m yyntiedustajat 
Fö rsä lj a re , representanter
221 Kauppa-agen t i t  
Agenter
23 Muu kaupallinen  työ 
Annat kom m ersiellt arbete
230 O sta ja t, konttorim yyjät 
Inköpare, fö rs ä lja re  (kontor)
2301 M y y n ti- in s in ö ö rit  ja  os ta ja t  
Försä ljn in g sing en jöre r och inköpare
2302 Muut konttorim yyjät 
Andra fö rs ä lja re
231 Myymälänhoitajat, osastonho ita jat ja  myymälähenkilöstö 
A ffä rs -  och avdelningsförestånaare, butlkspersonal
233 K iertävä t myyjät 
Ambulerande ro rs ä lja re
234 Huoltoaseman myyjät 
S e rv icesta tion sb iträd e
239 Muu m yyntihenkilöstö  
Andra xö rsä lja re
3 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA
LANT- OCH SKOGSBRUKSARBETE SAMT FISKE
30 Maa-, metsä- ja  puutarhatalouden johtotyö
Lantbruks-, skogsbruks- och trädgardsleaning
8300 Maan- , metsän- ja  p u u ta rh a n v ilje lijä t  
Jord- , skogs- och trädgårdsbrukare
302 Maataloustyön johto  
Lantbruksbefäl
303 Metsätaloustyön johto  
Skogsbefäl
304 Puutarhatyön johto  
Trädgårdsbefäl
3041 Kaupunginpuutarhurit, y lip u u ta rh u r it  ym. 
Stadsträdgårdsmästare, överträdgårdsmästare m .f1.
3042 Muut puutarhatyön työn johtajat 
Andra inom träagårdsberäl
305 K o tie lä in te n  kasvatta ja t 
Husdjursuppfödare




31 Maatalous- ja  puutarhatyö, e lä in tenh o ito  
Lantbruks- och trädgårdsarbete, d ju rskötse l
310 M aa n v ilje ly s ty ö n te k ijä t ja  k o t ie lä in te n h o ita ja t  
Jordbruksarbetare och husdjursskötare
311 Puutarha- ja  p u is to ty ö n te k ijä t  
Trädgårds- och parkarbetare
312 Tu rk ise lä in ten  h o ita ja t  
Pälsdjursskötare
313 Poronhoita jat 
Renskötare
319 Muut maatalous- ja  puutarhatyön sekä e läintenhoidon ammatit 
övriga  inom lantbruks- och trädgårdsarbete samt d ju rskötse l
32 R iis ta n h o ito  ja  metsästys 
V iltv å rd  och ja k t
320 R iis ta n h o ita ja t  ja  m etsästäjät 
Jaktövervakare och jägare
33 Kalastus 
F isk eria rb e te
330 K a lasta ja t  
Fiskare
331 K a la n v i l j e l i j ä t  
F iskod lare
3311 Kalastusm estarit 
Flskmästare
3312 Muut k a la n v ilje ly s ty ö n te k ijä t  
Andra inom f is k o d lin g
34 Metsätyö 
Skogsarbete
340 Metsä- ja  u itto ty ö n te k ijä t
Skogs- och flo ttn in g sa rb e ta re
4 KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ
GRUV-, DJUPBORRNINGS- OCH ANRIKNINGSARBETE
40 Kaivos- ja  louh in tatyö
Gruv- och stenbrytn ingsarbete
9400 Kaivosmiehet, panostajat ym.
Gruvbrytare, bergsprängare m .f l.
41 Syväkalraustyö
Dj upborm ingsarbete
410 Iskuporaajat Ja syväkairaajat
Brunnsborrare och diamantborrare




49 Muu ka ivos- Ja louhin tatyö
ö v r ig t  gruv- och stenbrytningsarbete
490 Muut ka ivos- ja  lo u h in ta ty ö n te k ilä t
Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare
5 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
50 M eripää llystö työ  
Sjöbefälsarbete
500 A lusten p ä ä llik ö t  ja  perämiehet 
Fartygsbefälhavare och styrmän
5001 Kapteenit ja  perämiehet 
Kaptener och styrmän
5002 L a iv u r it  ym.
Skeppare m .f l.




51 Kansi- ja  konemiehistö
Däcks- och maskinmanskapsarbete
510 Kansim iehistö sekä pienten a lusten k u lje t ta ja t  






F lyg förare  m .f l.
5201 Lentokapteenit ja  lentoperämiehet ym. 
Flygkaptener och flygstyrm än m .f l.
5202 H e lik o p te r lle n tä jä t  ym.
H e likop terflyg are  m .r l.
53 V etu rin - ja  m oottorivaununkuljetustyö 
Lok- och motorvagnsförararbete
530 V etu rin - ja  m oottorivaununkuljettajat, -h o ita ja t  
Lok- och motorvagnsförare, -skötare
54 T ie liike n n e ty ö  
V ägtrafikarbete
540 Moottoriajoneuvon- ja  ra itio va u n u n ku lje tta ja t  
M otorfordonsförare och spårvagnsförare
1 0
55 Liikennepalve lu työ  
T ra f ikserv icearbete
550 Juna- ja  asemamiehlstö (liikenneosasto)
Tåg- och stationspersonal (trafikavde ln ing)
5501 Jä rje s te ly m e sta rit , konduktöörit ym.
Rangeringsmästare, konduktörer m .t l .
5502 Asema-, juna- ja  vaihdemiehet 
S ta t io n s -, tåg- och växe lkarla r
551 L e n to li ik e n n e v irk a il ija t  
F ly g tra f  iktjänstemän
5511 R ahti- ja  le n to l i ik e n n e v ir k a i l i ja t  
Frakt- och flygtjänstem än
5512 Kenttäemännät ja  ta va ra n k u lje tta ja t  
Markvärdinnor och godsbärare
552 T ie -  ja  r a it io t ie l l ik e n te e n  pa lve luhenk ilöstö  
Servicepersonal i  buss- och spårvagnstrafik
56 L iikenteen  Johto ja  työnjohto  
T ra fik le d n in g  och arbetsledning
560 Satamatyön ja  - li ik e n te e n  johto  
Ham ntraiikbefäl
5601 Satamakapteenit ja  satam apäälliköt 
Hamnkap tene r
5602 S a ta m a v irk a llijä t  ja  -työ n joh ta ja t ym.
Hamntjänstemän och -arbetsledare  m .f l.
561 Ilm a liikenteen  Johto 
F ly g tra fik b e fä l
5611 Lentoasemien p ä ä llik ö t  ja  lennonjohtajat 
F lyg p la tsch e fe r och f ly g tra f ik le d a re
5612 L e n n o n s e lv it te lijä t  ja  -v a lm is te lija t  
F lyg k la re rare  och ru ttoperatörer
562 R a u ta tie liike n te en  johto  
T ra fik b e fä l v id  järnväg
5621 Asem apäälliköt Ja liik e n n e ta rk a s ta ja t  
S tation sin spek to rer och tra fik in sp e k tö re r
5622 Liikenneohjaajat ja  - v i r k a i l i j a t  ym.
Tåg tra fik led are  och -tjänsteman m .f l.
563 T ie liik e n te e n  johto  
Vägtraf ik b e fä l
57 P o s t i- ,  le n n ä tin - , puhe lin- ja  ra d io liiken n etyö  
Post- och telekommunikationsarbete
570 P o s ti-  Ja te le liik e n te e n  k o n tto r in h o ita ja t sekä muut virkam iehet
Kontorsröreståndare (post- och te le) samt andra posttrafiktjänstem än
572 P u h e lu n v ä littä jä t Ja puhe linva ih teenho ita ja t 
T e le fo n is te r  och k o n to rs te le fo n is te r
573 Sähköttä jät, rad iosähköttä jä t sekä muut v ie s t i t t ä jä t
T e leg ra fis t e r ,  ra d io te le g ra fis t e r  och andra rad iote le fonopera törer
58 P o s ti-  ja  lä h e tt ity ö  
P o s ta it  och annat budarbete
580 P ostinkantajat Ja - l a j i t t e l i j a t  
P o s tiljo n e r  och sorterare
581 Lehdenjakajat 
TidningsutDärare
582 To im istovahtim estarit ja  - lä h e t it  ym.
Kontorsvaktmästare, kontorsbud m .f l .
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59 Muu k u lje tu s -  ja  liiken n etyö
Ö vrig t transport- och kommunlkationsarbete
590 Maj akanvartlJ at 
Fyrvaktare
591 Kanavan- ja  lo s s in h o ita ja t , satam avartljät 
Kanal- och f ä r j skötare, hamnvakter
599 Muut k u lje tu s -  Ja liikennetyön  ammatit
övriga  yrken inom transport- och kommunlkationsarbete
6/7 TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM.
TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M.M.
60 T e k s t i i l i t y ö  
T ex tila rb e te
600 Langanvalmistuksen e s ity ö t  
Garnförarbete
601 Kehrääjät ym.
Spinnare m .f l.
602 Kutojat 
Vävare
603 Laitosm iehet ( t e k s t i i l i t y ö )  ja  koneenasettajat 
M askinstä lla re
604 N eulojat ja  n eu letyö n tek ljä t  
S tickare  m .f l.
605 Viimeistämön ja  värjäämön työ n te k ijä t  
Appretur- och beredningsarbetare
606 Valm isteiden ta rk a s ta ja t, kankaan ta rkasta ja t  
Vävavsynare, tyglagare
609 Muut t e k s t i i l i t y ö n  ammatit 
Övriga yrken inom te x tila rb e te
61 Leikkaus-, ompelu- ja  verh o ilu työ  ym.
T ills k ä rn in g s - , sömnads- och tapetseringsarbete m.m.
610 V a a ttu r it ,  a te lje e -  Ja ko tiom p e lija t  
Skräddare, a te lje -  och hemsömmerskor
611 Turkkurit  
Körsnärer
612 M o d is t it  ja  ha tu n tek ijä t  
M odister och hattmakare
613 V e r h o il i ja t  
Tapetserare
614 M a llin s u u n n it te llja t  (m alllm estarit) ja  le ik k a a ja t (myös nahkavaatteiden ja  hansikkaiden) 
M odellkonstruktörer (modellmästare) och t i l ls k ä ra r e  (åven läderk läder och handskar)
615 Valm isvaateteollisuuden om pelijat Ym. (myös nahkavaatteiden ja  hansikkaiden) 
Konfektionssömmerskor m .f l.  (även lädervaror och handskar)
619 Muut le ikk a u s-, ompelu- Ja verhoilu työn ammatit
Övriga yrken inom t il ls k ä rn in g s - ,  sömnads- och tapetseringsarbete
62 Ja lk in e -  la  nahkatyö 
Sko- och läderarbete
620 Ja lk in em estarit ja  su u ta r it  
Skomakare och skomakarmästare
621 Ja lk in e iden  le ik k a a ja t  ym.
T ills k ä ra re  m .f l.
62 2 Ja lk in en eu lo ja t  
N åtlare
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623 Pinkojat ja  pohjtfajat ym. 
Pinnare och bottnare m .f l.
624 Muut ja lk in e ty ö n te k ijä t  
Andra skoarbetare
625 Nahanompelijat ym. 
Lädersömmare m .f l.
63 Rautatehdas-, m e ta llite h d a s -, takomo- ja  valimotyö 
Järnbruks-, m eta llverks-, smides- och g ju te ria rbe te
630 S u la tto - Ja su la tusu un ityön tek ijä t  
H y tt- och smältugnsarbetare
631 Kuumentajatr k a rk a is ijä t , hehkuttajat ym. 
Värmare, härdare, glöagare m .f l.
632 Kylmä- ja  kuumavalssaajat 
K a li-  och varmvalsare
633 Sepät
Smeder
634 V alim otyön tek ijät
G ju teriarbetare
635 Langanvetäjät, putkenvetäjät 
Tråadragare, rördragare
639 Muut rautatehdas-, m eta llitehd as-, takomo- ja  valimotyön ammatit 
Övriga yrken inom järnbruks-, m eta llverks-, smides- och g ju te ria rbe te










644 Ku lta- ja  hopeasepät ym. 
Guld- och silversm eder m .f l.
645 K a iv e rta ja t
Gravörer
65 Konepaja- ja  rakennusm etallityö  
Verkstads- och byggnadsmetallarbete
650 Koneenasettajat, k on e ista ja t Ja työka lu n tek ijä t  
Verkstadsmekaniker
651 Koneenasentajat ym. 
Maskinmontörer m .f l.
652 Koneen- Ja m oottorinkorjaajat 
Maskin- och m otorreparatörer
653 Ohut- ja  paksulevysepät 
Tunn- och grovplAtslagare
654 P u tk ityö n tek ij ät 
Rörarbetare
655 H itsa a ja t ja  kaasu le ikkaajat (p o ltta ja t)  
Svetsare och gasskärare
656 M e ta llo ija t
M e ta llise ra re
657 Kokoojat ja  va ih etyö n tek ijä t sekä muut konepaja- ja  rakennusm etallityön ammatit 







Elm ask in is ter m .f l.
662 Sähkökoneenasentajat (vahvavirta)
M ask ine lek triker (starkström)
663 E lektron iikka*  ja  te leasen ta ja t  
E le k tro n ik - och telemontörer
664 Puhelin- Ja lin ja -a s e n ta ja t  
Telefon - och lin jem ontörer
665 Sähkö- ja  te le tek n is te n  tuotte iden  kokoojat 
Hopsättare av e lk ra ftte k n isk a  och te le tekn iska  produkter
666 Radio-, tv - lä h e ty s la itte id e n  ja  elokuvakoneiden k ä y ttä jä t, ä ä n ittä jä t  sekä muut sähkötyön ammatit 
Radio-, tv-sändar- och b lograrm askin ister, lju d te k n ik er  samt övriga  yrken inom e lektroarbete
67 Puutyö 
Träarbete




672 Vaneri- ja  k u itu le v y ty ö n te k ijä t  
Faner- och t r ä f ibersk lvearbetare
673 Rakennuspuutyöntekijät 
Byggnadsträarbetare
674 Veneenrakentajat, vaununkoripuusepät ym.
Båtbyggare, karosserisn ickare  m .f l.
675 Penkkipuusepät 
Bänksnickare
676 Huonekalu- ja  sisustuspuusepät ym.
Möbel- och in redningssn ickare m .f l.
677 Konepuusepät ym.
Maskinsnickare m .f l.
678 Puupinnankäs i  t t e l i j  ät 
Ytbehandlare
679 Muut puutyön ammatit 
Övriga yrken inom träarbete
68 Maalaus- ja  lakkaustyö 
Målnings- och lackerlngsarbete
680 M a a la r it , lakkaa jat ja  la t t ia n te k ijä t  
Målare, lackare  och golvbeläggare
69 Rakennusalan muut työt 
Övriga byggnadsarbeten
690 M uurarit, ra p p arit ja  la a tta ty ö n te k ijä t  
Murare, rappare och p la tts ä tta re
691 Rakennuselementtien, rakennuskivien a se tta ja t ym.
Byggnadselement- och stenmontörer m .f l.
692 B eto n irau d o itta ja t  
Armerare
693 Sementti- ja  b e to n ityö n tek ijä t  
Betongarbetare
694 A s fa lt t ity ö n te k ijä t  
A sfa lta rb eta re
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695 E r ls tä jä t  
Iso le ra re
696 La s in a setta ja t  
Glasm ästeriarbeten
697 Aputyöntekijät talonrakennustyössä  
Hjälparbetare  inom husbyggnadsverksamhet
698 Aputyömiehet muissa rakennustöissä  
Hjälparbetare  inom andra byggnadsarbeten
699 Muut rakennustyön ammatit 
Övriga yrken inom byggnadsarbeten
70 Graafinen työ 
G ra fis k t  arbete
700 La to ja t ym.
Sättare  m .f l.
701 P a in ajat 
Tryckare
702 Jä ljenn östyö n tek ljä t  
Reproduktionsarbetare
703 K irjansitom o työntek ijä t  
Bokblnderiarbetare
709 Muut g raafisen  työn ammatit 
Övriga yrken inom g ra fis k t  arbete
71 L a s i- ,  keraaminen- ja  t i i l i t y ö  
G la s -, keramik- och tegelarbete
710 L a s ih y tt ity ö n te k ijä t  ym.
G lashyttarbetare  m .f l.
711 Muovaajat (keraamiset tuotteet)
Formare (keramikprodukter)
712 Uuninho ita jat ( la s i-  ja  keraamiset valm isteet)
Ugnsskötare (g las- och keram iktillverkn ing)
713 K o r is te l i ja t .  la s i t t a ja t  ( la s i-  ja  keraamiset tuotteet) 
Dekoratörer, g laserare  (g las- och keramikprodukter)
714 Massanvalm istajat Ja s e k o itta ja t  ( la s i ,  keramiikka, t i i l i )  
Massaberedare och mängkarlar (g las, keramik, tegel)
719 Muut la s i - ,  keraamisen- Ja t i i l i t y ö n  ammatit 
Övriga yrken inom g la s - , keramik- och tegelarbete
72 E lin ta rv ik e ty ö  
Llvsm edelsarbete
720 M y ily ty ö n te k ijä t  
Kvarnarbetare
721 L e ip u r it  ja  k o n d iit to r it  
Bakare ocn kond itorer
722 Suklaa- Ja m akelstyöntekijät 
Choklad- och sötvaruarbetare
723 Panimo-, v irvoitusjuom a- ja  p o lttim otyön tek ijä t ym. 
B ryggeri-, läskdrycks- och bränneriarbetare m .f l.
724 S ä ily ke ty ö n te k ijä t  
Konservarbetare
725 Teurasta ja t, makkara- Ja s u o lity ö n te k ijä t  
S la k te r i- ,  ch arku teri-  och tarm rörädlingsarbetare
726 M e ije r ity ö n te k ijä t , m e ije r is t it  
M e je r is te r. m ejeriarbetare
727 E in e styö n tek ijä t  
Färdlgm atlagare
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728 Sokerinvalm istustyöntekijä t  
Sockerarbetare
729 Muut e lin ta rv ik e ty ö n  ammatit 
Övriga yrken inom livsm edelsarbete
73 Kemianprosessityö, massa-, paperi- Ja kartonkityö  
Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och kartongarbete
730 T is la a ja t  
D e s t illa tö re r
731 K e it tä jä t  ja  uun in ho ita ja t (kemianprosessityö)
Kokare och ugnsskötare ((kemiska processer)
732 Murskaajat, m yllyn- ja  k a la n te r in h o ita ja t (kemianprosessityö)
Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemisk produktion)
733 Puuhiomotyöntekijät 
T rä s llp e r la rb e ta re
734 S e llu lo o sa ty ö n te k ijä t  
Massaarbetare ( s u lr i t  och su lfa t)
735 Paperi- ja  k a rto n k ityö n tek ijä t  
Pappers- och kartongarbetare
736 Ö ljy n ja lo s tu s ty ö n te k ijä t ja  muut kem ia llisen  työn ammatit 
O lje ra ffin e ra re  och övriga yrken inom kemiskt arbete
74 Tupakkateollisuustyö  
Tobaksarbete
740 Tu pakkateo llisuustyöntekljät  
Tobaksarbetare
75 Muu te o llin e n  työ 
ö v r ig t  t illv e rk n in g sa rb e te
750 K o ri-  la  h a ria ty ö n te k ijä t  
Korgmakeriarbetare och borstbindare
751 Kum ituotetyöntekiJät 
Gummivaruarbetare
752 M uovituotetyöntekijät  
Plastvaruarbetare
753 Nahkatyöntekijät ja  nahanmuokkaajat 
Garvare och skinnberedare
754 Valokuvaam olaboratoriotyöntekijät, k o p is t it  ym.
Foto la b ora to riearb e tare , lju s k o p is te r  m .f l.
755 S o itt im e n te k ijä t  ym.
Musikinstrumentmakare m .f l.
756 K iv ity ö n te k ijä t  
Stenhuggeriarbetare
757 P aperin ja lostusa lan  va ih etyön tek ijä t  
Pappersvaruarbetare
758 Beton ituote- ja  e lem en ttityön tek ijä t  
Betongvaru- och elementarbetare
759 Muut t e o ll is e n  työn ammatit
Övriga yrken inom tillv e rk n in g sa rb e te
76 Pakkaus- ja  paketoim istyö  
Paketerings- och em ballerlngsarbete
760 Pakkaajat ja  p a k e to ila t  ym.
Paketerare och em ballerare m .f l.
77 Työkoneiden Ja k iin te id e n  moottorien käyttö ja  ho ito
D r if t  och underhåll av arbetsmaskiner och sta tion ära  motoranläggningar
770 Nosturien k u lje t ta ja t  ym.
Kranförare m .f l.
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771 T ru k in k u lje tta ja t , s i i r t o la it t e e n  h o ita ja t  
Tru ckförare , transportörskötare  m .f l.
772 Rakennuskoneiden k u lje t ta ja t  ym. 
Anläggningsmaskinförare m .f l.
773 K iin te id e n  koneiden ja  moottorien k äy ttä jä t (el la ivassa)  
M ask in ister fö r  sta tion ära  maskiner och motorer (ej fartyg)
774 Huoltomiehet, hu o ltova lvo jat ym. 
Servicemän, serviceövervakare m .f1.
7741 H uoltova lvojat ja  huoltotöiden jo h ta ja t  
Serviceövervakare m .f l.
7742 Huoltomiehet, rasvaajat ym. 
Servicearbetare, smörjare m .f l.
775 Laitosm iehet (e l te k s t i i l ite o ll is u u d e n )  la  t a k i lo i ja t  
M askinreparatörer och riggare (ej te x t il in d u s t r i)
78 Ahtaus-, kuormaus- ja  varastotyö  
S tu v e r i- , lag er- och förrådsarbete
780 Ahtaus-, kuormaus- yms. ty ö n te k ijä t  
S tuverlarbetare, la s ta re  m .f l.












8001 P a lo p ä ä llik ö t
Brandchefer
8002 Palom estarit ja  p i ir ita r k a s ta ja t  ym. 
Brandmästare och d is tr ik ts in s p e k tö re r  m .f l.
8003 Palomiehet ym. 
Brandmän m .f l.
801 P o l i i s i t
P o lis e r
802 T u l l iv a r t i jä t  ja  ra ja v a r t ija t  
T u llv a k te r  och gränsbevakningsmän
803 V a n g in va rtija t ym. 
Fångvakter m .f l.
8031 V a rt io p ä ä lllk ö t  ym. 
Vaktchefer m .f l.
8032 V ang in vartlja t  
Fångvakter
804 Muut v a r t i j a t  ( s iv ii l it e h tä v ä t)  
Andra vakter ( c iv ila )
809 Muut v a r t io in t i -  ja  suojelutyön ammatit 
Övriga yrken inom bevaknings- och skyddsarbete
81 K o ti-  ja  suurtaloustyö  
Hushålls- och storköksarbete
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810 Suurtalouksien h o ita ja t  ym.
Föreståndare v id  storkök m .f l.
811 K ok it, k e it tä jä t  ja  kylmäköt 
Kockar, kokerskor och kallskänkor
812 K e itt iö a p u la is e t  
Köksbiträden
813 K otita lo ud en h o ita ja t (kotiapu la iset) sekä perhepäiväho itajat ja  la s te n h o ita ja t  (kodeissa) 
Hushållsföreståndare (hembiträden), fam iljedagvardare och barnskötare ( i hemmen)
814 K od inh o ita ja t, k o tiavu sta ja t  
Hemvårdare, hemhjälpare
8141 K od inho ita ja t ja  k o t is is a re t  
Hemvårdare och hemsystrar
8142 K otiavusta ja t ym.
Hemhjälpare m .r l.
816 H o te llie n  ja  rav in to lo id en  emännät 
H o te ll-  och restaurangvärdinnor
82 T a rjo ilu ty ö  
Serveringsarbete
820 Ravinto lo iden hovim estarit ja  t a r j o i l i j a t  
Hovmästare och s e rv itö re r  (restaurang)
821 Kahvilo iden , baarien yms. t a r j o i l i j a t  
S e rv itö re r  på kafe , bar m.m.
83 K iin te is tö n h o ito -  ja  s iivoustyö  
Fastlghetsskötse l och städning
830 K iin te is tö ty ö n te k ijä t  
Fastighetsarbetare




839 Muut k iin te is tö n h o ito -  ja  s iivoustyön  ammatit 
Övriga yrken inom fas tig h e tsskö tse l och städning
84 Hygienia- ja  kauneudenhoitotyö 
Hygien och skönhetsvård
840 P a r tu r it  ja  kampaajat 
Barberare och dam frisörer
841 Kosmetologit ja  ja lk o je n h o ita ja t  (p e d ik y r is t it)  ym.
Kosmetologer och p e d lk y r is te r  m .f l.
842 K y lv e ttä jä t ym.
Baderskor m .r l.
85 Pesu- ja  s i l i t y s t y ö  
T vätt- och pressarbete
850 PesulatyÖ ntekijät 
T vätteriarbetare
8501 P esu lanho lta jat ym.
Tvättföreståndare m .f l.
8502 P e s ijä t  ja  m ankeloijät ym.
Tvättare  och manglare m .f l.
851 S i l i t t ä j ä t  ja  muut pesu- ja  s i l it y s ty ö n  ammatit
Pressare, strykare  och övriga  yrken inom tv ä tt-  och pressarbete
86 U rhe ilu
Sport och id ro t t
860 L iikunnanohjaajat, u rh e ilu -  la  ravivalm entajat ym.
Sportledare, ia ro tts in s tru k tö re r  och travtränare m .f l.
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87 Valokuvaustyö 
F o to g ra fisk t arbete
870 Valokuvaajat ja  kameramiehet 
Fotografer och kameramän
88 M atkustajien pa lve lutyö  
Passagerarservice
880 P u rse r it  ja  liikenne-emännät 
Pursers och tra fik vä rd in n o r
881 M atkanjohtajat ja  matkaoppaat 
Reseledare och guidar
89 Muu pa lve lutyö  
Ö vrig t serv icearbete
890 H o te llie n  vah tim estarit  
Hotellvaktm ästare
891 H o te llie n  p o r t le e r it  
H o te llp o rt ie re r
892 Hautauspalvelutyöntekijät 
Begravningsentreprenörer
899 Muut pa lve lutehtävät 
ö v r ig t  serv icearbete
9 MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ .
ARBETE EJ HÄNFÖRBART TILL ANNAT YRKESOMRÅDE
90 S o tila s ty ö  
M il i t ä r t  arbete
900 Upseerit ja  ylemmät to im iupseerit sekä virka-asem altaan he ih in  r in n aste ttava t sekä so tilas tekn in en  
henkilöstö
O ffice ra re  och högre b e fa ttn in g so fficerare  samt personer med motsvarande t jä n s te s tä lln in g , m i l i t ä r ­
teknisk  personal
901 Alemmat to im iu pseerit ja  virka-asem altaan he ih in  r in n astettava t
Lägre b e fa ttn in g so ffice ra re  samt personer med motsvarande t jä n s te s tä lln in g
902 Värvätyt s o tila s h e n k ilö t  (miehistöön kuuluvat)
Värvad m il it ä r  personal (manskap)
999 Ammatti tuntematon 
Yrke okänt




30 ALEMPI KESIASTE 
LAGRE MELLANNIVÅ
309 MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA 
ANNAN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING PA LÄGRE MELLANNIVÅ
3099 MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA 
ANNAN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING PA LÄCRE MELLANNIVÅ






409 MUUT YLEISSIVISTÄVÄT KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 
ANDRA ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGAR PA HÖGRE MELLANNIVÅ
4099 MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 
ANNAN ALLMÄNBILOANDE UTBILDNING PA HOGRE MELLANNIVÅ
90 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅ OKÄND
909 MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9099 MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÀN OKÄND
HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING
31 ALEMPI KESKIASTE 
LÄGRE MELLANNIVÅ
311 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJ. AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLE- ELLER MOTSV. STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR HEMSLÖJD OCH KONSTINDUSTRIN. KORTARE ÄN 3-ÀRIG
3111-3119 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HEMSLÖJD OCH KONSTINDUSTRIN, KORTARE AN 3-ARIG
319 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA 
ANDRA HUMANISTISKA OCH ESTETISKA UTBILDNINGAR PA LÄGRE MELLANNIVÅ
3199 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE HUMANISTISK OCH ESTETISK YRKESUTBILDNING, KORTARE ÄN 3-ARIG
41 YLEMPI KESKIASTE 
HÖGRE MELLANNIVÅ
411 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI- /PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VAST. YLIOPPILASPOHJ AMMATTIKOUL 
FOLK-/MELLAN-/ CRUNDSKOLE- ELLER MOTSV. STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR HEMSLÖJD OCH KONS^ NDUSTRIN, MINST 3-ARIG ’
4111 -4119 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HEMSLÖJD OCH KONSTINDUSTRIN, MINST 3-ARIG
413 MUSIIKIN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD MUSIKUTBILDNING, MINST 3-ARIG
4131--4139 MUSIIKIN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE MUSIKUTBILDNING, MINST 3-ARIG
414 KUVAAMATAITEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR BILDKONST, MINST 3-ARIG
4141 KUVAAMATAITEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BILDKONST, MINST 3-ÀRIG
419 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 
ANDRA HUMANISTISKA OCH ESTETISKA UTBILDNINGAR PA HÖGRE MELLANNIVÅ
4191 KULTTUURITOIMINNAN KOULUTUS 
UTBILDNING FÖR KULTURVERKSAMHET
4199 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE HUMANISTISK OCH ESTETISK YRKESUTBILDNING, MINST 3-ÀRIG
51 ALIN KORKEA-ASTE
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
511 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA KONSTFACKLIG UTBILDNING PA HÖCRE NIVA
5111-'5116 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA UTBILDNING FÖR HEMSLÖJD OCH KONSTINDUSTRIN PA HÖGRE NIVA
512 TEATTERITAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA UTBILDNING FÖR TEATERKONST PA HÖGRE NIVA
5121- 5129 TEATTERITAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA UTBILDNING FÖR TEATERKONST PA HÖGRE NIVA
513 MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA MUSIKUTBILDNING PA HÖGRE NIVA
5131- 5139 MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA MUSIKUTBILDNING PA HÖGRE NIVA
514 KUVAAMATAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA UTBILDNING FÖR BILDKONST PA HÖGRE NIVA
25141-5149 KUVAAMATAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA UTBILDNING FOR BILDKONST PA HÖCRE NIVA
515 KIELENKÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA (KIELI-INSTITUUTTI 2-V LÄGSTA UTBILDNING AV TRANSLATORER OCH TOLKAR PA HÖCRE NIVA (SPRAKINSTITUT 2-ARIG)
5151 KIELENKÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN KOULUTUS (2-V.) 
UTBILDNING AV TRANSLATORER OCH TOLKAR (2-ARIG)
519 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA ANDRA LÄGSTA HUMANISTISKA OCH ESTETISKA UTBILDNINGAR PA HÖCRE NIVA
5191-5199 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA ANNAN LÄGSTA HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING PA HÖCRE NIVA
61 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LÄGRE KANDIDATNIVÅ
611 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA KONSTFACKLIG UTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
6111-6114 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA KONSTFACKLIG UTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
612 TEATTERITAITEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA UTBILDNING FOR TEATERKONST PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
6121-6129 TEATTERITAITEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
UTBILDNING FOR TEATERKONST PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
613 MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA MUSIKUTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
6131-6139 MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
MUSIKUTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
615 KIELENKÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA (KIELI-INSTITUUTTI. 3-V. UTBILDNING AV TRANSLATORER OCH TOLKAR PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ (SPRAKINSTITUT, 3-ARIG)
6151-6159 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ (KIELI-INSTITUUTTI, 3-V.) DIPLOMTRANSLATOR (SPRAKINSTITUT. 3-ARIG)
616 -617 HUM.KAND. TUTKINTO, HUMANISTINEN OPINTOALA HUM. KAND. EXAMEN. HUMANISTISK STUDIERIKTNING
6161-6163 HUM.KAND, HISTORIA, ARKEOLOGIA 
HUM. KAND., HISTORIA. ARKEOLOGI
6164-6165 HUM.KAND, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS 
HUM. KAND.. LITTERATURFORSKNING
6166-6169 HUM.KAND. KIELITIEDE JA KIELENTUTKIMUS
HUM. KAND., SPRÅKVETENSKAP OCH SPRÅKFORSKNING
6171 HUM.KAND, FILOSOFIA 
HUM. KAND., FILOSOFI
6172 HUM.KAND, TAITEIDEN TUTKIMUS 
HUM. KAND., KONSTFORSKNING
6173 HUM.KAND, KULTTUURIEN TUTKIMUS 
HUM. KAND., KULTURFORSKNING
6179 HUM.KAND, HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATONHUM. KAND.. HUMANISTISK STUDIEOMRADE, ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKÄNT
619 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
6191 ORTODOKSISEN KIRKON PAPPISKOULUTUS 
ORTODOXA KYRKANS PRÄSTUTBILDNING
6199 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA ANDRA HUMANISTISKA OCH ESTETISKA UTBILDNINGAR PA LÄGRE KANDIDATNIVÅ
71 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
HOGRE KANDIDATNIVÅ
711 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
KONSTFACKLIG UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVÅ
7111-7114 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
KONSTFACKLIG UTBILDNING PA HÖCRE KANDIDATNIVÅ
7115 TAITEEN KAND. TUTKINTO 
KONSTKANDIDATEXAMEN
713 MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
MUSIKUTBILDNING PA HÖCRE KANDIDATNIVÅ
7131-7132 MUSIIKINJOHTAJAN TUTKINTO. MUSIIKIN DIPLOMITUTKINTO 
MUSIKDIREKTOREXAMEN, KUS1KDIPLOMEXAMEN
7133-7134 MUSIIKIN KAND. TUTKINTO 
MUSIKKAND1DATEXAMEN
714 TEATTERIALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
TEATERUTBILDNING PÅ HÖGRE KANDIDATNIVÅ




7151 TEOLOGINEN EROTUTKINTO 
TEOLOGISK DIMISSIONSEXAMEN
7152-7154 TEOLOGIAN KAND. TUTKINTO 
TEOLOGIE KANDIDATEXAMEN
716 -717 FIL.KAND. TUTKINTO, HUMANISTINEN OPINTOALA FIL. KAND., HUMANISTISKT STUDIEOMRADE
7161-7163 FIL.KAND, HISTORIA, ARKEOLOGIA 
FIL. KAND., HISTORIA, ARKEOLOGI
37164-716Î» FIL.KAND. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS 
FIL. KAND.. LITTERATURFORSKNING
7166-716Îi FIL.KAND, KIELITIEDE JA KIELENTUTKIMUS 
FIL. KAND., SPRÅKVETENSKAP OOH SPRÀKFORSKNING
7171 FIL.KAND, FILOSOFIA 
FIL. KAND., FILOSOFI
7172 FIL.KAND, TAITEIDEN TUTKIMUS 
FIL. KAND., KONSTFORSKNING
7173 FIL.KAND, KULTTUURIEN TUTKIMUS ' 
FIL. KAND., KULTURFORSKNING
7174 FIL.KAND, KIELENKÄÄNTÄJÄ 
FIL. KAND., TRANSLATOR
7179 FIL.KAND, HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU TAI TUNTEMATON PÄÄAINE TAI KOULUTUSOHJELMA 
FIL. KAND., HUMANISTISKA STUDIER. ANNAT ELLER OKÄNT HUVUDÄMNE ELLER UTBILDNINGSPROGRAM
710 -719 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANDRA HUMANISTISKA OCH ESTETISKA UTBILDNINGAR PÀ HÖGRE KANDIDATNIVA
7199 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING PÀ HÖGRE KANDIDATNIVÀ
81 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
FOSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE




812 TEOLOGIAN TOHTORI 
TEOLOGIE DOKTORSGRAD
8121-8124 TEOL. TRI 
TEOL. DR
813 -814 FILOSOFIAN LIS. TUTKINTO. HUMANISTINEN OPINTOALA 
FILOSOFIE LICENTIATEXAMEN, HUMANISTISK STUDIERIKTNING
8131-8133 FIL.LIS. HISTORIA, ARKEOLOGIA 
FIL. LIC., HISTORIA, ARKEOLOGI
8134-8135 PIL.LIS, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS 
FIL. LIC., LITTERATURFORSKNING
8136-8139 FIL.LIS, KIELITIEDE JA KIELENTUTKIMUS
FIL. LIC., SPRÅKVETENSKAP OCH SPRÅKFORSKNING
8141 FIL.LIS, FILOSOFIA 
FIL. LIC., FILOSOFI
8142 FIL.LIS, TAITEIDEN TUTKIMUS 
FIL. LIC., KONSTFORSKNING
8143 FIL.LIS, KULTTUURIEN TUTKIMUS 
FIL. LIC., KULTURFORSKNING
8149 FIL.LIS, HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
FIL. LIC.. HUMANISTISKA STUDIERIKTNINGEN, ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKÄNT
815 -816 FILOSOFIAN TOHTORI, HUMANISTINEN OPINTOALA 
FILOSOFIE DOKTORSGRAD, HUMANISTISKA STUDIERIKTNINGEN
8151-8153 FIL.TRI, HISTORIA, ARKEOLOGIA 
FIL. DR. HISTORIA, ARKEOLOGI
8154-8155 FIL.TRI, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS 
FIL. DR, LITTERATURFORSKNING
8156-8159 PIL.TRI. KIELITIEDE JA KIELENTUTKIMUS 
FIL. DR, SPRÅKVETENSKAP OCH SPRÅKFORSKNING
8161 FIL.TRI. FILOSOFIA 
FIL. DR, PILOSOFI
8162 FIL.TRI, TAITEIDEN TUTKIMUS 
FIL. DR. KONSTFORSKNING
8163 FIL.TRI. KULTTUURIEN TUTKIMUS 
FIL. DR, KULTURFORSKNING
8169 FIL.TRI. HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
FIL. DR. HUMANISTISKA STUDIERIKTNINGEN, ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKÄNT
817 TAIDEALAN LIS. TUTKINNOT 
KONSTLICENTIATEXAMINA
8171-8172 TAITEEN LIS. 
KONSTLIC.
8173-8174 MUSIIKIN LIS. 
MUSIKLIC.
818 TAIDEALAN TRI.TUTKINNOT 
DOKTORSEXAMINA INOM KONST
8183-8184 MUSIIKIN TRI 
MUSIKDR
819 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET 
ANDRA HUMANISTISKA OCH ESTETISKA FORSKARUTBILDNINGAR ELLER MOTSVARANDE UTBILDNINGAR
8199 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS 
ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
91 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
911 TAIDEALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
KONSTUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
49111-9119 TAIDEALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
KONSTUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
919 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9199 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
OPETTAJANKOULUTUS
LÄRARUTBILDNING
32 ALEMPI KESKIASTE 
LÄGRE MELLANNIVÅ
321 NUORISON- JA LIIKUNNANOHJAAJIEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VAST. YLIOPPI LASPOHJ. AMMATTIKOUL. FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. YRKESUTB. FÖR UNGDOMSLEDARE OCH 1DR.INSTR., KORTARE AN 3-ARIG
3211 NUORISONOHJAAJAN ALLE 3-VUOTINEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV UNGDOMSLEDARE (KORTARE ÄN 3-ARIG)
3212 LIIKUNNANOHJAAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV IDROTTSINSTRUKTÖRER
322 ASKARTELUNOHJAAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING FÖR SYSSELSÄTTNINGSLEDARE
3221 ASKARTELUNOHJAAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING FÖR SYSSELSÄTTNINGSLEDARE
323 KOTI- JA KÄSITEOLLISUUSALAN NEUVOJAKOULUTUS 
UTBILDNING AV KONSULENTER INOM HEM- OCH HANDSLÖJD
3231 KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV VÄVNADS- OCH SÖMNADSKONSULENTER
324 LIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN OPETTAJANKOULUTUS FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD TRAFIKLÄRARUTBILDNING, KORTARE ÄN 3-ARIG
3241 AUTOKOULUNOPETTAJANKOULUTUS 
UTBILDNING AV BILSKOLLÄRARE
329 OPETTAJIEN MUU ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESK ^ /PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD LÄRARUTBILDNING. KORTARE ÄN 3-ARIG
3299 MUU OPETTAJIEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE LÄRARUTBILDNING, KORTARE ÄN 3-ARIG
42 YLEMPI KESKIASTE 
HÖGRE MELLANNIVÅ
421 NUORISO- JA SOSIAALITYÖN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJ. AMMATTIKOUL. FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BASERAD YRKESUTB. FÖR UNGDOMS- OCH SOCIALARBETE. MINST 3-ARIG
4211 NUORISO- JA SOSIAALITYÖN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR UNGDOMS- OCH SOCIALARBETE, MINST 3-ÀRIG
429 OPETTAJIEN MUU VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD LÄRARUTBILDNING, MINST 3-ÀRIG
4299 MUU OPETTAJIEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE LÄRARUTBILDNING, MINST 3-ÀRIG





522 KANSA- JA KANSALAISKOULUN OPETTAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV FOLK- OCH MEDBORGARSKOLLÄRARE
5221 KANSAKOULUNOPETTAJAN KOULUTUS 
FOLKSKOLLÄRARUTBILDNING
5222-5225 KANSALAISKOULUNOPETTAJIEN KOULUTUS 
MEOBORGARSKOLLÄRARUTBILDNING
5229 KANSA- TAI KANSALAISKOULUN OPETTAJA, ERITYISALA TUNTEMATON 
FOLK- ELLER MEDBORGARSKOLLÄRARE, SPECIALOMRADE OKÄNT
523 BRITYISOPETTAJANKOULUTUS (-1972) 
SPECIALLÄRARUTBILDNING (-1972)
5231-523?i ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS (-1972) 
SPECIALLÄRARUTBILDNING (-1972)
524 -529 MUUT OPETTAJANKOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANDRA LÄGSTA LÄRARUTBILDNINGAR PA HÖGRE NIVA
5241-5244l AMMATTIKOULUN AMMATINOPETTAJANKOULUTUS 
UTBILDNING AV YRXESLÄRARE FÖR YRKESSKOLA
5245-524C» KOTITEOLLISUUSOPETTAJANKOULUTUS 
UTBILDNING AV HEMSLÖJDSLÄRARE
5249 KOTITALOUSOPETTAJANKOULUTUS (KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA)UTBILDNING AV LÄRARE 1 HUSLIG EKONOMI (MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE)
5251 LOGONOMIKOULUTUS 
LOGONOMUTBI LDNING
5252 NUORISOTYÖN TUTKINTO 
EXAMEN I'UNGDOMSARBETE




i MUU OPETTAJANKOULUTUS ALIW1ALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LÄGSTA LÄRARUTBILDNING PA HÖGRE NIVA
ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LÄGRE KANDIDATNIVÅ
5621 PERUSKOULUNOPETTAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV GRUNDSKOLLÄRARE
6211 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV KLASSLÄRARE FOR GRUNOSKOLAN
6212-6216 PERUSKOULUN KOTITALOUDEN, TEKSTIILITYÖN JA TEKNISEN TYÖN OPETTAJIEN KOULUTUS 
GRUND SKO LLÄRARUTBILDNING FOR HUSLIG EKONOMI, TEXTILSLÖJD OCH TEKNISKT ARBETE
6219 PERUSKOULUN MUU OPETTAJANKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANNAN GRUNDSKOLLÄRARUTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVA
622 ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS (1973-) 
SPECIALLÄRARUTBILDNING (1973-)
6221*6229 ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS (1973-) 
SPECIA LLÄRARUTBILDN1NG (1973-)
624 -629 MUUT OPETTAJANKOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANDRA LÄRARUTBILDNINGAR PA LÄGRE KANDIDATNIVA
6244 MUSIIKINOPETTAJIEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
UTBILDNING AV MUSIKLARARE PA LÄGRE KANDIDATNIVA
6245 LIIKUNNANOPETTAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV GYMNASTIKLÄRARE
6246 SAIRAANHOITOALAN OPETTAJANKOULUTUS 
UTBILDNING AV LÄRARE 1 SJUKVÅRD
6247 OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV STUDIEHANDLEDARE
6299 OPETTAJIEN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANNAN LÄRARUTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVA
72 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
HÖGRE KANDIDATNIVA
721 KASVATUSTIET.KAND, OPETTAJANKOULUTUS 
PED. KAND., LÄRARUTBILDNING
7211 KASVATUSTIET.KAND, LUOKANOPETTAJA 
PED. KAND., KLASSLÄRARE
7212 KASVATUSTIET.KAND, ERITYISOPETTAJA 
PED. KAND., SPECIALLÄRARE
7213-7214 KASVATUSTIET.KAND, KOTITALOUDEN, TEKSTIILITYÖN JA TEKNISEN TYÖN AINEENOPETTAJAT 
PED. KAND., ÄMNESLÄRARE I HUSLIG EKONOMI, TEXTILSLÖJD, TEKNISKT ARBETE
7219 KASVATUSTIET.KAND, OPETTAJANKOULUTUS. MUU TAI TUNTEMATON KOULUTUSOHJELMA 
PED. KAND., LÄRARUTBILDNING, ANNAT ELLER OKÄNT UTBILDNINGSPROGRAM
722 FIL.KAND, OPETTAJANKOULUTUS 
FIL. KAND., LÄRARUTBILDNING
7221-7225 FIL.KAND, HUMANISTISEN ALAN OPETTAJANKOULUTUS
FIL. KAND., LÄRARUTBILDNING PA DET HUMANISTISKA OMRÅDET
7226-7228 FIL.KAND, LUONNONTIETEELLISEN ALAN OPETTAJANKOULUTUS
FIL. KAND., LÄRARUTBILDNING PA DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET
7229 FIL.KAND. MUU TAI TUNTEMATON OPETTAJANKOULUTUS
FIL. KAND., ANNAN LÄRARUTBILDNING ELLER LÄRARUTBILDNING OKÄND
724 -729 MUU OPETTAJANKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANNAN LÄRARUTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA
7242 TAITEEN KAND, OPETTAJANKOULUTUS, KUVAAMATAIDONOPETTAJA 
KONSTKAND., LÄRARUTBILDNING, TECKNINGSLÄRARUTBILDNING
7245 TEOL.KAND, OPETTAJANKOULUTUS 
TEOL. KAND., LÄRARUTBILDNING
7246 MUSIIKIN KAND, OPETTAJANKOULUTUS 
MUSIKKAND., LÄRARUTBILDNING
7247 LIIKUNTATIET.KAND, OPETTAJANKOULUTUS 
KAND. GYMN. VET., LÄRARUTBILDNING
7248 TERVEYDENHUOLLON KAND, TERVEYDENHUOLLON OPETTAJA 
KAND I HALSOVARD, HALSOVARDSLÄRARE
7299 MUU OPETTAJANKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANNAN LÄRARUTBILDNING PA HÖGRE KAND. NIVA
92 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
929 MUU OPETTAJANKOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN LÄRARUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9299 OPETTAJANKOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON, MUU ERITYISALA 
LÄRARUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND, ANNAT SPECIALOMRÅDE
KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKA LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
UTBILDNING FOR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT JURIDISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING




3311-3312 MERKANTTIKOULUTUS (KAUPPAKOULU) 
MERKANTUTB1LDNING (HANDELSSKOLA)
332 KAUPALLINEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD MERKANTIL YRKESUTBILDNING, KORTARE ÄN 3-ÀRIC
3321-3329 KAUPALLINEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE MERKANTIL YRKESUTBILDNING, KORTARE ÄN 3-ÄRIG
336 TOIMISTOALAN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR KONTORSBRANSCHEN, KORTARE ÄN 3-ARIG
63361*3362 TOIMISTOTYÖN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE KONTORSUTBILDNING. KORTARE AN 3-ARIG
3363 ATK-ALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING INOM ADB-BRANSCHEN, KORTARE AN 3-ARIG
339 MUU KAUPPA- JA TOIMISTOALAN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJ. AMMATTIKOUL. 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. YRKESUTB. FÖR HANDELS- 0. KONTORSBR.,  KORTARE AN 3-ARIG
3397-3399 MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN, KORTARE AN 3-ARIG




4311-4314 MERKONOMIKOULUTUS (KAUPPAOPISTO) 
MERKONOMUTBILDNING [HANDELSLÄROVERK)
432 KAUPALLINEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD MERKANTIL YRKESUTBILDNING. MINST 3-ARIG
4321*4329 KAUPALLINEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE MERKANTIL YRKESUTBILDNING, MINST 3-ARIG
436 TOIMISTOALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR KONTORSBRANSCHEN. MINST 3-ARIG
4361 ATK-ALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING INOM ADB-BRANSCHEN, MINST 3-ARIG
4367-4369 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR KONTORSPERSONAL. MINST 3-ARIG
437 -439 MUU KAUPPA- JA TOIMISTOALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VAST. YLIOPPILASPOHJ. AMMATTIKOUL. 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. YRKESUTB. FÖR HANDELS- O. KONTORSBRAN.. MINST 3-ARIC
4397-4399 MUU KAUPPA- JA TOIMISTOALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN. MINST 3-ARIG
S3 ALIN KORKEA-ASTE
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
531 KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
MERKANTIL LÄGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
5314-5319 KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
MERKANTIL LÄGSTA UTBILDNING PA HÖCRE NIVA
533 TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA UTBILDNING INOM KONTORSBRANSCHEN PA HÖGRE NIVA
5331 ATK-ALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÅGSTA UTBILDNING INOM ADB-BRANSCHEN PA HÖGRE NIVA
5332 SIHTEERIEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA SEKRETERARUTBILDNING PA HÖGRE NIVA
534 HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILÖKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
LÄGSTA TJANSTEMANNAUTBILDNING FÖR FÖRVALTNINGS- OCH ORGANISATIONSUPPCIFTER PA HÖCRE NIVA
5341-5349 HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILÖKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
LÄGSTA TJANSTEMANNAUTBILDNING FÖR FÖRVALTNINGS- OCH ORGANISATIONSUPPGIFTER PA HÖCRE NIVA
536 TOIMITTAJAKOULUTUS 
JOURNALISTUTBILDNING
5361-5369 TOIMITTAJAKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA JOURNALISTUTBILDNING PA HÖCRE NIVA
538 -539 MUUT KAUPAN JA HALLINNON KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANDRA LÄGSTA UTBILDNINGAR FÖR HANDEL OCH FÖRVALTNING PA HÖGRE NIVA
5397-5399 MUU KAUPAN JA HALLINNON KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LAOSTA UTBILDNING FÖR HANDEL OCH FÖRVALTNING PA HÖGRE NIVA
63 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LÄCRB KANDIDATNIVÅ
631 VARANOTAARI, ALEMPI OIKEUSTUTKINTO 
VICENOTARIE, LAGRE RÄTTSEXAMEN
6311-6315 VARANOTAARI, ALEMPI OIKEUSTUTKINTO 
VICENOTARIE. LAGRE RÄTTSEXAMEN
6316 ALEMPI HALLINTOTUTKINTO (-1921) 
LAGRE FÖRVA LTNINOS EXAMEN (-1921)
632 EKONOMIN TUTKINTO (ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) 
DIPLOMEKONOMEXAMEN (LÄGRE HÖGSKOLEXAMEN)
6321-6325 EKONOMIN TUTKINTO (ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) 
DIPLOMEKONOMEXAMEN (LÄGRE HOGSKOLEXAMEN)
633 AKATEEMISEN SIHTEERIN JA KIRJEENVAIHTAJAN TUTKINNOT 
EXAMINA FÖR AKADEMISKA SEKRETERARE OCH DIPLOMKORRESPONDENTER




634 TALOUDELl^ IS-HALLINNOLLINEN TUTKINTO 
EKONOMISK-ADMINISTRATIV EXAMEN




HUM.KAND. TUTKINTO, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN OPINTOALA 
HUM. KAND. EXAMEN (SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER)
HUM.KAND. TUTKINTO. YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN OPINTOALA 
HUM. KAND. EXAMEN. SAMHALLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER
7636 LIIKUNTAKASVATUKSEN KAND. TUTKINTO 
KANDIDAT I FYSISK FOSTRAN EXAMEN
6361-6362 LIIKUNTAKASV.KAND.
KAND. I FYSISK FOSTRAN
637 -639 MUUT LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
ANDRA UTBILDNINGAR I JURIDIK SAMT SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER PÄ LÄGRE KANOIDATNIVÄ
6371 KIRJASTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
BIBLIOTEKSUTBILDNING PA LÄGRE KANOIDATNIVÄ
6372-6374 HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILÖKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
TJÄNSTEMANNAUTBILDNING FÖR ADMINISTRATIONS- OCH ORGANISATIONSUPPGIFTER PÄ LÄGRE KANOIDATNIVÄ
6399 MUU LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND ASTEELLA
ANNAN UTBILDNING I JURIDIK SAMT SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER PÄ LÄGRE KANOIDATNIVÄ
73 YLEMPI KANDIDAATTIASTE
HÖGRE KANOIDATNIVÄ
731 OIKEUSTIET. KAND. TUTKINTO (LAINOPIN KAND, YLEMPI OIKEUSTUTKINTO!
JURIS KANDIDATEXAMEN (HÖGRE RATTSEXAMEN)
7311*7315 OIKEUSTIET.KAND, LAINOPIN KAND, YLEMPI OIKEUSTUTKINTO 
JUR. KAND., HÖGRE RÄTTSEXAMEN
7316 YLEMPI HALLINTOTUTKINTO (-1921)
HÖGRE FÖRVALTNINGSEXAMEN (-1921)
732 Î£«Ü£ÜTIET' * TAL0USTIET- KAND. JA EKONOMIN (YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO) TUTKINNOT
EKONOMIE KANDIDATEXAMEN (HÖGRE HÖGSKOLEXAMEN) OCH KANDIDATEXAMEN I DE EKONOMISKA VETENSKAPERNA
7321-7323 KAUPPATIET.KAND.
EKON. KAND.




733 VALTIOTIET., YHTEISKUNTATIET. JA HALLINTOTIET. KAND. TUTKINNOT







734  J A  F 1 L - KAND - t u t k i n n o t , y h t e i s k u n t a  j a  k ä y t t ä y t y m i s t i e t e i d e n  o p i n t o a l a
PEDAGOGIE KANDIDAT OCH FILOSOFIE KANDIDATEXAMINA. STUDIERIKTNINGEN FOR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER
7341-7343 KASVATUSTIET.KAND.
PED. KAND.
7344-7346 FIL.KAND, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN OPINTOALA
FIL. KAND., STUDIERIKTNINGEN FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER
735 -739 MUUT LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND ASTEELLA





7381 HALLINTO-OPIN KAND. TUTKINTO (-1965)
KAND.EXAMEN I FÖRVALTNINCSLÄRA (-1965)
7399  : „ ? HTE 1 SKUN! A -  J A  k ä y t t ä y t y m i s t i e t e i d e n  k o u l u t u s  y l e m m ä l l ä  k a n d . a s t e e l l a
ANNÄN JURIDISK. SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIC UTBILDNING PÅ HÖCRE KANOIDATNIVÄ
63 TUTKIJAKOULUTUS TÄI VASTAAVA
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE




832 OIKEUSTIETEEN, LAKITIETEEN TOHTORIT 
JURIS DOKTORSGRAD
8321-8329 OIKEUSTIET, LAKITIET.TRI 
JUR. DR
833 KAUPPATIET. JA TALOUSTIET.LIS. TUTKINNOT





834 KAUPPATIET. JA TALOUSTIET. TOHTORIT
EKONOMIE DOKTORSGRAD OCH DOKTORSGRAD I DE EKONOMISKA VETENSKAPERNA
8341-6344 KAUPPATIETEEN TRI 
EKON. DR
8345-8346 TALOUSTIETEEN TRI 
DR EKON. VET.
835 VALTIOTIET., YHTEISKUNTATIET. JA HALLINTOTIET.LIS.TUTKINNOT











MLTIOTIET., YHTEISKUNTATIET. JA HALLINTOTIET. TOHTORIT









837 1MUUT LIS. TUTKINNOT YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN ALALLA ANDRA LICENTIATEXAMINA INOM SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPERNA
8371-6372 KASVATUSTIET.LIS. 
PED. LIC.
8373-6374 FIL.LIS, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN OPINTOALA 
FIL. LIC., SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER
8375 LIIKUNTATIET.LIS. 
GYMN.O.IDR.LIC.
6376 PSYKOLOCIAN LIS. 
PSYKOLOGIE LIC.
838 MUUT YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN TOHTORIT
ANDRA DOKTORSGRADER INOM SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPERNA
8381-8382 KASVATUSTIET.TRI 
PED. DR
8383-8384 FIL.TRI. YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN OPINTOALA 
FIL. DR, SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPERNA
8385 LIIKUNTATIET.TRI 
GYMN.O.IDR.DR
8366 PSYKOLOGIAN TRI 
PSYKOLOGIE DR
839 MUUT LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSETANDRA JURIDISKA, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OCH BETEENDEVETENSKAPLIGA FORSKARUTBILDNINGAR ELLER MOTSVARANDE UTBILDNINGAR
8399 MUU LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUSANNAN JURIDISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
93 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
932 KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON UTBILDNING FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN, UTBILDNINCSNIVAN OKÄND
9321-9329 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON UTBILDNING FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN, UTBILDNINGSNIVAN OKÄND
939 MUU KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS, KOULUTUSASTETUNTEMATONANNAN UTBILDNING FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT 1 JURIDIK, SAMHÄLLS- 0. BETEENDEVETENSK., UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9399 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATONANNAN UTBILDNING FÖR HANDELS- OCH KONTORSBRANSCHEN SAMT I JURIDIK, SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSK., UTBILDNINGSNIVÅN OKÄNO
TEKNIIKAN 
TEKNISK 0<
JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
:H NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING
34 ALEMPI KESKIASTE 
LÄGRE MELLANNIVÅ
341 -349 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VAST. YLIOPPILASPOHJ. AMMATTIKOUL. FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. TEKNISK OCH NATURVETENSK. YRKESUTB., KORTARE AN 3-ÂRIG
3411-3419 METALLI-, KONE- JA AUTOALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS . GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR METALL-, MASKIN- OCH BILBRANSCHEN, KORTARE ÄN 3-ARIG
3425-3429 SÄHKÖALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR ELBRANSCHEN, KORTARE ÄN 3-ARIG
3431-3434 RAKENNUS- JA MAANMITTAUSALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BYGGNADS- OCH LANTMÄTERIBRANSCHEN, KORTARE ÄN 3-ARIG
3435-3437 PUUTEOLLISUUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR TRÄINDUSTRIN, KORTARE ÄN 3-ARIG
3441-3442 KEMIAN. PAPERI- JA SELLULOOSATEOLLISUUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. YRKESUTB. FÖR DEN KEMISKA INDUSTRIN SAMT PAPPERS- 0. CELLULOSAINDUSTRIN, KORTARE AN 3-ARIG
3443-3447 KIRJAPAINOALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BOKTRYCKERIBRANSCHEN, KORTARE ÄN 3-ARIG
3451-3454 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR TEXTIL- OCH BEK LÄDNADSBRANSCHEN, KORTARE ÄN 3-ARIG
3455-3459 ELINTARVIKETEOLLISUUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN, KORTARE ÄN 3-ARIG
3491-3499 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG YRKESUTBILDNING, KORTARE ÄN 3-ARIG
44 YLEMPI KESKIASTE 
HÖGRE MEULANNIVÀ
441 -443 TEKNIKKOKOULUTUS, TUTKINNOT VUODEN 1968 LOPPUUN SAAKKA TEKNIKERUTBI LDNING, EXAMINA AVLAGDA FÖRE AR 1988
4411-4414, TEKNIKKO (-1988), KONETEKNIIKKA 
TEKNIKER (-1988), MASKINTEKNIK
4415-4416> TEKNIKKO (-1988), SÄHKÖTEKNIIKKA 
TEKNIKER (-1988), ELEKTROTEKNIK
94417-4419 TEKNIKKO (-1988), RAKENNUSTEKNIIKAN MAANMITTAUS 
TEKNIKER (-1988), BYGGNADSTEKNIK, LANTMÄTERI
4421 TEKNIKKO (-1988), PUUTEOLLISUUS 
TEKNIKER (-1988). TRÄINDUSTRI
4422-4423 TEKNIKKO (-1988), KEMIA, PAPERITEOLLISUUS 
TEKNIKER (-1988), KEMI, PAPPERSINDUSTRI
4424 TEKNIKKO (-1988), KIRJAPAINOTEKNIIKKA 
TEKNIKER (-1988), BOKTRYCKERITEKNIK
4425 TEKNIKKO (-1988), TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUS 
TEKNIKER (-1988), TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSINDUSTRIN
4426 TEKNIKKO (-1988), ELINTARVIKETEKNIIKKA 
TEKNIKER (-1988), LIVSMEDELSINDUSTRIN
4429 TEKNIKKO (-1988), TIETOTEKNIIKKA 
TEKNIKER (-1988), TELEINFORMATIK
4438-4439 TEKNIKKO (-1988), MUU OPINTOLINJA TAI OPINTOLINJA TUNTEMATON 
TEKNIKER (-19B6), ANDRA TEKNISKA OMRADEN
444 -449 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIET. VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJ. TAI VAST. YLIOPPILASPOHJ. AMMATTIKOUL, 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. TEKNISK 0. NATURVETBNSK. YKKESUTB., MINST 3-A ftlG
4441-4449 METALLI-, KONE- JA AUTOALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR METALL-, MASKIN- OCH BILBRANSCHEN, MINST 3-ARIG
4455-4459 SÄHKÖALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR ELBRANSCHEN. MINST 3-ARIG
4461-4464 RAKENNUS- JA MAANMITTAUSALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR BYGGNADS- OCH LANTMÄTERIBRANSCHEN, MINST 3-ÀRIG
4465-4467 PUUTEOLLISUUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR TRÄINDUSTRIN, MINST 3-ARIG
4468-4469 KEMIAN, PAPERI- JA SELLULOOSATEOLLISUUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. YRKESUTB. FOR DEN KEMISKA INDUSTRIN SAMT PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRIN, MINST 3-ARIG
4473-4475 KIRJAPAINOALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR BOKTRYCKERIBRANSCHEN, MINST 3-ÄRIG
4476-4479 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSBRANSCHEN, MINST 3-ÄRIG
■b ft CD ft ft a> ft ELINTARVIKETEOLLISUUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR LIVSMEDELSINDUSTRIN, MINST 3-ARIG
4495-4499 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG YRKESUTBILDNING, MINST 3-ARIG
54 ALIN KORKEA-ASTE
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖCRE NIVA
541 -543 INSINÖÖRIKOULUTUS, TUTKINNOT VUODEN 1989 LOPPUUN SAAKKA 
INGENJÖRSUTBILDNING, EXAMINA AVLAGDA FÖRE AR 1989
5411-5413 INSINÖÖRI (-1989), KONETEKNIIKKA 
INGENJÖR (“1989), MASKINTEKNIK
5415-5416 INSINÖÖRI (-1989), SÄHKÖTEKNIIKKA 
INGENJÖR (-1989), ELEKTROTEKNIK
5417-5419 INSINÖÖRI (-1989), RAKENNUSTEKNIIKKA 
INGENJÖR (-1989), BYGGNADSTEKNIK
5421 INSINÖÖRI (-1989), PUUTEOLLISUUS 
INGENJÖR (-1989), TRÄINDUSTRIN
5422 INSINÖÖRI (-1989), KEMIA, PAPERITEOLLISUUS 
INGENJÖR (-1989), KEMI, PAPPERSINDUSTRI
5425 INSINÖÖRI (-1989), TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUS 
INGENJÖR (-1989), TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSINDUSTRIN
5427 INSINÖÖRI (-1989), ELINTARVIKETEOLLISUUS 
INGENJÖR (-1989), LIVSMEDELSINDUSTRIN
5429 INSINÖÖRI (-1989), TIETOTEKNIIKKA 
INGENJÖR (-1989), TELEINFORMATIK
5439 INSINÖÖRI (-1989), MUU OPINTOLINJA TAI OPINTOLINJA TUNTEMATON 
ANNAN INGENJÖRSUTBILDNING (-1989)
544 -546 TEKNIKKOKOULUTUS, TUTKINNOT VUODESTA 1989 ALKAEN 
TEKNIKERUTBILDNING, EXAMINA AVLAGDA EFTER AR 1989
5457 TEKNIKKO (1989-), ELINTARVIKETEKNIIKKA 
TEKNIKER (1989-), LIVSMEDELSTEKNIK
546 -549 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANDRA LÄGSTA TEKNISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PA HÖGRE NIVA
5497-5499 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LÄGSTA TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING pA HÖGRE NIVA
64 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LÄGRE KANDIDATNIVA
644 -645 LUONNONTIET.KAND. TUTKINTO 
KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER
6441-6442 LUONNONTIET.KAND, MATEMATIIKKA, TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
NAT. KAND*. , MATEMATIK, DATABEHANDLINGSLÄRA
6443-6444 LUONNONTIET.KAND, FYSIIKKA, TÄHTITIEDE YMS. 
NAT. KAND., FYS1K. ASTRONOMI 0. DYL.
6445-6446 LUONNONTIET.KAND, KEMIA 
NAT. KAND., KEMI
6447-6449 LUONNONTIET.KAND, GEOLOGIA JA MAANTIEDE 
NAT. KAND., CEOLOGI OCH GEOGRAFI
10
6451-6452 LUONNONTIET.KAND, BIOLOGIA 
NAT. KAND., BIOLOGI
6459 LUONNONTIET.KAND, MUU PÄÄAINE TAI PAAAINE TUNTEMATON 
NAT. KAND., ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKANT
646 -649 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANDRA TEKNISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PA LAGRE KANDIDATNIVA
6499 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING PA LAGRE KANDIDATNIVA
74 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
HÖGRE KANDIDATNIVA
741 -743 DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO 
DIP LOMINGENJÖRSEXAMEN
7411-7414 DIPL.INS, KONETEKNIIKKA, ENERGIATEKNIIKKA 
DIPL.INC., MASKINTEKNIK, ENERGITEKNIK
7415-7417 DIPL.INS, SÄHKÖTEKNIIKKA, TEKNILLINEN FYSIIKKA 
DIPL.INC., ELEKTROTEKNIK, TEKNISK FYSIK
7416-7419 DIPL.INS, RAKENNUSTEKNIIKKA, MAANMITTAUS 
DIPL.ING., BYGGNADSTEKNIK, LANTMATERI
7421-7426 DIPL.INS, PROSESSITEKNIIKKA (PUUNJALOSTUS. KEMIA, VUORITEOLLISUUS) 
DIPL.ING., PROCESSTEKNIK (TRAfORADLING. KEMI, BERGINDUSTRI)
7435-7437 DIPL.INS, TIETOTEKNIIKKA 
DIPL.ING., TELEINFORMATIK
7438-7439 DIPL.INS, MUU PAAAINE, PÄÄAINE TAI KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON 
DIPL.INC., ANNAT HUVUDÄMNE, HUVUDÄMNE ELLER UTBILDNINGSPROGRAM OKÄNT




745 -746 FIL. KAND. TUTKINTO, MATEM.-LUONNONT. OPINTOALA
FIL. KAND. EXAMEN, MATEM.-NATURVETENSKAPLIGA STUDIERIKTNINGEN
7451-7452 FIL.KAND, MATEMATIIKKA, TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
FIL. KAND., MATEMATIK, DATABEHANDLINGSLÄRA
7453-7454 FIL.KAND, FYSIIKKA, TÄHTITIEDE YMS. 
FIL. KAND., FYSIK, ASTRONOMI 0. DYL.
7455-7456 FIL.KAND, KEMIA 
FIL. KAND., KEMI
7457-7459 FIL.KAND, GEOLOGIA JA MAANTIEDE 
FIL. KAND., GEOLOGI OCH GEOGRAFI
7461-7462 FIL.KAND, BIOLOGIA 
FIL. KAND., BIOLOGI
7469 FIL.KAND. MATEM.-LUONNONT. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE, PÄÄAINE TAI KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
FIL. KAND., MATEM.-NATURVETENSKAPLIGA STUDIERIKTNINGEN, ANNAT HUVUDÄMNE, HUVUDÄMNE ELLER UTBILDNINGSPROGRAM OKÄNT
748 -749 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANDRA TEKNISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PA HÖCRE KANDIDATNIVA
7499 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVÀ
84 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
841 -842 TEKNIIKAN LIS. TUTKINTO 
TEKNOLOGIE LICENTIATEXAMEN
8411-8414 TEKN.LIS, KONETEKNIIKKA, ENERGIATEKNIIKKA 
TEKN.LIC., MASKINTEKNIK, ENERGITEKNIK
8415-8417 TEKN.LIS. SÄHKÖTEKNIIKKA, TEKNILLINEN FYSIIKKA 
TEKN.LIC., ELEKTROTEKNIK, TEKNISK FYSIK
8418-8419 TEKN.LIS, RAKENNUSTEKNIIKKA, MAANMITTAUS 
TEKN.LIC., BYGGNADSTEKNIK, LANTMATERI
8421-8424 TEKN.LIS. PROSESSITEKNIIKKA (PUUNJALOSTUS, KEMIA, VUORITEOLLISUUS) 
TEKN.LIC., PROCESSTEKNIK (TRAFORÄDLING. KEMI. BERGSINDUSTRI)
8425 TEKN.LIS, TIETOTEKNIIKKA 
TEKN.LIC., TELEINFORMATIK
8426 TEKN.LIS, ARKKITEHTUURI 
TEKN.LIC., ARKITEKTUR
8427-8429 TEKN.LIS, MUU PAAAINE TAI PAAAINE TUNTEMATON 
TEKN.LIC.. ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKÄNT
843 -844 TEKNIIKAN TOHTORI 
TEKNOLOGIE DOKTORSEXAMEN
8431-8434 TEKN.TRI, KONETEKNIIKKA. ENERGIATEKNIIKKA 
TEKN.DR, MASKINTEKNIK. ENERGITEKNIK
8435-8437 TEKN.TRI, SÄHKÖTEKNIIKKA. TEKNILLINEN FYSIIKKA 
TEKN.DR, ELEKTROTEKNIK, TEKNISK FYSIK
8438-8439 TEKN.TRI, RAKENNUSTEKNIIKKA, MAANMITTAUS
TEKN.dr, Byggnadsteknik, lantmäteri
8441-8444 TEKN.TRI, PROSESSITEKNIIKKA (PUUNJALOSTUS, KEMIA. VUORITEOLLISUUS) 








8447-8449 TEKN.TRI, MUU PÄÄAINE TAI PAAAINE TUNTEMATON 
TEKN.DR, ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKANT
845 FILOSOFIAN LIS. TUTKINTO, MATEM.-LUONNONT. OPINTOALA 
FILOSOFIE LICENTIATEXAMEN, MATEM.-NATURVET. STUDIERIKTNINCEN
6451 FIL.LIS, MATEMATIIKKA, TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
FIL. LIC., MATEMATIK, DATABEHANDLINGSLÄRA
8452 FIL.LIS, FYSIIKKA, TÄHTITIEDE YMS. 
FIL. LIC., FYSIK, ASTRONOMI 0. DYL.
8453-8454 FIL.LIS, KEMIA 
FIL. LIC., KEMI
6455 FIL.LIS, GEOLOGIA JA MAANTIEDE 
FIL. LIC., GEOLOGI OCH GEOGRAFI
6456-8457 FIL.LIS, BIOLOGIA 
FIL. LIC., BIOLOGI
6459 FIL.LIS, MATEM.-LUONNONTIET. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
FIL. LIC., MATEM.-NATURVET. STUDIERIKTNINGEN, ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKANT
846 FILOSOFIAN TOHTORI, MATEM.-LUONNONTIET. OPINTOALA 
FILOSOFIE DOKTORSEXAMEN, MATEM.-NATURVET. STUDIERIKTNINGEN
8461 FIL.TRI, MATEMATIIKKA, TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
FIL. DR, MATEMATIK, DATABEHANDLINGSLÄRA
8462 FIL.TRI, FYSIIKKA, TÄHTITIEDE YMS. 
FIL. DR, FYSIK, ASTRONOMI 0. DYL.
8463-8464 FIL.TRI, KEMIA 
FIL. DR, KEMI
8465 FIL.TRI, GEOLOGIA JA MAANTIEDE 
FIL. DR, GEOLOGI OCH GEOGRAFI
8466-6467 FIL.TRI. BIOLOGIA 
FIL. DR, BIOLOGI
6469 FIL.TRI. MATEM.-LUONNONTIET. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
FIL. DR, MATEM.-NATURVET. STUDIERIKTNINGEN. ANNAT HUVUDÄMNE ELLER HUVUDÄMNE OKÄNT
849 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
ANDRA TEKNISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA FORSKARUTBILDNINGAR ELLER MOTSVARANDE UTBILDNINGAR
8499 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
94 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
941 TEKNIIKAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
TEKNISK UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9411-9419 TEKNIIKAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
TEKNISK UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
949 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9499 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS 
UTBILDNING FOR SAMFÄRDSEL OCH TELEKOMMUNIKATION
35 ALEMPI KESKIASTE 
LAGRE MELLANNIVÅ
351 MERENKULUN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR SJÖFART, KORTARE AN 3-ARIG
3511-3519 MERENKULUN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR SJÖFART, KORTARE ÄN 3-ARIG
353 RAUTATIELIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK~/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK, KORTARE AN 3-ÀRIG
3531-3539 RAUTATIELIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK, KORTARE AN 3-ARIG
354 MAANTIELIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR LANDSVÄGSTRAFIK, KORTARE AN 3-ARIG
3541-3549 MAANTIELIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR LANDSVÄGSTRAFIK, KORTARE AN 3-ARIG
355 POSTI- JA TELELIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOUL. 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. YRKESUTB. FÖR POST- OCH TELEKOMM., KORTARE AN 3-ÀRIG
3551-3559 POSTI- JA TELELIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER, KORTARE AN 3-ARIG
359 MUU LIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR SAMFÄRDSEL, KORTARE AN S-AR!
3599 MUU LIIKENTEEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR SAMFÄRDSEL, KORTARE ÄN 3-ÀRIG
45 YLEMPI KESKIASTE 
HÖGRE MELLANNIVÅ
451 MERENKULUN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MECLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR SJÖFART, MINST 3-ARIG
4511-4519 MERENKULUN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR SJÖFART, MINST 3-ARIG
452 LENTOLIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR LUFTFART, MINST 3-ARIG
4521-4529 LENTOLIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR LUFTFART, MINST 3-ÀRIG
12
453 RAUTATIELIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOUL. 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK, MINST 3-ARIG
4531- 4539 RAUTATIELIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR JÄRNVÄGSTRAFIK. MINST 3-ARIG
455 TIETOLIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/CRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FOR TELEKOMMUNIKATION, MINST 3-ARIG
4551- 4559 TIETOLIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR TELEKOMMUNIKATION, MINST 3-ARIG
459 MUU LIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FOR SAMFÄRDSEL, MINST 3-ÀRIG
4599 MUU LIIKENTEEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR SAMFÄRDSEL, MINST 3-ARIG
55 ALIN KORKEA-ASTE
LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
551 MERENKULUN PÄALLYSTOKOULUTUS 
BEFÄLSUTBILDNING FÖR SJOFARTSVÄSENDET






559 MUUT LIIKENTEEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANDRA LAGSTA UTBILDNINGAR FOR SAMFÄRDSEL PA HÖGRE NIVA
5599 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LAGSTA UTBILON1NG FOR SAMFÄRDSEL PA HÖCRE NIVA
65 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LAGRE KANDIDATNIVÅ




652 LENTOKAPTEENIN TUTKINTO 
FLYGKAPTENSEXAMEN
6521 LENTOKAPTEENIN TUTKINTO 
FLYGKAPTENSEXAMEN
659 MUUT LIIKENTEEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANDRA UTBILDNINGAR FÖR SAMFÄRDSEL PÅ LÄGRE KANDIDATNIVÅ
6599 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANNAN UTBILDNING FOR SAMFÄRDSEL PÅ LÄGRE KANDIDATNIVÅ
95 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
951 MERENKULUN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
SJÖFARTSUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9511--9519 MERENKULUN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
SJ0FARTSUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
952 LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
FLYGTRAFIKUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9529 LENTOLIIKENTEEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN FLYGTRAFIKUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
953 RAUTATIELIIKENTEEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
JÄRNVAGSTRAFIKUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9539 RAUTATIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN JÄRNVAGSTRAFIKUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
954 MAANTIELIIKENTEEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
LANDSVAGSTRAF1KUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9549 MAANTIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN LANDSVAGSTRAFIKUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
955 TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
TELEKOtMUNIKATIONSUTBILDNING, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9559 TIETOLIIKENTEEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN TELEKOMMUNIKATIONSUTBILDNINC, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
959 MIA) LIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN UTBILDNING FÖR SAMFÄRDSEL. UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9599 LIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON 







36 ALEMPI KESKIASTE 
LAGRE MELLANNIVÅ
361 - 364 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VAST. YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOUL. 
FOLK-/MELIAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. YRKESUTB. INOM HALSO- 0. SJUKVÅRDBRANSCHEN, KORTARE AN 3-ÅRIG
3611 APUHOITAJIEN JA PERUSHOITAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV HJALPSKÖTARE OCH GRUNDSKÖTARE
3613 HAMMASHOITAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV TAND6KÖTARE
3614 LASTENHOITAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV BARNSKÖTARE
13
3616 JALKOJENHOITAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV PEDIKYRISTER
3617 KUNTOHOITAJIEN, HIEROJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV KONDITIONSSKÖTARE, MASSÖRER
3618 KUULONTUTKIJOIDEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV HÖRSELKONTROLLÖRER
3621 VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV MOTTAGNINGS- OCH AVDELNINGSBITRADEN
3622 LAAKINTAVAHTIMESTAREIDEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV MEDIKALVAKTMASTARE
365 SOSIAALIALAN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN HOITAJAKOULUTUS
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BASERAD VARARUTBILDNING FÖR DET SOCIALA OMRÅDET, KORTARE AN 3-ÀRIG
3651-3653 SOSIAALIALAN ALLE 3-VUOTINEN HOITAJAKOULUTUS
VARDARUTBILDNING FÖR DET SOCIALA OMRÅDET, KORTARE AN 3-ARIG
369 MUU HOITOALOJEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. INOM VARDBRANSCHEN, KORTARE AN 3-ARIG
3697-3699 MUU HOITOALAN ALLE 3-VUOTINEN AMMATTIKOULUTUS
ANNAN YRKESUTBILDNING INOM VÅRDBRANSCHEN, KORTARE AN 3-ARIG
46 YLEMPI KESKIASTE 
HÖCRE MELLANNIVÅ
461 -463 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VÄH. 3-VUOTINEN TAI VAST. KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJ. TAI VAST. YLIOPPPILASPOH. AMMATTIKOUL. 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. INOM HALSO- OCH SJUKVARDBRANSCHEN. MINST 3-ARIG
4611 SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUS 
SJUKSKÖTARUTBILDNING




4614 LABORATORIOHOITAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV LABORATORIESKÖTARE
4615 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJOIDEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV FYSIOTERAPEUTER
4616 TOIMINTATERAPEUTTIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV ERGOTERAPEUTER
4617 HAMMASHOITAJIEN YLEMPI KOULUTUS 
UTBILDNING AV TANDSKÖTARE, HÖGRE EXAMEN
4622 MIELISAIRAANHOITAJIEN JA MIELENTERVEYSHOITAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV SINNESSJUKVArDARE OCH MENTALVARDARE
464 LÄHIKASVATTAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV NÄRFOSTRARE
4641-4645 LAHIKASVATTAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV NÄRFOSTRARE
469 MUU HOITOALOJEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. INOM VARDBRANSCHEN, MINST 3-AäIC
4697-4699 MUU HOITOALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAO ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING INOM VARDBRANSCHEN, MINST 3-ÀRIG
56 ALIN KORKEA-ASTE
LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
561 -565 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LAGSTA UTBILDNING AV PERSONAL INOM HALSO- OCH SJUKVARDBRANSCHEN PA HÖGRE NIVA
5611-5619 SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS SAIRAANHOIDON OPINTOSUUNNALLA 
SPECIALUTBILDNING AV SJUKSKÖTARE INOM STUDIERIKTNINGEN FÖR SJUKVÅRD
5621 SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS TERVEYDENHOIDON OPINTOSUUNNALLA 
SPECIALUTBILDNING AV SJUKSKÖTARE INOM STUDIERIKTNINGEN FÖR HÄLSOVÅRD
5622 SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS SOSIAALISEN TYÖN OPINTOSUUNNALLA 
SPECIALUTBILDNING AV SJUKSKÖTARE INOM STUDIERIKTNINGEN FÖR SOCIALT ARBETE
5623 SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS KÄTILÖTYÖN OPINTOSUUNNALLA 
SPECIALUTBILDNING AV SJUKSKÖTARE INOM STUDIERIKTNINGEN FÖR BARNMORSKOR
5624 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJOIDEN ERIKOISKOULUTUS 
SPECIALUTBILDNING AV FYSIOTERAPEUTER
5625 ERIKOIS LABORATORIONHOITAJIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV SPECIA LLABORATORIE SKÖTARE
5626 ERIKOISRÖNTGENHOITAJ IEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV SPECIALRÖNTGENSKÖTARE
5627 ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTIEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV SPECIALERGOTERAPEUTER
5631 APUNEUVOTEKNIKKOJEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV ORTOPEDITEKNIKER
5632 OPTIKKOJEN KOULUTUS 
UTBILDNING AV OPTIKER
5633 HAMMASTEKNIKKOJEN KOULUTUS 
UTBILDNINÔ AV TANDTEKNIKER
566 FARMASEUTIN TUTKINTO (2-VUOTINEN) 
FARMACEUTEXAMEN (2-ARIG)
5661 FARMASEUTTI (2-VUOTINEN) 
FARMACEUT (2-ARIG)
569 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANDRA LÄGSTA UTBILDNINGAR INOM VARDBRANSCHEN PA HÖGRE NIVA
14
5699 MUU HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LAGSTA UTBILDNING INOM VARDBRANSCHEN PA HÖGRE NIVA
66 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LAGRE KANDIDATNIVA












664 TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO 
ADMINISTRATIV EXAMEN INOM HALSOVARDBRANSCHEN
6641 TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO 
ADMINISTRATIV EXAMEN INOM HALSOVARDBRANSCHEN
666 FARMASEUTIN TUTKINTO (3-VUOTINEN) 
FARMACEUTEXAMEN (3-ARIG)
6661 FARMASEUTTI (3-VUOTINEN) 
FARMACEUT (3-ARIG)
668 -669 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANDRA UTBILDNINGAR INOM VARDBRANSCHEN PA LAGRE KANDIDATNIVÀ
6699 MUU HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
ANNAN UTBILDNING INOM VÀRDBRANSCHEN PÀ LÄGRE KANDIDATNIVÀ
76 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
HÖCRE KANDIDATNIVA












764 PROVIISORIN. FARMASIAN KAND. TUTKINNOT 
PROVISORSEXAM1NA . FARMACIE KANDIDATEXAMINA
7641 PROVIISORI
PROVISOR
7642 FARMASIAN KAND. 
FARMACIE KAND.
768 -769 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANDRA UTBILDNINGAR INOM VÀRDBRANSCHEN PÀ HÖGRE KANDIDATNIVÀ
7661 TERVEYDENHUOLLON KAND. 
KAND. I HÄLSOVÅRD
7699 MUU HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
ANNAN UTBILDNING INOM VARDBRANSCHEN PÀ HOGRE KANDIDATNIVÀ
86 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE




863 LÄÄKETIET. JA KIR. TOHTORI. LÄÄKETIET.TRI 
MEDICINE OCH KIRURGIE DOKTORSEXAMEN. MED.DR
8631-8639 LÄÄKETIET. JA KIR. TOHTORI. LÄÄKETIET.TRI 
MED. OCH KIR.DR. MBD.DR
865 HAMMASLÄÄKETIET. TOHTORI. ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 
ODONTOLOGIE DOKTORSEXAMEN. SPECIALTANDLÄKARE








867 MUUT LIS. TUTKINNOT HOITOALALLA 
ANDRA LIC. EXAMINA INOM VÀRDBRANSCHEN
8671 FARMASIAN LIS. 
FARM. LIC.
15
867 2 TERVEYDENHUOLLON L IS .  
L IC . I  h a l s o v Ar d
868 MUUT HOITOALAN TOHTORIT
ANDRA DOKTORSEXAMINA INOM VÀRDBRANSCHEN
868 1 FARMASIAN TOHTORI 
FARM. DR
8 6 8 2 TERVEYDENHUOLLON TRI 
DR I  HÄLSOVÅRD
869 MUUT HOITOALOJEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
ANDRA FORSKARUTBILDNINGAR ELLER MOTSVARANDE UTBILDNINGAR INOM VARDBRANSCHEN
6 699 MUU HOITOALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
ANNAN FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING INOM VÀRDBRANSCHEN
96 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
961 TERVEYDENHUOLLON KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNING INOM HÄLSOVÅRDEN, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9 6 1 1 -9 6 1 9  TERVEYDENHUOLLON KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNING INOM HÄLSOVÅRDEN, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
962 SOSIAALIALAN HOITAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
VARDAR- OCH HANDLEDARUTBILDNING INOM DET SOCIALA OMRÅDET, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9 6 2 1 * 9 6 2 9  SOSIAALIALAN HOITAJA* JA  OHJAAJAKOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
VARDAR- OCH HANDLEDARUTBILDNING INOM DET SOCIALA OMRÅDET, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
969 MUU HOITOALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
ANNAN UTBILDNING INOM VÀRDBRANSCHEN, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
96 9 9 HOITOALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
ANNAN UTBILDNING INOM VÅRDBRANSCHEN. UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
MAA- JA  METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
UTBILDNING FÖR LANT* OCH SKOGSBRUK
37 ALEMPI KESKIASTE 
LAGRE MELLANNIVÅ
371 ALLE 3" VU0TINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FOR LANTBRUK. KORTARE AN 3-A RIG
3 7 1 1 -3 7 1 9 1 MAATILATALOUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR LANTBRUK. KORTARE AN 3-A RIG
373 S Ï ! T UH !â™ “ UI?EN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FOR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL. KORTARE AN 3-A RIC
3 7 3 1 -3 7 3 9 PUUTARHATALOUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FOR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL. KORTARE AN 3-A RIG
3 74
3- ™ 0 T 'N E N  KAN SA -/K ESK I -/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTI KOU 111TIIÇ 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR SKOGSBRUK. KORTARE AN 3-A RIG
3 7 4 1 -3 7 4 9 METSÄTALOUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR SKOCSBRUK. KORTARE ÄN 3-A RIG
375 * LLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR F IS K E R I. KORTARE AN 3-Ä RIG
3 7 5 1 -3 7 5 9 KALATALOUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR F IS K E R I. KORTARE ÄN 3-A RIG
379 MUU MAA- JA  METSÄTALOUDEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLI OPPI LAS PO H J A I NFN AM M &TTT irn iii 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX. BAS. YRKESUTB FÖR La S “ oCH S ^ G S B ^  KoÎ t Ï S  « T E I i ”
3 7 9 7 -3 7 9 9 MUU MAA- JA  METSÄTALOUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOCSBRUK. KORTARE AN 3-Ä RIG
47 YLEMPI KESKIASTE 
HÖGRE MELLANNIVÅ
471
^ ï ^ î ^ D/ ? p ^ « ^ ï J ; « n Ti ^ NDKANSA" /KESKI_/PERUSK0ULUP0HJAINEN ™  VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS FOLK /MELLAN*/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR LANTBRUK, MINST 3-Å RIG
4 7 1 1 -4 7 1 9 MAATILATALOUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR LANTBRUK. MINST 3-Å RIG
4 73 PUUTARHATALOUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN a m m a tt iv n m  i i t i i c  
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL, MINST 3-Å RIG
4 7 3 1 -4 7 3 9 PUUTARHATALOUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL, MINST 3-À RIG
4 7 4 ™ ? 5 * T i ^ i , ? 5 N , VAH1NTÄÄN 3 " VU0TINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTBILDNING FÖR SKOGSBRUK, MINST 3-A RIG
4 7 4 1 -4 7 4 9 METSÄTALOUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR SKOGSBRUK, MINST 3-Å RIG
4 7 9 VAHINTAÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VAST. Y LIOPPILA SPOHJ. AMMATTIKOUL 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEX.BASERAD YRKESUTB. FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK, MINST 3*ARIG
4 7 9 7 -4 7 9 9 MUU MAA- JA  METSÄTALOUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK, MINST 3-À RIG
57 ALIN KORKEA-ASTE
LAGSTA UTBILDNING PÅ HÖGRE NIVÅ
571 MAATILATALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LAGSTA UT&ILDN1NG FÖR LANTBRUK PÅ HÖGRE NIVÅ
5 7 1 1 -5 7 1 2 AGROLOGIKOULUTUS 
AGROLOGUTBILDN1NG
57 3 PUUTARHATALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LAGSTA UTBILDNING FÖR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL PÅ HÖGRE NIVÅ
5 7 3 1 -5 7 3 2 HORTONOMIKOULUTUS 
HORTONOMUTBILDNING
16
574 METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LAGSTA UTBILDNING FOR SKOGSBRUK PA HÖGRE NIVA
5741*5742 METSÄTALOUSINSINÖÖRIKOULUTUS 
SKOGSBRUKS1NGENJ ÖRSUTBILDN1NG
575 KALATALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LAGSTA UTBILDNING FÖR FISKERI PA HÖGRE NIVA
5751 IKTYONOMIKOU LUTUS 
IKTYONOMUTBILDNING
579 MUU MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LAGSTA UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK PA HÖGRE NIVA
5797-!5799 MUU MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LAGSTA UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK PA HÖGRE NIVA
77 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
HÖGRE KANDIDATNIVA
771 AGRONOMIN TUTKINTO 
AGRONOMEXAMEN
7711- 7719 AGRONOMITUTKINTO 
AGRONOMEXAMEN
772 METSÄNHOITAJIEN KOULUTUS 
FORSTMASTARUTBILDNING
7721- 7729 METSATUTKINTO 
FORSTEXAMEN
773 - 774 MAATALOUS- JA METSÄTIET. KAND. TUTKINTO 
AGR. 0. FORSTKANDIDATEXAMEN
7731-7733 MAAT.- JA METSÄT.KAND. MAATA LOUSO PINNOT 
AGR. 0. FORSTRAND., LANTBRUKSSTUDIER
7734- 7736 MAAT.- JA METSÄT.KAND, METSAOPINNOT 
AGR. 0. FORSTKAND., FORSTLIGA STUDIER
7738 MAAT.- JA METSÄT.KAND, KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT 
AGR. 0. FORSTKAND., HUSLIG EKONOMI OCH NÄRINGSSTUDIER
7739 MAAT.- JA METSÄT.KAND. ELINTARVIKEOPINNOT 
AGR. 0. FORSTKAND.. LIVSMEDELSSTUDIER
7741 MAAT.- JA METSÄT.KAND. YMPÄRISTÖOPINNOT 
AGR. 0. FORSTKAND., MILJÖSTUDIER
7749 MAAT.- JA METSÄT.KAND, MUU PÄÄAINE TAI OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON AGR. 0. FORSTKAND., ANNAT HUVUDÄMNE ELLER STUDIERIKTNING OCH HUVUDÄMNE OKÄNDA




779 MUUT MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA ANDRA UTBILDNINGAR FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK PÀ HÖCRE KANDIDATNIVA
7799 MUU MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA ANNAN UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOCSBRUK PA HÖGRE KANDIDATNIVA
87 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
871 MAATALOUS- JA METSÄTIET. LIS. TUTKINTO 
AGR. 0. FORSTLICENTIATEXAMEN
8711*•87121 MAAT.- JA METSÄT.LIS. MAATALOUSOPINNOT 
AGR. 0. FORSTLIC., LANTBRUKSSTUDIER
8716 MAAT.* JA METSÄT.LIS. KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT 
AGR. 0. FORSTLIC.. HUSLIG EKONOMI OCH NARINGSSTUOIER
8717 MAAT.- JA METSÄT.LIS. ELINTARVIKEOPINNOT 
AGR. 0. FORSTLIC.. LIVSMEDELSSTUDIER
8718 MAAT.- JA METSÄT.LIS, YMPARISTÖOPINNOT 
AGR. 0. FORSTLIC.. MILJÖSTUDIER
8719 MAAT.- JA METSÄT.LIS, OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
AGR. 0. FORSTLIC., STUDIERIKTNING OCH HUVUDÄMNE OKÄNDA
872 MAATALOUS- JA METSÄTIET. TOHTORI 
AGRONOMIE OCH FORSTDOKTOR
8721 -8722 MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSOPINNOT 
AGR. 0. FORSTDR, LANTBRUKSSTUDIER
8723-8724 MAAT.- JA METSAT.TRI, METSAOPINNOT 
AGR. 0. FORSTDR. FORSTLIGA STUDIER
8726 MAAT.- JA METSAT.TRI. KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT AGR. 0. FORSTDR, HUSLIG EKONOMI OCH NÄRINGSSTUDIER
8727 MAAT.- JA METSAT.TRI, ELINTARVIKEOPINNOT 
AGR. 0. FORSTDR, L1VSMEDLSSTUDIER
8728 MAAT.- JA METSAT.TRI, YMPARISTÖOPINNOT 
AGR. 0. FORSTDR, MILJÖSTUDIER
8729 MAAT.- JA METSAT.TRI, OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON AGR. 0. FORSTDR, STUDIERIKTNING OCH HUVUDÄMNE OKÄNDA









879 MUUT MAA- JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
ANDRA FORSKARUTBILDNINGAR ELLER MOTSVARANDE UTBILDNINGAR FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK
8799 MUU MAA- JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
ANNAN FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING FÖR IANT- OCH SKOGSBRUK
97 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
971 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK« UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9711-9719 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
979 MUU MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9799 MAA- JA METSÄTALOUDEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANNAN UTBILDNING FÖR LANT- OCH SKOCSBRUK, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
UTBILDNING FOR ANDRA SPECIALOMRÅDEN
38 ALEMPI KESKIASTE 
LÄGRE MELLANNIVÅ
381 VARTIOINTI-, SUOJELU- JA SOTILASALOJEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJ. TAI VAST. YLIOPPILASPOHJ. AMMATT1K. 
FOLK-/MELLAN-/CRUNDSKOLEBAS. ELLER MOTSV. STUD.EX.BAS. YRKESUTB. FÖR BEVAKN.-, SKYDDS- 0. Ml LIT. ARB., KORTARE AN 3-ARIG
3811 PALOALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BRANDSKYDDSVÄSENDET, KORTARE AN 3-ÅRIG
3812 POLIISIALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR POLISVÄSENDET, KORTARE AN 3-ARIG
3813 VANGINVARTIJ AKOU LUTUS 
UTBILDNING AV FANGVAKTER
3815 RAJA- JA MERIVARTIJAIN KOULUTUS 
GRANS- OCH SJÖBEVAKNINGSUTBILDNING
3819 VARTIOINTI-, SUOJELU- JA SOTILASALOJEN MUU ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BEVAKNINGS-, SKYDDS- OCH MILITÄRT ARBETE, KORTARE AN 3-ÅRIG
384 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN SEKÄ KOTI- JA LAITOSTAL. ALLE 3-VUOT. KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJ. TAI VAST. YO-POHJ. AMM.K. 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSK.-/ST.EX.BAS. YRKESUTB. INOM INKV., RESTAUR. 0. KOSTH.V. SAMT INOM HUSLIG EKONOMI, KORTARE AN 3-ÅR1G
3841-3842 KOTI- JA LAITOSTALOUDEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HUSLIG EKONOMI, KORTARE AN 3-ÅRIG
3843-3847 HOTELLI- JA RAVITSENISPALVELUN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HOTELL-, RESTAURANG- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET, KORTARE ÄN 3-ÅRIG
368 -389 MUU ERIKOISALOJEN ALLE 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSV. STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR SPECIALOMRÅDEN, KORTARE AN 3-ÅRIG
3881 PARTURIEN JA KAMPAAJIEN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BARBERARE OCH FRISÖRER, KORTARE AN 3-ÅRIG
3897-3899 MUU ERIKOISALAN ALLE 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR SPECIALOMRÅDEN. KORTARE ÄN 3-ÅRIG
48 YLEMPI KESKIASTE 
HÖGRE MELLANNIVÅ
481 -482 VARTIOINTI-, SUOJELU- JA SOTILASALOJEN VÄH. 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJ. TAI VAST. YO-POHJAINEN AMMATTIKOUL. 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBAS. ELLER MOTSV. STUDENTEX.BAS. YRKESUTB. FÖR BEVAKNINGS-, SKYDDS- OCH MI LIT. ARB.. MINST 3-ÅR1G
4611 PALOPAÄLLYSTÖN KOULUTUS 
UTBILDNING AV BRANDBEFÄL
4812 POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS 
UTBILDNING AV POLISUNDBRBEFAL
4813 VANKEINHOITOKOU LUTUS 
UTBILDNING FÖR FÅNGVÅRD
4821-4823 SOTILASALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR M1LITARBRANSCHEN, MINST 3-ÅRIG
4829 VARTIOINTI-, SUOJELU- JA SOTILASALOJEN MUU VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BEVAKNINGS-, SKYDDS- OCH MILITÄRT ARBETE, MINST 3-ÅRIG
484 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN SEKÄ KOTI- JA LAITOSTAL. VÄH. 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSK.-  TAI VAST. YO-POHJ. AMMATT1K. 
FOLK-/MELLAN-/GRUNDSK./STUD.EX.BAS. YRKESUTB. INOM INKVAR.-, RESTAUR.- 0. KOSTH.V. SAMT INOM HUSLIG EKONOMI, MINST 3-ÅRIG
4841-4642 KOTI- JA LAITOSTALOUDEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HUSLIG EKONOMI, MINST 3-ÅRIG
4843-4847 HOTELLI- JA RAVITSEMISPALVELUN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR HOTELL-, RESTAURANG- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET, MINST 3-ÅRIG
488 -489 MUU ERIKOISALOJEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN KANSA-/KESKI-/PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA YLIOPPILASPOHJAINEN AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN FOLK-/MELLAN-/GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE STUDENTEXAMENSBASERAD YRKESUTB. FÖR SPECIALOMRÅDEN, MINST 3-ÅRIG
4863 PARTURIEN JA KAMPAAJIEN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR BARBERARE OCH FRISÖRER, MINST 3-ÅRIG
4897-4899 MUU ERIKOISALAN VÄHINTÄÄN 3-VUOTINEN PERUSKOULUPOHJAINEN TAI VASTAAVA AMMATTIKOULUTUS 
ANNAN GRUNDSKOLEBASERAD ELLER MOTSVARANDE YRKESUTBILDNING FÖR SPECIALOMRÅDEN, MINST 3-ÅRIG
58 ALIN KORKEA-ASTE
LÄGSTA UTBILDNING PÅ HÖGRE NIVÅ
581 -562 VARTIOINTI-, SUOJELU- JA SOTILASALOJEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LÄGSTA UTBILDNING FÖR BEVAKNINGS-, SKYDDS- OCH MILITÄRT ARBETE PÅ HÖGRE NIVÅ
5611 POLI ISIPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS 
UTBILDNING AV POLISBEFÄL
18
5821-5623 SOTILASALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LAGSTA UTBILDNING INOM MILITARBRANSCHEN PA HÖGRE NIVA
584 MAJOITUS* JA RAVITSEMISALAN SEKA KOTI- JA LAITOSTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
LAGSTA UTBILDNING INOM INKVARTERINGS*, RESTAURANG- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET SAMT INOM HUSLIG EKONOMI PA HÖGRB NIVA
5841-5843 HOTELLI* JA RAVITSEMISPALVELUN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
LAGSTA UTBILDNING INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET PA HÖGRE NIVA
5844*5845 KOTI- JA LAITOSTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
LAGSTA UTBILDNING röR HUSLIG EKONOMI PA HÖGRE NIVA
588 *589 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANDRA LAGSTA UTBILDNINCAR FÖR SPECIALOMRÅDEN PA HÖGRE NIVA
5897*5899 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
ANNAN LAGSTA UTBILDNING FÖR SPECIALOMRÅDEN PA HÖGRE NIVA
68 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LAGRE KANDIDATNIVA
681 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN ALEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS
UTBILDNING FÖR MILITÄRA YRKEN OCH GRANSBEVAKNINGSYRKEN PA LAGRE KANDIDATNIVA
6811*6819 UPSEERIN VIRKATUTKINTO (-1980) 
OFFICERS TJANSTEEXAMEN (*1980)
688 *689 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
ANDRA UTBILDNINGAR FÖR SPECIALOMRÅDEN PA LAGRE KANDIDATNIVA
6897-6899 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
ANNAN UTBILDNING FÖR SPECIALOMRÅDEN PA LAGRE KANDIDATNIVÀ
78 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
HÖGRE KANDIDATNIVA
781 -783 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS
UTBILDNING FÖR MILITÄRA YRKEN OCH GRANSBEVAKNINGSYRKEN PA HÖGRE KANDIDATNIVA
7811-7819 UPSEERIN TUTKINTO (1981-) 
OFFICERSEXAMEN (1981-)
7821-7829 KAPTEENIN TUTKINTO 
KAPTENSEXAMEN
7831 ESIUPSEERIN TUTKINTO 
STABSOFFICERSEXAMEN
788 -789 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
ANDRA UTBILDNINGAR FÖR SPECIALOMRÅDEN PA HÖGRE KANDIDATNIVA
7897-7B99 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
ANNAN UTBILDNING FÖR SPECIALOMRÅDEN PA HÖGRE KANDIDATNIVA
88 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
881 YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO 
GENERALSTABSOFFICERSEXAMEN
8811-8819 YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO 
GENERALSTABSOFFICERSEXAMEN
889 MUUT ERIKOISALOJEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
ANDRA FORSKARUTBILDNINGAR ELLER MOTSVARANDE UTBILDNINGAR FÖR SPECIALOMRADEN
8897-8899 MUU ERIKOISALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
ANNAN FORSKARUTBILDNING FÖR SPECIALOMRÅDEN ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING
98 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
981 VARTIOINTI-, SUOJELU- JA SOTILASALOJEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNING FÖR BEVAKNINGS*, SKYDDS* OCH MILITÄRT ARBETE. UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9819 VARTIOINTI-, SUOJELU- JA SOTILASALOJEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNING FÖR BEVAKNINGS*, SKYDDS* OCH MILITÄRT ARBETE, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
984 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
UTBILDNING FÖR INKVARTERINGS-, RESTAURANG- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
9841-9849 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
UTBILDNING FÖR INKVARTERINGS-, RESTAURANG- OCH KOSTHÅLLSVERKSAMHET, UTBILDNINGSNIVÅN OKÅND
989 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
ANDRA UTBILDNINGAR FÖR SPECIALOMRÅDEN, UTBILDNINGSNIVÅN OKÄND
9899 ERIKOISALAN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
ANNAN UTBILDNING FÖR SPECIALOMRÅDEN, UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
KOULUTUSALA TUNTEMATON 
UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
39 ALEMPI KESKIASTE 
LAGRE MELLANNIVÅ
399 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
UTBILDNING PA LAGRE MELLANNIVÅ, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
3999 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
UTBILDNING PA LAGRE MELLANNIVÅ, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
49 YLEMPI KESKIASTE 
HÖGRE MELLANNIVÅ
499 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
UTBILDNIN& PA HÖGRE MELLANNIVÅ, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
4999 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
UTBILDNING PA HÖGRE MELLANNIVÅ, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
59 ALIN KORKEA-ASTE
LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
599 ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
LAGSTA UTBILDNING PA HÖGRE NIVA, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
19
5999 ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
LÄGSTA UTBILDNING PA HÖCRE NIVÀ, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
69 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 
LAGRE KANDIDATNIVA
691 HUM.KAND. TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
HUM. KAND. EXAMEN, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
6911 HUM.KAND, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
HUM. KAND., UTBILDNINGSOMRÅDE OKÄNT
699 MUU ALEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
ANNAN UTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVA, UTBILDNINGSOMRADE OKANT
6999 MUU ALEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
ANNAN UTBILDNING PA LAGRE KANDIDATNIVA, UTBILDNINGSOMRÀDE OKANT
79 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 
HÖGRE KANDIDATNIVA
791 FIL.KAND. TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FIL. KAND. EXAMEN, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
7911 FIL.KAND. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FIL. KAND., UTBILDNINGSOMRÅDE OKÄNT
799 MUU YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
ANNAN UTBILDNING PÀ HÖGRE KANDIDATNIVÀ, UTBILDNINGSOMRÅDE OKÄNT
7999 MUU YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
ANNAN UTBILDNING PÀ HÖGRE KANDIDATNIVÀ, UTBILDNINGSOMRÅDE OKÄNT
89 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
891 FIL.LIS. TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FIL. LIC. EXAMEN, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
8911 FIL.LIS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FIL. LIC., UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
892 FIL.TRI, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FIL. DR, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
8921 FIL.TRI, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FIL. DR, UTBILDNINGSOMRÅDE OKANT
899 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING, UTBILDNINGSOMRÅDE OKÄNT
8999 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE UTBILDNING, UTBILDNINGSOMRÅDE OKÄNT
99 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅN OKAND
991 KOULUTUSASTE JA -ALA TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅ OCH -OMRÄDE OKÄNDA
9911 KOULUTUSASTE JA -ALA TUNTEMATON 
UTBILDNINGSNIVÅ OCH -OMRÄDE OKANDA
999 KOULUTUS PUUTTUU 
UTBILDNING SAKNAS




1 MAA*, METSÄ- JA KALATALOUS, METSÄS­
TYS JORDBRUK, SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY. FISHING11 MAATALOUS JA METSÄSTYS JORDBRUK OCH JAKT AGRICULTURE AND HUNTING111 MAATALOUS, PUUTARHANVILJELY JORDBRUK, TRÄDGÅRDSODLING AGRICULTURAL AND LIVESTOCK 
PRODUCTION1111 MAANVILJELY. KOTIELÄINTALOUS Åkerbruk, husdjursskötsel FARMING, LIVESTOCK PRODUCTION1112 PUUTARHANVILJELY JA -HOITO TRÄDGÅRDSODLING OCH -SKÖTSEL GARDENING1113 PORONHOITO RENSKÖTSEL RAISING OF REINDEERS1114 TURKISELÄINTEN HOITO PÄLSDJURSSKÖTSEL RAISING OF FUR-BEARING ANIMALS1115 MUIDEN ELÄINTEN HOITO ANNAN DJURSKÖTSEL RAISING OF OTHER ANIMALS112 MAATALOUSPALVELUKSET TJÄNSTER INOM JORDBRUKET AGRICULTURAL SERVICES1120 MAATALOUSPALVELUKSET TJÄNSTER INOM JORDBRUKET AGRICULTURAL SERVICES113 METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATUS JAKT OCH VILTVArd HUNTING. TRAPPING AND GAME
1130 METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATUS JAKT OCH VILTVArd PROPAGATION HUNTING, TRAPPING AND GAME 
PROPAGATION12 METSÄTALOUS SKOGSHUSHALLNING FORESTRY AND LOGGING121 METSÄNHOITO SKOGSVÅRD FORESTRY1211 METSÄNVILJELY SKOGSODLING FOREST PLANTING AND SEWING1212 METSÄTALOUDEN EDISTÄMISTOIMINTA BEFRÄMJANDE AV SKOGSHUSHÅLLNING FORESTRY EXTENTION SERVICES1213 METSÄKASVIEN YMS. KERÄILY INSAMLANDE AV SKOGSVÄXTER O.D. COLLECTION OF NON-WOOD PRODUCTS122 PUUNKORJUU, UITTO SKOGSAVVERKNING, FLOTTNING LOGGING, LOG-FLOATING1221 PUUNKORJUU SKOGSAWERKNI NG LOGGING1222 UITTO JA LAUTTAUS FLOTTNING LOG-FLOATING13 KALATALOUS FISKE FISHING130 KALATALOUS FISKE FISHING1301 MERI- JA RANNIKKOKALASTUS HAVS- OCH KUSTFISKE OCEAN AND COASTAL FISHING1302 SISAVESIKALASTUS KALANVILJELY ÖVRIGT FISKE, FISKODLING PISHING N.E.C.13021 SISAVESIKALASTUS INSJÖFISKE INLAND WATER FISHING13022 KALANVILJELY FISKODLING FISH HATCHERIES
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER MINING AND QUARRYING21 KIVIHIILEN KAIVUU KOLBRYTNING COAL MINING210 KIVIHIILEN KAIVUU KOLBRYTNING COAL MINING2100 KIVIHIILEN KAIVUU KOLBRYTNING COAL MINING22 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO RAPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNING CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS
220 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO RÅPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNING
PRODUCTION
CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS
2200 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO RAPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNING
PRODUCTION
CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PRODUCTION23 MALMIKAIVOSTOIMINTA MALMBRYTNING METAL ORE MINING230 MALMIKAIVOSTOIMINTA MALMBRYTNING METAL ORE MINING2301 RAUTAMALMIEN KAIVUU JÄRNMALMSBRYTNING IRON ORE MINING2302 MUIDEN MALMIEN KAIVUU ANNAN MALMBRYTNING NON-FERROUS ORE MINING29 MUU KAIVANNAISTOIMINTA ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING OTHER MINING290 MUU KAIVANNAISTOIMINTA ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING OTHER MININC2901 KIVENLOUHINTA, SAVEN JA HIEKAN OTTO STENBRYTNING, SANDTÄKT STONE QUARRYING, CLAY AND SAND PITS29011 MUUN KIVEN LOUHINTA ÖVRIG STENBRYTNING OTHER STONE QUARRYING29012 SAVEN, SORAN JA HIEKAN OTTO GRUS-, SAND- OCH LERTÄKT CLAY, CRAVEL AND SAND MINING2902 KEMIALLISTEN MINERAALIEN KAIVUU BRYTNING AV KEMISKA RÅVAROR CHEMICAL AND FERTILIZER MINERAL 
MINING2903 SUOLAN TALTEENOTTO SALTUTVINNING SALT MINING2909 MUU KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO ÖVRIG BRYTNING OCH UTVINNING MININC AND QUARRYING N.E.C.29Q91 TURPEENNOSTO JA -MUOKKAUS TORVUPPTAGNING OCH -BEARBETNING DIGGING AND PREPARATION OF PEAT29099 MUIDEN KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO OVAN ONÄMND BRYTNING OCH UTVINNING OTHER MINING AND QUARRYING N.E.C.
3 TEOLLISUUS TILLVERKNING MANUFACTURING31 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- OCH TO- MANUFACTURE OF FOOD, BEVERAGES ANDVALMISTUS BAKSVARUTILLVERKNING TOBACCO311 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS LIVSMEDELSTILLVERKNING FOOD MANUFACTURING3111 TEURASTUS JA LIHANJALOSTUS SLAKT, KÖTTVARUTILLVERKNING SLAUGHTERING, PREPARING AND 
PRESERVING MEAT31111 TEURASTUS SLAKT SLAUGHTERING31112 MUU LIHANJALOSTUS ÖVRIG KÖTTVARUTILLVERKNING OTHER PREPARING AND PRES. OF MEAT3112 MAIDONJALOSTUS MJÖLKFÖRÄDLING MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS31121 MEIJERITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MEJERIPRODUKTER MANUFACTURE OP DAIRY PRODUCTS PROPER31122 MAITOJAUHEEN VALMISTUS MJÖLKPULVERTILLVERKNING MANUFACTURE OF MILK POWDER31123 SULATEJUUSTON VALMISTUS SMÄLTOSTTILLVERKNING MANUFACTURE OF MELTED CHEESE31124 JÄÄTELÖN VALMISTUS CLASSTILLVERKNING MANUFACTURE OF ICE CREAM3113 KASVISTEN JA HEDELMIEN JALOSTUS FRUKT- OCH GRÖNSAKSKONSERVERING CANNING AND PRESERVING OF FRUITS AND 
VEGETABLES3114 KALATUOTTEIDEN VALMISTUS FISKKONSERVERING CANNING AND PRESERVING OF FISH3115 ÖLJYJEN JA RASVOJEN VALMISTUS OLJE- OCH FETTILLVERKNING MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL 
OILS ANO FATS31151 MARGARIININ VALMISTUS MARGARINTILLVERKNINC MANUFACTURE OF MARGARINE31159 MUU ÖLJYJEN JA RASVOJEN VALMISTUS 
(EI KARJAN RASVOISTA)
ANNAN OLJE- OCH FETTILLVERKNING MANUFACTURE OF OTHER VEGETABLE AND 
ANIMAL OILS AND FATS3116 MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KVARNPRODUKTER GRAIN MILL PRODUCTS31161 JAUHATUS FÖRMALNING FLOUR MILLING31169 MUU MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN TILLVERKNING AV KVARNPRODUKTER OTHER GRAIN PROCESSING3117 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS BAGERIVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS31171 NÄKKILEIVÄN VALMISTUS TILLVERKNING AV KNÄCKEBRÖD MANUFACTURE OF CRISP BREAD31172 MAKARONIN VALMISTUS TILLVERKNING AV MAKARONI MANUFACTURE OF MACARONI31173 KEKSIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KEX MANUFACTURE OF BISCUITS31179 MUU LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN BACERIVARUTILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS3118 SOKERIN VALMISTUS SOCKERTILLVERKNING SUGAR FACTORIES AND REFINERIES31181 JUURIKASSOKERIN VALMISTUS BETSOCKERTILLVERKNING SUGAR FACTORIES31182 SOKERIN PUHDISTUS SOCKERRAFFINERING SUGAR REFINING3119 SUKLAAN JA MAKEISTEN VALMISTUS CHOKLAD- OCH KONFEKTTILLVERKNING MANUFACTURE OF COCOA, CHOCOLATE AND 
SUGAR CONFECTIONERY312 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS (JATK.) LIVSMEDELSTILLVERKNING (FORTS.) FOOD MANUFACTURING (CONT.)3121 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS ÖVRIG LIVSMEOELSTILLVERKNING MANUFACTURE OF POOD PRODUCTS N.E.C.31211 TÄRKKELYKSEN VALMISTUS TILLVERKNING AV STÄRKELSE MANUFACTURE OP STARCH31212 KAHVINPAAHTO KAFFEROSTNING COFFEE ROASTING31219 MUIDEN ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ANDRA LIVSMEDEL MANUFACTURE OF OTHER FOOD PROD.
3122 REHUJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV FODERMEDEL MANUFACTURE OF PREPARED ANIMAL FEEDS313 JUOMIEN VALMISTUS DRYCKESVARUTILLVERKNING BEVERAGE INDUSTRIES3131 VÄKIVIINAN JA -JUOMIEN VALMISTUS SPRIT- OCH SPRITDRYCKSTILLVERKNING DISTILLING, RECTIFYING AND BLENDING 
SPIRITS
3132 VIINIEN VALMISTUS VINTILLVERKNING WINE INDUSTRIES
3133 MALTAIDEN JA MALLASJUOMIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MALT OCH MALTDRYCKER MALT LIQUORS AND MALT
31331 MALTAIDEN VALMISTUS MALTTILLVERKNING MANUFACTURE OF MALT
31332 MALLASJUOMIEN VALMISTUS MALTDRYCKSTI LLVERKNING MANUFACTURE OF MALT LIQUORS
23134 VIRVOITUSJUOMIEN VALMISTUS LASKEDRYCKSTILLVERKNING SOFT DRINK AND CARBONATED WATER 
INDUSTRIES
314 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING TOBACCO MANUFACTURES
3140 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING TOBACCO MANUFACTURES
32 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN, NAHAN JA TEXTIL-, BEKLÄDNADS-, LÄDER- OCH LA- TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER
NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS DERVARUTILLVERKNING INDUSTRIES
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS TEXTILVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF TEXTILES
3211 TEKSTIILIEN KEURUU, KUDONTA JA VII­ GARN- OCH VAVNADSTILLVERKNING, TEX- SPINNING, WEAVING AND FINISHING
MEISTYS TILBEREDNING TEXTILES
32111 MUIDEN LANKOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ANDRA GARN OTHER SPINNING
32112 MUIDEN KUDOSTEN VALMISTUS ÖVRIG VAVNADSTILLVERKNING OTHER WEAVING
32113 TEKSTIILIEN VALKAISU, VÄRJÄYS JA BLEKNING, FARGNING OCH BEREDNING AV BLEACHING, DYEING AND FINISHING OF
VIIMEISTYS TEXTILER TEXTILES
3212 TEKSTIILIOMPELU TEXTILSÖMNAD MANUFACTURE OF MADE-UP TEXTILE GOODS
32121 SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV INREDNINGSTEXTILVA- 
ROR
MANUFACTURE OF FURNISHING TEXTILE
GOODS
32122 TAVARANPEITTEIDEN, PURJEIDEN VALMIS­
TUS
TILLVERKNING AV PRESENNINGAR. SEGEL 
O.D.
MANUFACTURE OP CANVAS PRODUCTS
32129 MUU TEKSTIILIOMPELU ÖVRIG TEXTILSÖMNAD OTHER MANUFACTURE OF MADE-UP TEXTILE 
GOODS
3213 TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS TRIKAVARUTILLVERKNING KNITTING MILLS
32131 TRIKOONEULOSTEN VALMISTUS (ML. VÄR­
JÄYS, VALKAISU JA LOPPUMUOKKAUS)
TRIKAVAVSTILLVERKN1NG HOSIERY MILLS
32132 NAISTEN SUKKIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV DAMSTRUMPOR MANUFACTURE OF WOMEN'S STOCKINGS
32133 MUIDEN SUKKIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA STRUMPOR MANUFACTURER OF OTHER HOSE
32134 TRIKOOALUSVAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV TRIKAUNDERKLÅDER MANUFACTURE OF KNITTED UNDERWEAR
32139 MUU TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG TRIKÀVARUTILLVERKNING OTHER KNITTING MILLS
3214 MATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MATTOR MANUFACTURE OF CARPETS AND RUGS
32141 KOKOLATTIAMATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV HELTÄCKANDE MATTOR MANUFACTURE OF WALL-TO-WALL CARPETS
32142 SOVITETTUJEN MATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV AVPASSADE MATTOR MANUFACTURE OF FITTED CARPETS AND
RUGS
CORDAGE, ROPE AND TWINE INDUSTRIES3215 KÖYSIEN, 8IDENAKUJEN JA VERKKOJEN 
VALMISTUS
TILLVERKNING AV REP, SNÖREN OCH NAT
3219 MUU TEKSTIILITAVAROIDEN VALMISTUS ÖVRIG TEXTILVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF TEXTILES N.E.C.
32191 PÄÄLLYSTETTYJEN JA KYLLÄSTETTYJEN TILLVERKNING AV BELAGDA OCH IMPREG­ MANUFACTURE OF COATED AND
TEKSTIILIEN VALMISTUS NERADE TEXTILER IMPREGNATED FABRICS
32192 KUITUKANKAAN JA KUITUKANGASTUOTTEI­ TILLVERKNING AV FIBERDUK OCH FIBER- MANUFACTURE OF NON-WOVEN AND FABRIC
DEN VALMISTUS DUKSVAROR PRODUCTS
32193 HUOVAN JA HUOPATEOSTEN VALMISTUS TILLVERKNING AV FILT OCH FILTVAROR MANUFACTURE OF FELT AND -PRODUCTS
32194 VANUN JA VANUTEOSTEN VALMISTUS (PL. 
ASBESTIVANUN VALMISTUS)
TILLVERKNING AV VADD OCH VADDVAROR MANUFACTURE OF WADDING AND WADDING
PRODUCTS
32199 MUU TEKSTIILITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA TEXTILVAROR MANUFACTURE OF OTHER TEXTILE
PRODUCTS
322 VAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLADER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL, 
EXCEPT FOOTWEAR
3220 VAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLÅDER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL, 
EXCEPT FOOTWEAR
32201 HATTUJEN JA LAKKIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV HATTAR OCH MÖSSOR MANUFACTURE OF HATS AND CAPS
32202 NAHKAKASINEIDEN JA -PUKUJEN VALMIS­
TUS
TURKISVAATTEIDEN VALMISTUS
TILLVERKNING AV UNDERKLÄDER MANUFACTURE OF LEATHER CLOTHING
32203 TILLVERKNING AV PALSKLADER MANUFACTURE OF FUR CLOTHING
32204 MUU TEKSTIILIPÄÄLLYSVAATTEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV ÖVRIGA TEXTILÖVER- MANUFACTURE OF OTHER TEXTILE
MISTUS KLADER OUTERWEAR
32205 MUIDEN VAATTEIDEN JA ASUSTEIDEN VAL­
MISTUS
ÖVRIG TILLVERKNING AV KLADER OCH 
EKIPERINGSARTIKLAR
OTHER MANUFACTURE OF WEARING APPAREL
323 NAHAN, TURKISTEN, LAUKKU- YMS. NAH- TILLVERKNING AV LÄDER, PALSSKINN, MANUFACTURE OF LEATHER AND PRODUCTS
KATEOSTEN VALMISTUS VÄSKOR M.M. OF LEATHER, LEATHER SUBSTITUTES AND 
FUR. EXCEPT FOOTWEAR AND WEARING 
APPAREL
3231 NAHAN VALMISTUS LÄD ERTILLVERKNING TANNERIES AND LEATHER FINISHING
3232 TURKISTEN MUOKKAUS pAlsberedning FUR DRESSING AND DYEING INDUSTRIES
3233 LAUKKUJEN YMS. NAHKATEOSTEN VALMIS­ TILLVERKNING AV VASKOR O.D. LADERVA- MANUFACTURE OF PRODUCTS OP LEATHER
TUS ROR AND LEATHER SUBSTITUTES, EXCEPT 
FOOTWEAR AND WEARING
32331 LAUKKUJEN, SALKKUJEN YMS. VALMISTUS TILLVERKNING AV VÄSKOR, PORTFÖLJER 
M.M.
MANUFACTURE OF BAGS, PORTFOLIOS, 
BTC.
32339 MUU NAHKATAVAROIDEN VALMISTUS ÖVRIG LÄDERVARUTILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 
LEATHER AND LEATHER SUBSTITUTES 
EXCEPT FOOTWEAR AND WEARING APPAREL
324 KENKIEN VALMISTUS SKOTILLVERKNING MANUFACTURE OF FOOTWEAR EXCEPT OF 
RUBBER AND PLASTIC
3240 KENKIEN VALMISTUS SKOTILLVERKNING MANUFACTURE OF FOOTWEAR EXCEPT OF 
RUBBER AND PLASTIC
33 PUUTAVARAN VALMISTUS TRAVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OP WOOD AND WOOD AND 
CORK PRODUCTS, EXCEPT FURNITURE
331 PUUTAVARAN PAITSI PUUKALUSTEIDEN TRÄVARUTILLVERKNING, UTOM MÖBELTILL­ MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD AND
VALMISTUS VERKNING CORK PRODUCTS. EXCEPT FURNITURE
3311 PUUTAVARAN JA RAKENNUSMATERIAALIN TRAMATERIAL- OCH BYGGNADSMATERIAL­ SAWMILLS, PLANING AND OTHER WOOD
VALMISTUS TILLVERKNING MILLS
33111 PUUNKYLLASTYS TRAIMPREGNERING WOOD PRESERVING PLANTS
33112 MUIDEN RAKENNUSPUUSEPANTEOSTEN VAL­
MISTUS
ÖVRIG BYGGNADSSNICKERITILLVERKNING OTHER MANUF. OF WOODEN STRUCTURES
33119 MUUN PUUMATERIAALIN VALMISTUS ÖVRIG TRÄMATERIALTILLVERKNING MANUFACTURE OF OTHER WOODEN PRODUCTS
3312 PUU- JA RUOKOPAKKAUSTEN VALMISTUS TRÄFÖRPACKNINGSTILLVERKNING MANUFACTURE OF WOODEN AND CANE 
CONTAINERS AND SMALL CANE WARE
3319 MUU PUUTEOSTEN VALMISTUS ANNAN TRAVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF WOOD AND CORK 
PRODUCTS N.E.C.
33191 RUUMISARKKUJEN VALMISTUS LIKKISTTILLVERKNING MANUFACTURE OF COFFINS
33199 MUIDEN PUUTEOSTEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA TRÄVAROR MANUFACTURE OF OTHER WOODEN PRODUCTS N.E.C.
MANUFACTURE OP FURNITURE AND 
FIXTURES, EXCEPT PRIMARILY OF METAL332
EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MÖBELVAROR, UTOM AV 
METALL
3320 EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV MÖBELVAROR, UTOM AV 
METALL
MANUFACTURE OF FURNITURE AND 
FIXTURES. EXCEPT PRIMARILY OF METAL
33201 KIINTEIDEN KALUSTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV FASTA INREDNINGSAR- 
TIKLAR
MANUFACTURE OF FIXTURES
33202 EI-METALLISTEN HUONEKALUJEN VALMIS­ TILLVERKNING AV MÖBLER UTOM AV ME­ MANUFACTURE OF PRIMARILY
TUS TALL NON-METALLIC FURNITURE
33203 PATJOJEN, MARKIISIEN, KAIHTIHIEN YM. TILLVERKNING AV MADRASSER, MARKISER, MANUFACTURE OF MATRESSES, SUN-
VALMISTUS SKYDD O.D. BLINDS, CURTAINS ETC.
34 PAPERITEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALMIS­ TILLVERKNING AV PAPPERSINDUSTRIPRO­ MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER
TUS, GRAAFINEN TUOTANTO DUKTER, GRAFISK PRODUKTION PRODUCTS; PRINTING AND PUBLISHING
341 MASSAN, PAPERIN JA PAPERITUOTTEIDEN MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARU- MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER
VALMISTUS TI LLVERKN ING PRODUCTS
3411 MASSAN JA PAPERIN VALMISTUS MASSA- OCH PAPPERSTILLVERKNING MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND PAPERBOARD
34111 SULFAATTIMAS$AN VALMISTUS SU LFATMASSATILLVERKNING SULPHATE PULP MILLS
34112 KARTONGIN VA1MISTUS KARTONGTILLVERKNING PAPERBOARD MILLS
34113 KUITULEVYN VALMISTUS TILLVERKNING AV TRAFIBERPIATTOR WALL BOARD MILLS
3412 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN VAL­ TILLVERKNING AV PAPPERS- OCH KAR­ MANUFACTURE OF CONTAINERS AND BOXES
MISTUS TONGFÖRPACKNINGAR OF PAPER AND PAPERBOARD
34121 SAKKIEN JA PUSSIEN VALMISTUS SACK- OCH PÅSFABR1KER SACK AND PAPERBAG MILLS
34129 MUIDEN PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN TILLVERKNING AV ANDRA PAPPERS- OCH MANUFACTURE OF OTHER PAPER AND
VALMISTUS KARTONGFÖRPACKNINGAR PAPERBOARD CONTAINERS
3419 MUU PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN TILLVERKNING AV ANDRA PAPPERS- OCH MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND
VALMISTUS KARTONGVAROR PAPERBOARD ARTICLES N.E.C.
34191 TAPETTIEN VALMISTUS TAPETTILLVERKNING MANUFACTURE OF WALL PAPER
34199 MUIDEN PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN ÖVRIG PAPPERS- OCH KARTONGVARUTILL­ OTHER PULP. PAPER AND PAPERBOARD
VALMISTUS VERKNING MILLS
3342 GRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTOIMIN­ GRAFISK PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAM­ PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED
3420
TA HET INDUSTRIESGRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTOIMIN­ GRAFISK PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAM­ PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED
34201
TA HET INDUSTRIESMUU PAINANTA ANNAN TRYCKNING OTHER PRINTING34202 KUVALAATTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLICHEER ETCHING OF STEEL AND COPPER PLATES34203 KIRJOJEN SIDONTA BOKBINDNING BOOKBINDING34204 MUU KUSTANTAMOTOIMINTA ÖVRIG FÖRLAGSVERKSAMHET OTHER PUBLISHING35 KEMIALLISTEN, MAAÖLJY-, KUMI- JA TILLVERKNING AV KEMISKA- OCH PETRO­ MANUFACTURE OF CHEMICALS AND OF
351
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS LEUMPRODUKTER, GUM4I OCH PLASTVAROR CHEMICAL, PETROLEUM, COAL, RUBBER 
AND PLASTIC PRODUCTSKEMIKAALIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KEMIKALIER MANUFACTURE OF INDUSTRIAL CHEMICALS3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV INDUSTRIKEMIKALIER MANUFACTURE OF BACIC INDUSTRIAL 
CHEMICALS EXCEPT FERTILIZERS35111 MUIDEN EPÄORGAANISTEN KEMIKAALIEN ÖVRIG TILLVERKNING AV OORGANISKA KE­ MANUFACTURE OF OTHER INORGANICVALMISTUS MIKALIER CHEMICALS35112 MUU ORGAANISTEN KEMIKAALIEN VALMIS­
TUS ÖVRIG ORGANISK KEMIKALIBTILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF ORGANIC CHEMICALS3512 LANNOITE- JA TORJUNTA-AINEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV GÖDSELMEDEL, OGRAS- MANUFACTURE OF FERTILIZERS AND
35121
MISTUS BEKAMPNINGSMEDEL PESTICIDESLANNOITTEIDEN VALMISTUS GÖDSELMEDELSTILLVERKNING MANUFACTURE OF FERTILIZERS35122 TORJUNTA-AINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV OGRAS- OCH INSEKTS-
bekAmpningsmedel MANUFACTURB OF PESTICIDES3513 TEKOAINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV SYNTETISKA AMNEN MANUFACTURE OF SYNTHETIC RESINS, 
PLASTIC MATERIALS AND MAN-MADE 
FIBRES EXCEPT CLASS35131 MUOVIPUOLIVALM ISTEIDEN TUOTANTO PLASTHALVFABRIKATTILLVERKNING 
NEN MANUFACTURB OF HALF-FINISHED PLASTIC MATERIALS35132 TEKOKUITUJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KONSTFIBRER MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES35133 KUMIAINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV GUmiAMNEN MANUFACTURE OF RUBBER MATERIALS352 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV ANDRA KEMISKA PRO­ MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
3521
MISTUS DUKTER PRODUCTSMAALIN JA LAKAN VALMISTUS PARC- OCH LACKTILLVERKNING MANUFACTURE OF PAINTS, VARNISHES AND
3522 LÄÄKEVALMISTEIDEN TUOTANTO LAKEMEDELSTILLVERKNING
LACQUERS
MANUFACTURB OF DRUGS AND MEDICINES3523 PESUVALMISTEIDEN, KOSMEETTISTEN JA TILLVERKNING AV TVÄTT-, KOSMETISKA MANUFACTURE OF SOAP AND CLEANINGTOALETTITUOTTEIDEN VALMISTUS OCH TOALETTPRODUKTER PREPARATIONS, PERFUMES, COSMETICS
35231 SAIPPUAN JA PESUAINEIDEN VALMISTUS TVAL- OCH TVÄTTMEDELSTILLVERKNING AND TOILET PREPARATIONS MANUFACTURB OF SOAP AND CLEANING
35232 KOSMEETTISTEN JA TOALETT1TUOTTEIDEN TILLVERKNING AV KOSMETISKA OCH TOA­ PRODUCTSMANUFACTURE COSMETIC AND TOILET
3529
VALMISTUS LETTPRODUKTER PREPARATIONSMUU KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMIS­ ÖVRIG TILLVERKNING AV KEMISKA PRO­ MANUFACTURB OF CHEMICAL PRODUCTSTUS DUKTER N.E.C.35291 TEKNOKEMIAN TUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV TEKNOKEMISKA PRODUK­
TER MANUFACTURE OF TECHNOCHEMICALPRODUCTS35292 RÄJÄHTEIDEN, IL0TULITUSTARVIKKE1DEN SPRANGAMENES-, AMMUNITIONS- OCH PY- MANUFACTURE OF EXPLOSIVES AND
35293
VALMISTUS ROTEKNISK TILLVERKNING PYROTECHNICSLIIMOJEN JA LIISTERIEN VALMISTUS LIM OCH KLISTERTILLVERKNING MANUFACTURE OF GLUE AND CASEIN35294 KYNTTILÖIDEN VALMISTUS LJUSTILLVERKNING MANUFACTURB OF CANDLES35295 PAINOVÄRIEN, MUSTEEN JA TUSSIN VAL­ TILLVERKNING AV TRYCKFARG, BLÄCK OCH MANUFACTURE OF PRINTING, MUTING ANDMISTUS TUSCH OTHER INKS35296 TULITIKKUJEN VALMISTUS TANDSTICKSTILLVERKNING MANUFACTURE OF MATCHES35299 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV ÖVRIGA KEMISKA PRO­ MANUFACTURE OF OTHER CHEMICALMISTUS DUKTER PRODUCTS353 NAA0LJYN JALOSTUS PETROLEUMRAFFINERING PETROLEUM REFINERIES3530 MAAOLJYN JALOSTUS PETRO LEUMRAFFINERING PETROLEUM REFINERIES354 MAAÖLJY- JA KIVIHIIL1TU0TTEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV PETROLEUM- OCH KOL­ MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUMMISTUS PRODUKTER AND COAL3540 MAAÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV PETROLEUM- OCH KOL­ MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUM
35401
MISTUS PRODUKTER AND COALVOITELUAINEIDEN VALMISTUS SMÖRJ MEDELS FRAMSTALLNING MANUFACTURE OF LUBRICATING OILS AND
35402 KATTOHUOVAN VALMISTUS TAKF1LTTILLVERKNING
GREASES
MANUFACTURE OF ROOFING FELT35409 MUU MAAÖLJY- JA ASFALTTITUOTTEIDEN ANNAN TILLVERKNING AV PETROLEUM OCH OTHER MANUFACTURE OF MISCELLANEOUS
355
VALMISTUS KOLPRODUKTER PRODUCTS OF PETROLEUM AND COALKUMITUOTTEIDEN VALMISTUS GUMMIVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS3551 RENKAIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV DACK OCH SLANGAR TYRE AND TUBE INDUSTRIES3559 MUU KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG GUM1IVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
356 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS P LASTVARUTILLVERKNING
N.E.C,
MANUFACTURE OP PLASTIC PRODUCTS
3560 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS PLASTVARUTILLVERKNING
N.E.C.
MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS
35601 MUOVIPAKKAUSTEN VALMISTUS P LAST FÖRPACKNINGST1LLVERKNING
N.E.C.
MANUFACTURB OF PLASTIC CONTAINERS35602 RAKENNUSMUOVITAVAROIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV BYGGNADSVAROR AV 
PLAST STRUCTURAL PLASTIC PRODUCTS35609 MUU MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG PLASTVARUTILLVERKNING OTHER MANUFACTURB OF PLASTIC 
PRODUCTS36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTTEIDEN VAL­ LER-, GLAS- OCH STENPR0DUKTST1LL­ MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL-
361
MISTUS VERKNING PRODUCTS, EXCEPT PRODUCTS OF 
PETROLEUM AND COALPOSLIINITEOSTEN JA SAVIASTIAIN VAL­
MISTUS PORSLINS- OCH LERGODSTILLVERKNING MANUFACTURE OF POTTERY, CHINA AND EARTHENWARE3610 POSLIINITEOSTEN JA SAVIASTIAIN VAL­
MISTUS PORSLINS- OCH LERGODSTILLVERKNING MANUFACTURE OF POTTERY, CHINA AND EARTHENWARE362 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS GLAS- OCH GLASVARUTILLVERKNING MANUFACTURB OF GLASS AND GLASS 
PRODUCTS3620 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS GLAS- OCH GLASVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS 
PRODUCTS36201 TASOLASIN VALMISTUS JA JALOSTUS PLANCLASTILLVERKNING OCH -FÖRÄDLING MANUFACTURE OF FLAT CLASS36202 PAKKAUSLASIN VALMISTUS TILLVERKNING AV FÖRPACKNINGSGLAS MANUFACTURE OF PACKING GLASS36203 TALOUS- JA KORISTELASIN VALMISTUS TILLVERKNING AV HUSHALLS- OCH PRYD- 
NADSGLAS
HOUSEHOLD AND ORNAMENTAL GLASS
36209 MUIDEN LASITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ANDRA GLASVAROR MANUFACTURE OF OTHER GLASS PRODUCTS369 MUU SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMIS­ ANNAN LER- OCH STENPRODUKTTILLVERK­ MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLICTUS NING MINERAL PRODUCTS3691 RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS BYGGNADSKERAMISK TILLVERKNING MANUFACTURE OF STRUCTURAL CLAY 
PRODUCTS36911 TIILIEN VALMISTUS TEGELTILLVERKNING MANUFACTURE OF BRICKS AND TILES36919 MUU RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS ÖVRIG BYGGNADSKERAMISK TILLVERKNING OTHER MANUFACTURE OF STRUCTURAL CLAY 
PRODUCTS
3692 SEMENTIN, KALKIN JA LAASTIN VALMIS­ CEMENT-, KALK- OCH MURBRUKSTILLVER­ MANUFACTURE OF CEMENT, LIME AND
TUS KNING PLASTER36921 SEMENTIN VALMISTUS CEMENTTILLVERKNING MANUFACTURE OF CEMENT
36922 KALKIN VALMISTUS KALKTILLVERKNING MANUFACTURB OF LIME
36923 LAASTIN VALMISTUS MURBRUKSTILLVERKNING MANUFACTURE OF MORTAR
3699 MUUALLA MAINITSEMATON KIVENNAlSTEOS- 
TEN VALMISTUS
ÖVRIG MINERALVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL 
PRODUCTS N.E.C.
36991 MUU KIVITEOSTEN VALMISTUS ÖVRIG STENBEARBETNING MANUFACTURE OF OTHER STONE PRODUCTS36992 MUIDEN BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA BETONGVAROR MANUFACTURE OF OTHER CONCRETE
TUS MENT PRODUCTS
36999 MUIDEN KIVENNAISTEOSTEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ÖVRIGA VAROR AV HI- MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC
TEHTYJEN TEOSTEN VALMISTUS NERALISKA AMNEN MINERAL PRODUCTS N.E.C.37 METALLIEN VALMISTUS METALLFRAMSTALLNING BASIC METAL INDUSTRIES371 RAUDAN. TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN 
VALMISTUS
JÄRN-, STÄL- OCH PERROLEGERINGSFRAM- 
STALLNING
IRON AND STEEL BASIC INDUSTRIES
3710 RAUDAN, TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN 
VALMISTUS
järn- , stål- och FERROLEGERINGSFRAM- 
stAllning
IRON AND STEEL BASIC INDUSTRIES
437101 TERÄKSEN VALMISTUS STALFRAMSTALLNING MANUFACTURE OF STEEL
37102 FERROSEOSTEN VALMISTUS FERROLEGERINGS FRAMSTA LLNING MANUFACTURE OF FERROUS ALLOYS
37103 RAUDAN JA TERÄKSEN VALU GJUTNING AV JARN OCH STAL IRON AND STEEL FOUNDRIES
37104 TERÄKSEN VALSSAUS VALSNING AV STAl STEEL ROLLING MILLS
372 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JARNMETALLER NON-FERROUS METAL BASIC INDUSTRIES
3720 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JARNMETALLER NON-FERROUS METAL BASIC INDUSTRIES
37201 MUIDEN METALLIEN SULATUS SMÄLTING AV ICKE-JARNMETALLER SMELTING OF NON-FERROUS METALS
37202 MUIDEN METALLIEN PUHDISTUS RAFFINERING AV ICKE-JÄRNMETALLER REFINING OF NON-FERROUS METALS
37203 MUIDEN METALLIEN VALU GJUTNING AV ICKE-JARNMETALLER FOUNDING OP NON-FERROUS METALS
37204 MUIDEN METALLIEN MUOKKAUS ICKE-JARNBEREDNING PREPARING OF NON-FERROUS METALS
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIDEN VAL­
MISTUS
VERKSTADSVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF FABRICATED METAL 
PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT
381 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS METALLVARUTI LLVERKNING MANUFACTURE OF FABRICATED METAL 
PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND
EQUIPMENT
3811 TYÖKALUJEN JA -VÄLINEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV VERKTYG, REDSKAP MANUFACTURE OF CUTLERY. BAND TOOLS 
AND GENERAL HARDWARE
3812 METALLIHUONEKALUJEN VALMISTUS METALU4ÖBELTILLVERKNING MANUFACTURE OF FURNITURE AND 
FIXTURES PRIMARILY OF METAL
3813 METALLIRAKENTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV METALLKONSTRUKTIONER MANUFACTURB OF STRUCTURAL METAL
PRODUCTS
3819 MUU METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS ÖVRIG METALLVARUTILLVERKNING MANUFACTURE OF FABRICATED METAL 
PRODUCTS EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
38191 METALLIPAKKAUSTEN VALMISTUS METALLFÖRPACKNINGSTILLVERKNING MANUFACTURE OF METAL PACKINGS
38192 METALLIVERKKOJEN JA -LANKOJEN VAL­
MISTUS
TILLVERKNING AV HETALLNAT OCH -LINOR MANUFACTURE OP METAL NETTINGS, WIRES
38193 NAULOJEN, RUUVIEN JA PULTTIEN VAL­ TILLVERKNING AV SPIK, SKRUVAR, BUL­ MANUFACTURE OF NAILS, SCREWS AND
MISTUS TAR BOLTS
38194 MUIDEN MATALLISTEN RAKENNUSTEOLLI- 
SUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS
TILLVERKNING AV ANDRA BYGGNADSME- 
TALLVAROR
OTHER METAL STRUCTURE PRODUCTS
38195 METALLISTEN KOTITALOUSTAVAROIDEN 
VALMISTUS
TILLVERKNING AV HUSHALLSMETALLVAROR MANUFACTURE OF METAL HOUSEHOLD 
PRODUCTS
38199 MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN METALLVARUTILLVERKNING OTHER MANUFACTURB OF FABRICATED METAL PRODUCTS EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
382 KONEIDEN VALMISTUS MASKINTILLVERKNING MANUFACTURE OF MACHINERY EXCEPT 
ELECTRICAL
3621 KIINTEIDEN MOOTTORIEN JA TURBIINIEN 
VALMISTUS
TILLVERKNING AV STATIONÄRA TURBINER 
OCH MOTORER
MANUFACTURE OF ENGINES AND TURBINES
3822 MAATALOUSKONEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV JORDBRUKSMASKINER MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT
3823 METALLIN- JA PUUNTYÖSTÖKONEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV METALL- OCH TRABEAR- MANUFACTURE OF METAL AND WOOD
MISTUS BETNINGSMASKINER WORKING MACHINERY
38231 METALLINTYÖSTÖKONEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV METALLBEARBETNINGS- 
MASKINER
MANUFACTURB OF METAL WORKING 
MACHINERY
38232 PUUNTYÖSTÖKONEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV TRÄBEARBETNINGSMAS- 
K1NER
MANUFACTURB OF WOOD WORKING 
MACHINERY
3824 TEOLLISUUDEN MUIDEN ERIKOISKONEIDEN TILLVERKNING AV ÖVRIGA VARUBEARBET- MANUFACTURE OF SPECIAL INDUSTRIAL
JA LAITTEIDEN VALMISTUS NINGSMASKINER, BYGGNADSMASKINER MACHINERY AND EQUIPMENT EXCEPT METAL AND WOOD WORKING MACHINERY
38241 MASSA- JA PAPERIKONEIDEN JA -LAIT­ TILLVERKNING AV MASSA- OCH PAPPERS- MANUFACTURE OF PULP AND PAPER
TEIDEN VALMISTUS BEARBETNINGSMASKINER INDUSTRY MACHINERY AND EQUIPMENT
38242 RAKENNUS- JA KIVENJALOSTUSKONEIDEN TILLVERKNING AV BYGGNADS- OCH MINE­ MANUFACTURE OF MACHINERY AND
JA -LA1TTEI0EN VALMISTUS RA LBRYTNINGSMASK1NER EQUIPMENT USED IN CONSTRUCTION AND 
MINING INDUSTRIES
38249 MUU TEOLLISUUDEN ERIKOISKONEIDEN JA 
LAITTEIDEN VALMISTUS
TILLVERKNING AV ANDRA VARUBEARBET- 
NINGSMASKINER
OTHER SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY
3825 TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV DATAMASKINER, KON­
TORSMASKINER
MANUFACTURE OF OFFICE, COMPUTING AND 
ACCOUNTING MACHINERY
3829 MUU KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMIS­ ÖVRIG MASKINTILLVERKNING, MASKINRE­ MANUFACTURE OF MACHINERY AND
TUS. KONEIDEN KORJAUS PARATION EQUIPMENT EXCEPT ELECTRICAL N.E.C.
38291 KOTITALOUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN 
VALMISTUS
TILLVERKNING AV HUSHÅLLSAPPARATER MANUFACTURE OF HOUSEHOLD MACHINERY 
AND EQUIPMENT
30299 KONEIDEN KORJAUS REPARATION AV MASKINER REPAIR OF MACHINERY
SIEN CIALDELAR OP MACHINERY
383 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV ELEKTRISKA PRODUKTER MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY. APPARATUS, APPLIANCES AND SUPPLIES
3831 TEOLLISUUSSAHKÖKONEIDEN JA -LAITTEI­ TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH -AP­ MANUFACTURE OF ELECTRICAL INDUSTRIAL
DEN VALMISTUS PARATER FÖR INDUSTRIBRUK MACHINERY AND APPARATUS
38311 SÄHKÖKONEIDEN JA MUUNTAJIEN VALMIS­ TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH MANUFACTURB OF TRANSFORMERS.
TUS TRANS FORMATORER GENERATORS AND ELECTRIC MOTORS
38319 MUIDEN TEOLLISUUSSAHKÖLAITTEIDEN TILLVERKNING AV ANNAN ELAPPARATUR MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL
VALMISTUS FÖR INDUSTRIBRUK INDUSTRIAL MACHINERY AND APPARATUS
3832 RADIOIDEN. TELEVISIOIDEN JA TIETO­
LIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS
TILLVERKNING AV TELEPRODUKTER MANUFACTURE OF RADIO,TELEVISION AND 
COMMUNICATION EQUIPMENT AND 
APPARATUS
38321 ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN VAL­ TILLVERKNING AV ELEKTRONISKA UNDER- MANUFACTURE OF ELECTRICAL DIVERSION
MISTUS HALLNINGSAPPARATER APPARATUS
38329 MUIDEN TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VAL­
MISTUS
TILLVERKNING AV ANDRA TELEPRODUKTER MANUFACTURE OF OTHER COMMUNICATION 
EQUIPMENT AND APPARATUS
3833 KOTITALOUDEN SÄHKÖLAITTEIDEN VALMIS­ TILLVERKNING AV ELEKTRISKA HUSHÅLLS­ MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPLIANCES
TUS APPARATER AND HOUSEWARES
3839 MUU SÄHKÖLAITTEIDEN JA -VARUSTEIDEN ÖVRIG TILLVERKNING AV ELEKTRISKA MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPARATUS
VALMISTUS PRODUKTER AND SUPPLIES N.E.C.
38391 SAHKÖJOHTIMEN JA -KAAPELIN VALMISTUS TILLVERKNING AV ELEKTRISK TRÄD OCH 
KABEL
MANUFACTURE OF INSULATED WIRES AND 
CABLES
38392 AKKUJEN JA PARISTOJEN VALMISTUS ACKUMULATOR- OCH BATTERITILLVERKNING MANUFACTURE OF ACCUMULATORS AND BATTERIES
38399 MUIDEN SÄHKÖLAITTEIDEN JA -VARUSTEI­ TILLVERKNING AV ANDRA ELEKTRISKA MANUFACTURE OF CURRENT APPARATUS,
DEN VALMISTUS PRODUKTER APPLIANCES AND SUPPLIES
384 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
3841 LAIVOJEN JA VENEIDEN VALMISTUS JA 
KORJAUS
BYGGANDE OCH REPARATION AV FARTYG,
bAtar
SHIPBUILDING AND REPAIRING
38411 LAIVOJEN KORJAUS REPARATION AV FARTYG SHIP REPAIRING
38412 MUIDEN VENEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS BYGGANDE OCH REPARATION AV ANDRA
bAtar
BUILDING AND REPAIRING OF OTHER 
BOATS
38413 LAIVOJEN JA VENEIDEN MOOTTOREIDEN 
VALMISTUS
TILLVERKNING AV FARTYGS- OCH BATMO- 
T0RER
MANUFACTURB OF SHIP AND BOAT MOTORS
38419 MUU LAIVAN OSIEN VALMISTUS, LAIVO­ ANNAN TILLVERKNING AV FARTYGSDELAR, OTHER MANUFACTURE OF SHIP
JEN HAJOITUS FARTYGSUPPHUGCNING COMPONENTS. BREAKING UP OF SHIPS
3842 KISKOILLA KULKEVIEN AJONEUVOJEN VAL­
MISTUS JA KORJAUS
TILLVERKNING OCH REPARATION AV RALS- 
FORDON
MANUFACTURE OF RAILROAD EQUIPMENT
3843 AUTOJEN JA AUTONOSIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV BILAR OCH BILDELAR MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES
38431 AUTOJEN VALMISTUS TILLVERKNING AV BILAR MANUFACTURE OF AUTOMOBILES
38432 AUTONMOOTTOREIDEN JA MUIDEN AUTON­ TILLVERKNING AV BILMOTORER OCH -DEL- MANUFACTURE OF AUTOMOBILE PARTS
OSIEN VALMISTUS
POLKU- JA MOOTTORIPYÖRIEN VALMISTUS
AR AND TRAILERS
3844 CYKEL- OCH MOTORCYKELTILLVERKNING MANUFACTURE OF MOTORCYCLES AND BICYCLES
3845 LENTOKONEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS TILLVERKNING OCH REPARATION AV FLYG­PLAN
ÖVRIG TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING
MANUFACTURB OF AIRCRAFT
3849 MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT 
MANUFACTURE OF PROFESSIONAL AND385 INSTRUMENTTIEN YM. HIENOMEKAANISTEN TILLVERKNING AV INSTRUMENT O.D. FIN-
TUOTTEIDEN VALMISTUS MEKANISKA PRODUKTER SCIENTIFIC, AND MEASURING AND CONTROLLING EQUIPMENT N.E.C. AND OP 
PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL GOODS
3851 INSTRUMENTTIEN VALMISTUS JA KORJAUS INSTRUMENTTILLVERKNING OCH -REPA­RATION
























MANUFACTURE OF PHOTOGRAPHIC AND 
OPTICAL GOODS
MANUFACTURE OF WATCHES AND CLOCKS 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
MANUFACTURE OF JEWELLERY AND RELATED ARTICLES
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 





MUUALLA MAINITSEMATON VALMISTUS 




TILLVERKNING AV BORSTBINDERIARBETEN 
TILLVERKNING AV LEKSAKER 
TILLVERKNING AV ÖVRIGA VAROR
GOODS
MANUFACTURING INDUSTRIES N.E.C. 
MANUFACTURE OF BRUSHES 
MANUFACTURE OF TOYS 
MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS
4
41
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO 
ENERGIAHUOLTO
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 
EL-, GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING
ELECTRICITY, GAS AND WATER 
ELECTRICITY, GAS AND STEAM
410 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO 




SÄHKÖN TUOTANTO JA JAKELU 
SÄHKÖHUOLTO (ML. YHTEISTUOTANTOLÄM­
PÖ)
MUU SÄHKÖN TUOTANTO 
SÄHKÖN TUOTANTO MUULLA TAVALLA YH­
DYSKUNTIA VARTEN 
SÄHKÖN JA LÄMMÖN JAKELU 
SÄHKÖN JA LÄMMÖN JAKELU
ELFÖRSÖRJNING
ELFÖRSÖRJNING (INKL. SAMPRODUKTION 
AV FJÄRRVÄRME)
ÖVRIG ELPRODUKTION
ANNAN ELPRODUKTION FÖR SAMHÄLLEN
HÄLLEN
DISTRIBUTION AV EL OCH FJÄRRVÄRME 
DISTRIBUTION AV EL OCH FJÄRRVÄRME
ELECTRIC LIGHT AND POWER 
ELECTRIC LIGHT AND POWER (INCL. CO­
GENERATION OF STEAM)
GENERATION OF OTHER ELECTRIC POWER 
OTHER GENERATION OF ELECTRICITY FOR 
COMMUNITIES










SÄHKÖN TUOTANTO MUULLA TAVALLA TEOL­
LISUUDEN OMATARPEESEEN 
KAASUN TUOTANTO JA JAKELU 
KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU 
LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA JAKELU
YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN ERILLISTUO- 
TANTO JA JAKELU
YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN ERILLISTUO- 
TANTO JA JAKELU 
TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO 
OLLISUUTTA PALVELEVA 
TEOLLISUUDEN LÄM4ÖN TUOTANTO
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU 
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU 
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU




SEPARAT PRODUKTION OCH DISTRIBUTION
AV FJÄRRVÄRME
SEPARATPRODUKTION OCH DISTRIBUTION 
AV FJÄRRVÄRME FÖR SAMHÄLLEN 
SEPARATPRODUKTION OCH DISTRIBUTION 
AV FJÄRRVÄRME FÖR SAMHÄLLEN 
VÄRMEPRODUKTION FÖR INDUSTRINS EGEN­
BEHOV
VÄRMEPRODUKTION FÖR INDUSTRINS EGEN­
BEHOV




OTHER GENERATION OF ELECTRICITY FOR
INDUSTRY* S OWN NEEDS
CAS MANUFACTURE AND DISTRIBUTION
STEAM AND HOT WATER SUPPLY
SEPARATE PRODUKTION AND DISTRIBUTION
OF STEAM AND HOT WATER
SEPARATE PRODUCTION AND DISTR. OF
STEAM AND HOT WATER FOR COMMUNITIES
SEPARATE PRODUCTION AND DISTR. OF
STEAM AND HOT WATER FOR COMMUNITIES
SUPPLY OF STEAM AND HOT WATER FOR
INDUSTRY’S OWN NEEDS
SUPPLY OF STEAM AND HOT WATER FOR
INDUSTRY'S OWN NEEDS
WATER WORKS AND SUPPLY
WATER WORKS AND SUPPLY



































ERISTYS- JA ASFALTTITYÖT 
LASITUSTYÖT
MUUT SIVU- JA ALAURAKAT 
MAA* JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT 
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT 
LOUHINTA JA MAANSIIRTO 
LOUHINTA JA MAANSIIRTO 
TEIDEN, LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMI­NEN
VARSINAISET TIENRAKENNUSTYÖT
SILTA-, SATAMA- YM. RAKENNETYÖT
ASFALTOINTI YM. PÄÄLLYSTYSTYÖT 
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 











ISOLERINGS- OCH ASFALTARBETEN 
CLASNING
ÖVRIGA SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER 
ANLAGGNINGSVERSAMHET 
GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÅDEN 
GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÄDEN 
SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT 
SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT 
BYGGANDE AV VÄGAR, FLYGFÄLT MM.
EGENTLIGA VÄGBYGGEN
BRO-, HAMN- OCH ANDRA KONSTRUKTIONS­
ARBETEN













INSULATING AND ASPHALT WORK
GLAZING




EXCAVATING AND FOUNDATION WORK 
EXCAVATING AND FOUNDATION WORK 
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS 
AND AIRPORTS ETC.
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS 
ETC. PROPER
CONSTRUCTION OF BRIDGES AND HARBOURS 
AND OTHER STRUCTURES 









TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAVITSE­
MIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 
TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA 
YLEISTUKKUKAUPPA 
KESKUSTUKKUKAUPPA
MUU YLEISTUKKUKAUPPA (TAVARALAJITEL- 
MA AINAKIN ELINTARVIKKEET, RAUTA­
KAUPPATAVARAT JA TEKSTIILIT)
RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELL­
VERKSAMHET




PARTIHANDEL MED LIVS- OCH NJUTNINGS­
MEDEL
PARTIHANDEL MED LIVS- OCH NJUTNINGS­
MEDEL
PARTIHANDEL HED FÄRSKA OCH TORRA 
LIVSMEDEL




PARTIHANDEL MED MEJERIPRODUKTER 
PARTIHANDEL MED ÄGG 
PARTIHANDEL MED ÖVRIGA LIVS- OCH 
NJUTNINGSMEDEL
PARTIHANDEL MED TEXTIL-, BEKLÄDNADS- 
OCH LÄDERVAROR 
PARTIHANDEL MED TEXTIL-, BEKLÄDNADS- 
OCH LÄDERVAROR 
TYGER I PARTI
EKIPERINGS- OCH KONFEKTIONSVAROR I 
PARTI
SKODON I PARTI
LÄDERVAROR OCH PÄLSSKINN I PARTI
TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS
WHOLESALE TRADE 
GENERAL WHOLESALE TRADE 
CENTRAL WHOLESALE TRADE 
OTHER GENERAL WHOLESALE TRADE
WHOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES














TUORE- JA KUIVAELINTARVIKKEIDEN TUK­
KUKAUPPA (MINKÄÄN ERIKOISALAN TAVA­
ROIDEN OSUUS EI YLITÄ 2/3 KOKO ELIN- 
TARVIKEMYYNNISTÄ)
MAATALOUSTUOTE- JA HEDELMÄTUKKUKAUP­
PA (VÄHINTÄÄN 2/3 MYYNNISTÄ MAATA­
LOUSTUOTTEITA TAI HEDELMIÄ) 
LIHATUKKUKAUPPA
KA LA TUKKUKAUPPA (ML. SIMPUKOIDEN, 
ÄYRIÄISTEN JNE. TUKKUKAUPPA) 
MEIJERITUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA 
MUNATUKKUKAUPPA
MUIDEN RAVINTO- JA NAUTINTOAINEIDEN 
TUKKUKAUPPA
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA NAHKATAVA- 
RAIN TUKKUKAUPPA






WHOLESALING OP FRESH AND DRY 
FOODSTUFFS
WHOLESALING OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
AND FRUITS
WHOLESALING OF MEAT 
WHOLESALING OF FISH
WHOLESALING OF DAIRY PRODUCTS 
WHOLESALING OF EGGS 
WHOLESALING OF OTHER FOODSTUFFS
WHOLESALING OF TEXTILE, CLOTHING AND 
LEATHER ARTICLES 
WHOLESALING OF TEXTILE, CLOTHING AND 
LEATHER ARTICLES 
WHOLESALING OF FABRICS 
WHOLESALING OF HABERDASHERY AND 
CLOTHING
WHOLESALING OF FOOTWEAR 
WHOLESALING OF LEATHER ARTICLES AND
614 RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED JÄRN- OCH ELVAROR
FURS









PARTIHANDEL MED JÄRN- OCH BYGGNADS- 
VAROR
JÄRNHANDELSVAROR I PARTI 
HUSHÅLLSARTIKLAR I PARTI
WARES
WHOLESALING OF IRON WARES AND 
CONSTRUCTION MATERIALS 
WHOLESALING OF IRON WARES
WHOLESALING OF HOUSEHOLD ARTICLES
661413 VARI* JA TAPBTTITUKKUKAUPPA FARGER OCH TAPETER I PARTI WHOLESALING OF PAINTS AND WALLPAPERS
6142 SAKKO* JA RADIOTARVIKETUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED BL* OCH RADIOARTIK- WHOLESALING OF ELECTRIC APPLIANCE 
LAR AND RADIOS61S AUTOALAN TUKKUKAUPPA BILAR OCH BILFÖRNÖDENHETER I PARTI WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES6150 AUTOALAN TUKKUKAUPPA BILAR OCH BILFÖRNÖDBNH8TER 1 PARTI WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES
61501 AUTOTUKKUKAUPPA BILAR I PARTI WHOLESALING OF AUTOMOBILES61502 AUTONRBNGASTUKKUKAUPPA BILRINGAR I PARTI WHOLESALING OF TYRES AND TUBES
61503 AUTOTARVIKE* JA VARAOSATUKKUKAUPPA BILFÖRNÖDENHBTER OCH -DELAR I PARTI WHOLESALING OF AUTOMOBILE PARTS AND
616 TUOTANTOTARV1KETUKKUKAUPPA
ACCESSORIES
PARTIHANDEL MED PRODUKTIONSVAROR WHOLESALING OF PRODUCTION ARTICLES
6161 POLTTOAINETUKKUKAUPPA BRANSLEPARTIAFFÄRER WHOLESALING OF FUELS
61611 HIILIKAUPPA KOLHANDEL WHOLESALING OP COAL
61612 NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN TUKKU­
KAUPPA
FLYTANDE BRÄNSLEN I PARTI WHOLESALING OF LIQUID FUELS
61619 MUIDEN POLTTOAINEIDEN TUKKUKAUPPA ÖVRIGA BRÄNSLEN I PARTI WHOLESALING OF OTHER FUELS
6162 INVESTOINTITAVARA* JA RAAKA-AINETUK- PARTIHANDEL MED MASKIN*, METALL* OCH WHOLESALING OF INVESTMENT ARTICLES
KUKAUPPA RAVAROR AND RAW MATERIALS
61621 KONE-, METALLITUOTE* JA RAAKA-AINE- MASKINER, METALL* OCH RAVAROR 1 PAR- WHOLESALING OF MACHINERY, METAL
TUKKUKAUPPA TI PRODUCTS AND RAW MATERIALS
61622 KONTTORIKONETUKKUKAUPPA KONTORSMASKINER I PARTI WHOLESALING OF OFFICE MACHINBS
61623 MYYMÄLAKALUSTEIDEN TUKKUKAUPPA BUTIKSINREDNINGAR I PARTI WHOLESALING OF SHOP AND
t cintm'r VTVTtntfe
6163 MAATALOUSKONEIDEN JA «TARVIKKEIDEN
CSlADLiollnfinl r 1 Al UHC5
PARTIHANDEL MED LANTBRUKSMASKINER WHOLESALING OF FARM MACHINBS AND
TUKKUKAUPPA OCH -FÖRNÖDENHETER EQUIPMENTS
6164 PUUTAVARATUKKUKAUPPA PARTIHANDEL MED TRÄVAROR WHOLESALING OF TIMBER
6169 MUU TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA ANNAN PARTIHANDEL MED PRODUKTIONSVA* WHOLESALING OF OTHER PRODUCTION 
ROR ARTICLES
61691 ELÄVIEN ELÄINTEN TUKKUKAUPPA LEVANDE DJUR I PARTI WHOLESALING OF LIVESTOCK
61692 JATETAVARAKAUPPA HANDEL MED AVFALLSVAROR WHOLESALING OF SCRAP AND WASTE
uimpnt m t C
617 MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
HAi C nlnD
ANNAN EGENTLIG PARTIHANDEL OTHER WHOLESALING PROPER
6171 LÄÄKKEIDEN JA KEMIKAALIKAUPPATAVA- PARTIHANDEL MED MEDICINER OCH KEMI* WHOLESALING OF MEDICINES AND DRUGS
ROIDEN TUKKUKAUPPA KALIEHANDELSVAROR
61711 LÄÄKETUKKUKAUPPA MEDICINER I PARTI WHOLESALING OF MEDICINES
61712 KEMIKAALIKAUPPATAVAROIDEN TUKKUKAUP­
PA (PL. TEOLLISUUSKEMIKAALIT)
KEMIKALIEHANDELSVAROR I PARTI WHOLESALING OF DRUGS
6179 MUIDEN TAVAROIDEN VARSINAINEN TUKKU­
KAUPPA
EGENTLIG PARTIHANDEL MED ANDRA VAROR OTHER WHOLESALING PROPER N.E.C.
61791 PAPERI* JA KONTTORITARVIKB- SEKA PARTIHANDEL MED PAPPERS* OCH KON* WHOLESALING OF PAPER, OFFICE
KIRJATUKKUKAUPPA TORSARTIKLAR SAMT BÖCKER SUPPLIES AND BOOKS




LABORATORIEFÖRNÖDENHETER I PARTI WHOLESALING OF INSTRUMENS
61794 OPTISEN ALAN JA VALOKUVAUSVALINElDEN 
TUKKUKAUPPA
OPTISKA OCH FOTOARTIKLAR I PARTI WHOLESALING OF OPTICAL AND
PHOTOGRAPHIC GOODS
i u n  i n i p l  1 PRV  A B T t r i P C  INI) CAAnC
61799 MUU EDELLÄ MAINITSEMATON TUKKUKAUPPA
nnu jfiifCLLUii nfii Anu miviis 
ÖVRIGA VAROR I PARTI MISCELLANEOUS WHOLESALING PROPER
61B AGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET AGENCY
6160 AGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET AGENCY
61601 YLEISAGENTUURITOIMINTA ALLMAN AGENTURVERKSAMHET GENERAL AGENCY
61802 ELINTARVIKE- JA NAUTINTOAINEAGENTUU* AGENTURER FÖR LIVS* OCH NJUTNINGSME- FOOD AND BEVERAGE AGENCY
RIT01MINTA DEL
61603 TEKSTIILI* JA VAATETUSALAN AGENTUU­ AGENTURER FÖR TEXTIL- OCH BEKLÄD- TEXTILE AND CLOTHING AGENCY
RITOIMINTA NADSVAROR
61804 PAPER1TU0TEAGENTUUR1T0IMINTA AGENTURVERKSAMHET FÖR PAPPERSVAROR PAPER ARTICLE AGENCY
61805 TUOTANTOTARVIKEAGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET FÖR PRODUKTIONSVA- PRODUCTION ARTICLE AGENCY 
ROR
61809 MUIDEN TAVAROIDEN AGENTUURITOIMINTA AGENTURVERKSAMHET FOR ANDRA VAROR OTHER GOODS AGENCY
62 VÄHITTÄISKAUPPA DETALJHANDEL RETAIL TRADE
621 YLEISVAH1TTAISKAUPPA ALLMÄN DETALJHANDEL GENERAL RETAIL TRADE
6211 TAVARATALOKAUPPA VARUHUSHANDEL DEPARTMENT STORES
62111 ITSEPALVELUTAVARATALOT STORMARKNADER SUPER STORES
62112 TAVARATALOT VARUHUS DEPARTMENT STORES
62113 PIENOISTAVARATALOT MINDRE VARUHUS MINIATURE DEPARTMENT STORBS
6212 SEKATAVARAIN KAUPPA DIVERSEHANDEL RETAILERS, RURAL TYPE
622 ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA LIVSMEDELSDETALJHANDEL FOOD AND BEVERAGE RETAILING
6221 ELINTARVIKKEIDEN YLE1SVÄHITTÄ1SKAUP- 
PA
SUPERMARKETKAUPPA
ALLMAN LIVSMEDELSDETALJHANDEL GENERAL FOOD SHOPS
62211 SUPERMARKETHANDEL SUPER MARKETS
62212 MUU ELINTARVIKKEIDEN YLBISVAHlTTAlS- 
KAUPPA
ANNAN ALLMAN LIVSMEDELSOETALJHANDEL OTHER GENERAL FOOD SHOPS
6222 MAITO-, MEIJERITUOTE* JA LEIPAVAHIT* MJÖLK*, MEJERIVARU- OCH BRÖDDETALJ- DAIRY AND BAKERY PRODUCT SHOPS
TAISKAUPPA HANDEL
6223 LIHA-, KALA- JA VIHANNESVAHITTÄIS- KÖTT-, FISK- OCH GRÖNSAKSDBTALJHAN* MEAT, FISH, FRUIT AND VEGETABLE
KAUPPA DEL SHOPS
62231 LIHAKAUPPA KÖTTHANDEL MEAT SHOPS
62232 KALAKAUPPA FISKHANDEL FISH SHOPS
62233 HEDELMÄ- JA VIHANNESKAUPPA FRUKT- OCH GRÖNSAKSHANDEL FRUIT AND VEGETABLE SHOPS
6224 MUU ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA ANNAN DETALJHANDEL MED LIVSMEDEL Ml. OTHER POOD SHOPS
62241 KIOSKIKAUPPA KIOSKHANDEL REFRESHMENT KIOSKS
62242 TUPAKKAKAUPPA TOBAKSHANDEL TOBACCO SHOPS
62249 EDELLÄ MAINITSEMATON ELINTARVIKKEI­ OVAN ICKE DETALJHANDEL MED LIVSME- OTHER FOOD SHOPS N.E.C.
DEN VÄHITTÄISKAUPPA DEL M.M.
623 ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER LIQUEUR SHOPS
6230 ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER LIQUEUR SHOPS
624 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA JALKINEI­ TEXTIL*, BEKLÄDNADS* OCH SKODETALJ- TEXTILE, CLOTHING AND FOOTWEAR SHOPS
DEN VÄHITTÄISKAUPPA HANDEL
6241 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN YLE1SVÄ* ALLMAN TEKSTILVARU- OCH KONFEKTIONS- GENERAL TEXTILE AND CLOTHING SHOPS
H1TTÄISKAUPPA DETALJHANDEL
6242 KANGAS*, SISUSTUSTEKSTIILI* JA OMPB* DETALJHANDEL MED TYGER, INDREDNXNGS* FABRIC, YARN BTC. SHOPS
LUTARVIKEVÄHITTAiSKAUPPA TEXTILER OCH SÖMNADSTILLBEHÖR
62421 KANGASKAUPPA TYGAFFÄRER FABRIC SHOPS
62422 SISUSTUSTEKST11LIKAUPPA HANDEL MED INREDNINGSTEXTILER FURNISHING TEXTILE SHOPS
6243 PUKU- JA TURKISTAVARAIN VÄHITTÄIS­ KONFEKTIONS- OCH PALSVARUDETALJHAN- SUIT AND FUR SHOPS
KAUPPA DEL
62431 MIESTEN JA NAISTEN PUKUKAUPPA HERR- OCH DAMKONFEKTION MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING SHOPS
62432 MIESTEN PUKUKAUPPA HERRKONFEKTION MEN'S SUIT SHOPS
62433 NAISTEN PUKUKAUPPA DAMKONFEKTION WOMEN'S SUIT SHOPS
62434 LASTEN PUKUKAUPPA BARNKONFEKTION CHILDREN'S CLOTHING SHOPS
62435 TURK ISTAVARAKAUPPA PALSVARUHANDEL FUR SHOPS
6244 ASUSTE*, HATTU* JA NAHKATAVARAIN VÄ­ DETALJHANDEL MED EKIPERINGSARTIKLAR, CLOTHING, HAT AND LEATHER PRODUCT
HITTÄISKAUPPA HATTAR OCH LÄDERVAROR SHOPS
62441 MIESTEN JA NAISTEN ASUSTEKAUPPA HERR- OCH DAMEKIPERING MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING SHOPS
62442 MIESTEN ASUSTEKAUPPA HERREKIPERING MEN'S CLOTHING SHOPS
62443 NAISTEN ASUSTEKAUPPA DAMEKIPERING WOMEN'S CLOTHING SHOPS
62444 HATTU- JA LAKKIKAUPPA HATT- OCH MÖSSHANDEL HAT AND MILLINERY SHOPS
62445 LAUKKU- YM. NAHKATAVARAKAUPPA VÄSK- 0 .A. LADERVARUHANDEL BAG AND OTHER LEATHER GOOD SHOPS
6245 JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA SKODETALJHANDEL FOOTWEAR SHOPS
625 RAUTA-, KONE* JA MAATALOUSTARVIKKEI- DETALJHANDEL MED JÄRNVAROR, MASKINER METALWARE, MACHINERY AND
DEN VÄHITTÄISKAUPPA OCH LANTBRUKSREDSKAP AGRICULTURAL EQUIPMENT SHOPS
6251 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN VÄ­
HITTÄISKAUPPA
HANDEL MED JÄRN- OCH BYGGNADSVAROR METALWARE AND BUILDING EQUIPMENT
SHOPS
62511 VARSINAINEN RAUTAKAUPPA EGENTLIG JÄRNHANDEL HARDWARE SHOPS PROPER
62512 VÄRIEN, TAPETTIEN JA LATTIANPÄÄLLYS­ HANDEL MED FÄRGER, TAPETER OCH GOLV* PAINT, WALLPAPER, FLOORLAYING SHOPS
TEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA BELAGGNINGSMATERIAL
6252 MAATA LOU STARVIKKEIDEN VÄHITTÄIS­ DETALJHANDEL MED LANTBRUKSFÖRNÖDEN- AGRICULTURAL EQUIPMENT SHOPS
KAUPPA HETER
6253 SÄHKÖALAN TARVIKKEIDEN VÄHITTÄIS- DETALJHANDEL MED ELVAROR ELECTRIC SUPPLIES SHOPS
KAUPPA





RADIO- JA KOTITALOUSKONEKAUPPA 
MUU RAUTA-ALAN VÄHITTÄISKAUPPA 
URHEILUTARVIKEKAUPPA 
TALOUSTARVIKEKAUPPA
RADIO- OCH HUSHALLSMASKINHANDEL 




RADIO AND HOUSEHOLD APPLIANCE SHOPS 
OTHER METALWARE SHOPS 
SPORTING AND CAMPING GOOD SHOPS 
GLASSWARE, TABLEWARE AND HOUSEHOLD
626 SISUSTUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUP­PA DETALJHANDEL MED INREDNINGAR
UTENSIL SHOPS












AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTO 
AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA 
VARSINAINEN AUTOKAUPPA 
KÄYTETTYJEN AUTOJEN KAUPPA 
AUTOTARVIKE- JA VARAOSAKAUPPA
HUOLTAMOTOIMINTA




DETALJHANDEL MED BILAR, BILSERVICE
BILDETALJHANDEL
EGENTLIG BILHANDEL






OTHER FURNISHING SHOPS 
AUTOMOBILE RETAILING AND SERVICE 
AUTOMOBILE SHOPS 
AUTOMOBILE SHOPS PROPER 
SECONDHAND AUTOMOBILE SHOPS 
AUTOMOBILE PART AND ACCESSORY SHOPS
GASOLINE FILLING STATIONS 

















TIDNINGS- OCH TIDSKRIFTSHANDEL 
VAROR














NEWSPAPER AND MAGAZINE SHOPS
6292 KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN VÄHIT­



















VALOKUVAUS-» OPTISEN JA TERVEYDEN­
HOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA 
VAIOKUVAU STARVIKEKAUPPA 
OPTISEN ALAN KAUPPA 
TERVEYDENHOITOVÄLINEKAUPPA 








KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN KAUPPA 
HUUTOKAUPPATOIMINTA YM. VÄLITYSKAUP- 
PA VÄHITTÄIN
MUIDEN ALOJEN VÄHITTÄISKAUPPA 
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 
RAVITSEMISTOIMINTA
RAVINTOLA- JA RUOKALATOIMINTA
DETALJHANDEL MED FOTO-, OPTISKA OCH
hälsovArdsartiklar
HANDEL MED FOTOARTIKLAR 
HANDEL MED OPTISKA ARTIKLAR 
HANDEL MED HÄLSOVARDSARTIKLAR 
BLOMSTER- OCH FRÖHANDEL 
BLOMSTERHANDEL 
FRÖHANDEL
ANNAN HANDEL 1 DETALJ 
HANDEL MED GUmi- OCH PLASTVAROR 
LEKSAKSAFFÄRER 
MUSIKAFFÄRER 
HANDEL NED HOBBYARTIKLAR 
HANDEL MED BEGAGNADE VAROR 
AUKTIONSVERKSAMHET O.A. FORMEDLING I 
MINUT
DETALJHANDEL MED ANDRA VAROR 





KLUBB- OCH ARBETSPLATSMATSERVERINGAR AR
KAFE1 - OCH BARVERKSAMHET 











PHOTOGRAPHIC, OPTICAL GOODS AND













AUCTION BOUSES BTC. AGENCY BY RETAIL
OTHER RETAILING BTC. N.E.C. 
RESTAURANTS AND HOTELS 
RESTAURANTS, CAFES AND OTHER BATING 
















KAHVILA- JA BAARITOIMINTA 
MAKKARAN, KAHVIN YMS. KOJUMYYNTI 











CLUB RESTAURANTS AND EATING 
FACILITIES IN WORKINGPLACES 
CAFES, ICE-CREAM ETC. SHOPS 
REFRESHMENT STANDS






OTHER LODGING FACILITIES 
OTHER SPECIAL LODGING-FACILITIES FMI 
TOURISTS 
OTHER LODGING FACILITIES N.E.C.
7 KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLII­

























LASTBILS- OCH ANNAN VÄGTRANSPORT 




TRANSPORT AND STORAGE 
LAND TRANSPORT 
RAILWAY TRANSPORT 
URBAN, SUBURBAN AND INTER-URBAN 
HIGHWAY PASSENGER TRANSPORT 
OTHER PASSENGER LAND TRANSPORT 
FREIGHT TRANSPORT BY ROAD 
PIPELINE TRANSPORT 
SUPPORTING SERVICES TO LAND 
TRANSPORT
PARKING LOTS AND STRUCTURES 









MUU MAALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA 
VESILIIKENNE













STÖDTJÄNSTER INOM SJÖTRANSPORT 
ISBRYTARVERKSAMHET
DRIVERS
OTHER SUPPORTING SERVICBS TO LAND
TRANSPORT
WATER TRANSPORT
OCEAN AND COASTAL WATER TRANSPORT 
OCEAN TRANSPORT 
COASTAL WATER TRANSPORT 
INLAND WATER TRANSPORT 


























ILMALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA 














ANDRA STÖDTJÄNSTER INOM SJOTRANSPORT
LUFTTRANSPORT
LUFTFART
STÖDTJÄNSTER INOM LUFTTRANSPORT 
TJÄNSTER INOM TRANSPORT, LAGRINCS- 
VERKSAMHET
TRANSPORTFÖRMEDLING OCH ANDRA TJÄNS­
TER INOM TRANSPORT 
RESEBYRÅVERKSAMHET 
SPEDITION OCH HÄKLERI 








LOADING AND DISCHARGING OF VESSELS 
HARBOURS




SUPPORTING SERVICBS TO AIR TRANSPORT
SERVICES ALLIED TO TRANSPORT
SERVICES INCIDENTAL TO TRANSPORT
TRAVEL AGENCIES
FORWARDING AND CREATING SERVICBS 








8 RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA
BANK-, FÖRSÄKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET
FINANCING, INSURANCE, REAL ESTATE 
AND BUSINESS SERVICBS
61 RAHOITUSTOIMINTA FINANSIERINGSVERKSAMHET FINANCIAL INSTITUTIONS
810 RAHOITUSTOIMINTA FINANSIERINGSVERKSAMHET FINANCIAL INSTITUTIONS
8101 RAHA LA ITOSTOININTA PENNINGINSTITUTSVERKSAMHET MONETARY INSTITUTIONS
8102 MUU RAHOITUSLAITOSTOIMINTA ANNAN FINANSIERINGSVERKSAMHET OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS
8103 RAHOITUSPALVE LUTOIMINTA FINANSVERKSAMHET FINANCIAL SERVICES
82 VAKUUTUSTOIMINTA FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET INSURANCE
820 VAKUUTUSTOIMINTA FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET INSURANCE
8201 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUS LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING LIFE AND PENSION ASSURANCE
8202 VAHINKOVAKUUTUS SKADEFÖRSÄKRING NON-LIFE INSURANCE
8203 JALLEENVAKUUTUS ATERFÖRSÄKRING REINSURANCE
83 KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄA 
PALVELEVA TOIMINTA
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES
831 K1INTEISTOPALVELUTOIMINTA FASTIGHETSVERKSAMHET REAL ESTATE
8311 ASUNTOJEN HALLINTA JA VUOKRAUS INNEHAV AV BOSTADSFASTIGHETER LETTING AND OPERATING OF DWELLINGS
8312 MUIDEN KIINTEISTÖJEN OMISTUS INNEHAV AV ÖVRIGA FASTIGHETER LETTING AND OPERATING OF OTHER REAL 
ESTATE
8313 KIINTEISTÖJEN HOITO, KAUPPA JA VÄ­ FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH - FÖRMED­ REAL ESTATE MANAGEMENT, AGENCY AND
LITYS LING BROKING
83131 ISÄNNÖITSIJATOIMINTA DISPONENTVERKSAMHET REAL ESTATE MANAGEMENT
83132 KIINTEISTÖJEN KAUPPA JA VÄLITYS FASTIGHBTSFÖRSALJNING och - förmed­
ling
UPPDRAGSVERKSAMHET
REAL ESTATE AGENCY AND BROKING
832 LUKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA BUSINESS SERVICES
8321 LAINOPILLINEN PALVELUTOIMINTA JURIDISK UPPDRAGSVERKSAMHET LEGAL SERVICES
8322 KIRJANPITO- JA TILINTARKASTUSPALVELU KAMERAL UPPDRAGSVERKSAMHET ACCOUNTING, AUDITING AND BOOKKEEPING 
SERVICES
8323 AUTOMAATTINEN TIETOJENKÄSITTELY AUTOMATISK DATABEHANDLING DATA PROCESSING, TABULATING SERVICES
8324 TEKNINEN PALVELUTOIMINTA TEKNISK UPPDRAGSVERKSAMHET ENGINEERING, ARCHITECTURAL AND 
TECHNICAL SERVICES
83241 RAKENNUSTEKNINEN PALVELUTOIMINTA BYGGNADSTEKNISK UPPDRAGSVERKSAMHET STRUCTURE TECHNICAL SERVICES
83249 MUU TEKNINEN PALVELUTOIMINTA ANNAN TEKNISK UPPDRAGSVERKSAMHET OTHER TECHNICAL SERVICES
832S MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET ADVERTISING SERVICES
8329 MUU LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA ANNAN UPPDRAGSVERKSAMHET BUSINESS SERVICES, EXCEPT MACHINERY 
AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING, 
N.E.C.
COPYING, DUPLICATING AND ADDRESSING83291 KONEKIRJOITUS, MONISTUS JA POSTITUS MASKINSKRIVNING, DUPLICERING. POST- 
NINC
83292 TYÖNVÄLITYS ARBETSFÖRMEDLING EMPLOYMENT AGENCIES
83293 UUTISTOINISTOTOIM1NTA nyhetsbyrAverksamhet NEWS GATHERING AND REPORTING
ACENCIES
83294 VARTIOIMISTOIMINTA BEKVAKNINGSVERKSAMHET DETECTIVE AGENCIES
83299 EDELLÄ MAINITSEMATON LIIKE-ELAMAA 
PALVELEVA TOIMINTA
OVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET OTHER SERVICES TO BUSINESS N.E.C.
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND 
LEASING
8330 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING AV MÄSKINER OCH MATERIAL MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND 
LEASING
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAI­
SET PALVELUKSET
SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER PUBLIC, SOCIAL AND PERSONAL 
SERVICES
91 JULKINEN HALLINTO, MAANPUOLUSTUS JA OFFENTLIG FÖRVALTNING, LANDSFORSVAR PUBLIC ADMINISTRATION, DEFENCE AND
YLEINEN TURVALLISUUS OCH ALLMÄN SÄKERHET PUBLIC ORDER
911 JULKINEN HALLINTO OFFENTLIG FÖRVALTNING PUBLIC ADMINISTRATION
9111 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN JA TOIMEENPANEVA LAGSTIFTANDE OCH EXEKUTIV OFFENTLIG GOVERNMENTAL EXECUTIVE AND
JULKINEN VALTA FÖRVALTNING LEGISLATIVE SERVICES
9112 JULKINEN YLEISHALLINTO ALLMAN OFFENTLIG FÖRVALTNING GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE 
SERVICES
9113 OPETUSTOIMEN YLEINEN HALLINTO ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV UN­
DERVISNING
GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE 
EDUCATION SERVICES
9114 TERVEYDENHUOLLON YLEINEN HALLINTO ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV HÄL-
sovArd
GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE 
HEALTH SERVICES
9115 SOSIAALITURVAN JA SOSIAALIPALVELUS- ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV SO­ GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE
TEN YLEINEN HALLINTO CIALSÄKERHET SOCIAL SERVICES
9116 TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASIAIN YLEINEN ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING AV AR­ GENERAL GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE
HALLINTO BETSKRAFT OCH EKONOMI ECONOMIC SERVICES
9119 MUU YLEINEN HALLINTO ANNAN ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING OTHER GENERAL GOVERNMENTAL 
ADMINISTRATIVE SERVICES
912 MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD MILITARY AND CIVIL DEFENCE
9121 MAANPUOLUSTUS FÖRSVAR MILITARY DEPENSE
9122 VÄESTÖNSUOJELU BEFOLKNINGSSKYDD CIVIL DEFENCE
913 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET PUBLIC ORDER AND SAFETY
9131 POLIISITOIMI POLISVÄSENDET POLICE SERVICES
9132 OIKEUSLAITOS RÄTTSVÄSENDET JUDICIAL INSTITUTIONS
9133 VANKEINHOITO fAngvArd PRISON OPERATION
9134 PALO- JA PELASTUSTOIMI brandkAr och räddningsväsendet FIRE-FIGHTING AND PREVENTION, 
RESCUING
9135 RAJOJEN VARTIOINTI GRANSBEVAKNING FRONTIER GUARD
92 PUHTAANAPITO RENHÅLLNING SANITARY AND SIMILAR SERVICES
920 PUHTAANAPITO renhAllning SANITARY AND SIMILAR SERVICES
9201 VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO AVLOPPSSYSTEM OCH -RENING SEWERAGE AND SIMILAR SERVICES
9202 JÄTEHUOLTO SOPHÄMTNING REFUSE COLLECTION AND DISPOSAL
9203 RAKENNUSTEN PUHDISTUS JA SIIVOUS RENGÖRING AV BYGGNADER OCH STÄDNING BUILDING CLEANING SERVICES
9204 TEIDEN, KATUJEN JA ULKOTILOJEN PUH­
TAANAPITO
RENGÖRNING AV VÄGAR OCH GATOR OUTDOOR SWEEPING SERVICES
9209 MUU PUHTAANAPITO annan renhAllning OTHER SANITARY AND SIMILAR SERVICES
93 OPETUS, TUTKIMUS, TERVEYDEN HOITO UNDERVISNING, FORSKNING, SJUKVÅRD SOCIAL AND RELATED COMMUNITY
YM. MM. SERVICES
931 OPETUS UNDERVISNING EDUCATION SERVICES
9311 YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPILAITOK­
SET
ESIASTEEN KOULUT
LÄROANSTALTER FÖR ALLMÄN UTBILDNING SCHOOLS PROVIDING GENERAL EDUCATION
93111 SKOLOR PA FÖRSTADIET PRELIMINARY SCHOOLS
93112 PERUS- JA KANSAKOULUT GRUND- OCH FOLKSKOLOR GENERAL PRIMARY EDUCATION
93113 ERITYISKOULUT SPECIALSKOLOR SPECIAL SCHOOLS
93114 OPPIKOULUT LÄROVERK GENERAL SECONDARY EDUCATION
93115 MUUT PERUSKOULU- JA/TAI LUKIOASTEEN ANDRA LÄROANSTALTER PA GRUNDSKOLE OTHER PRIMARY AND SECONDARY
KÄSITTÄVÄT KOULUT ELLER GYMNASIENIVÅ EDUCATION
93119 MUUT YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPPI­ ANDRA LÄROANSTALTER FÖR ALLMÄN UT­ OTHER SCHOOLS PROVIDING GENERAL
LAITOKSET BILDNING EDUCATION
9312 9317 KESKIASTEEN AMMATILLISET OPPI­ YRKESUTBILDANDE LÄROANSTALTER PA VOCATIONAL SCHOOLS ON THE SECOND
LAITOKSET MELLANSTADIET LEVEL
9313 TEKNIIKAN JA KÄSITYÖAMMATTIEN OPPI­
LAITOKSET
LÄROANSTALTER FÖR TEKNIK OCH HANT­
VERK
EDUCATION OF ENGBNEERING AND CRAFT
9314 KULJETUKSEN JA TIETOLIIKENTEEN OPPI­ LÄROANSTALTER FÖR TRANSPORT OCH KOM­ SCHOOLS FOR TRANSPORT AND
LAITOKSET MUNIKATION COMMUNICATION
9315 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOK­ LÄROANSTALTER INOM AFFÄRS- OCH KON- SCHOOLS AND INSTITUTES FOR
SET TORSBRANCHEN COMMERCIAL AND OFFICE EDUCATION
9316 HOITOALAN OPPILAITOKSET LÄROANSTALTER FÖR VARDYRKEN SCHOOLS FOR HEALTH AND NURSING PERSONNEL
9317 MUUT KESKIASTEEN AMMATILLISET JA ANDRA LÄROANSTALTER FÖR YRKES- OCH OTHER VOCATIONAL SCHOOLS ON
MUUTA ERITYISKOULUTUSTA ANTAVAT OP­
PILAITOKSET
SPECIALUTBILDNING PA MELLANSTADIET SECONDARY LEVEL
9318 KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET LÄROANSTALTER PA HÖGSTADIET UNIVERSITIES AND OTHER INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
9319 MUUT OPPILAITOKSET ANDRA LÄROANSTALTER OTHER EDUCATION
932 TUTKIMUSTOIMINTA FORSKNINCSVERKSAMHET RESEARCH AND SCIENTIFIC INSTITUTES
9320 TUTKIMUSTOIMINTA FORSKNINGSVERKSAMHET RESEARCH AND SCIENTIFIC INSTITUTES
93201 LUONNONTIETEELLINEN TUTKIMUS NATURVETENSKAPLIG FORSKNING RESEARCH PERTAINING TO NATURAL SCIENCE
93202 MAATALOUS- JA METSÄTIETEELLINEN TUT­
KIMUS
LANTBRUKS- OCH SKOGS FORSKN1NG AGRICULTURAL AND FOREST RESEARCH
8
993203 TEKNISTIETEELLINEN TUTKIMUS TEKNOLOGISK FORSKNING TECHNOLOGICAL RESEARCH93204 LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS MEDICINSK FORSKNING MEDICAL RESEARCH93205 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TUTKIMUS SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING SOCIAL SCIENCE RESEARCH93206 HUMANISTINEN TUTKIMUS HUMANISTISK FORSKNING HUMANISTIC RESEARCH93209 MUU TUTKIMUS ANNAN FORSKNING OTHER RESEARCH933 LÄÄKINTÄ- JA EIAINLAAKINTAPALVELU HALSO- OCH SJUKVÄRO, VETERINÄRVERK­
SAMHET MEDICAL, DENTAL. OTHER HEALTH AND VETERINARY SERVICES9331 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU HALSO- OCH SJUKVÅRD MEDICAL, DENTAL AND OTHER HEALTH
93311 TUBERKULOOSILAITOSHOITO TUBERKULOSSJUKHUSVÅRD SERVICES TB INSTITUTIONS93312 ERIKOISLÄÄKÄRIEN PALVELUKSET SPECIALIST LÄKARVÅRD SPECIALIST MEDICAL SERVICBS93313 HAMPAANHOITO TANDVÅRD DENTAL SERVICES93314 AITYISKUOLTO MÖDRAVÅRD MATERNAL HEALTH SERVICES93319 MUU TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOITO ANNAN HALSOVArD OCH ÖPPEN SJUKVÅRD OTHER HEALTH AND OUT PATIENT
9332 EIAINLAAKINTAPALVELU VETERINÄR VERKSAMHET
SERVICES
VETERINARY SERVICES934 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÅRD WELFARE INSTITUTIONS9341 LASTEN JA NUORISON HUOLTO BARN- OCH UNGDOMSVÅRD CHILD AND YOUTH WELFARE93411 LASTEN JA NUORISON LAITOSHUOLTO ANSTALTSVARD AV BARN OCH UNGDOM RESIDENTAL WELFARE SERVICES FOR 
CHILDREN AND ADOLESCENTS93419 LASTEN JA NUORISON MUU KUIN LAITOS­
HUOLTO ANNAN VÅRD AV BARN OCH UNGDOM OTHER WELFARE SERVICES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS9342 VANHUSTEN HUOLTO ÅLDRINGSVÅRD CARE OF THE AGED93421 VANHUSTEN LAITOSHUOLTO anstaltsvärd av Åldringar RESIDENTIAL WELFARE SERVICBS FOR THE
93429 VANHUSTEN MUU KUIN LAITOSHUOLTO ANNAN ÅLDRINGSVÅRD AGEDOTHER WELFARE SERVICES FOR THE AGED9343 PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄ­ VÅRD AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUKARE WELFARE SERVICBS FOR ALCOHOL AMDJIEN HUOLTO (EI-KLIININEN) (ICKE-KLINISK) DRUG ADDICTS93431 PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄ­ ANSTALTSVÅRD AV ALKOHOL- OCH DROG­ RESIDENTIAL ALCOHOL OR DRUG
93439
JIEN LAITOSHUOLTO MISSBRUKARE ADDICTION REHABILITIONPÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄ­ ANNAN VÅRD AV ALKOHOL- OCH DROGMISS­ OTHER WELFARE SERVICES FOR ALCOHOL
9349
JIEN MUU KUIN LAITOSHUOLTO BRUKARE OR DRUG ADDICTSMUU SOSIAALINEN JA HUMANITAARINEN 
AVUSTUSTOIMINTA ÖVRIG SOCIALVÅRD OCH HUMANITÄR HJÄLPVERKSAMHET OTHER SOCIAL AND HUMANITARIAN AID935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT INTRESSEORGANISATIONER BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR
9350 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT INTRESSEORGANISATIONER
ASSOCIATIONS
BUSINESS. PROFESSIONAL AND, LABOUR
93501 MAATALOUSTUOTTAJAIN JÄRJESTÖT J ORDBRUKARORGANISATIONER
ASSOCIATIONS 
FARMERS' ACCOCIATIONS93502 MUUT ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT ANDRA NÄRINGS- OCH FACKORGANISATIO­
NER OTHER BUSINESS. PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS939 AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLISET YH­ IDEELLA OCH KULTURELLA ORGANISATIO­ OTHER SOCIAL AND RELATED COMMUNITY
9391
TEISÖT NER SERVICESUSKONNOLLISET YHTEISÖT RELIGIÖSA ORGANISATIONER RELIGIOUS ORGANIZATIONS93911 VAPAAT EVANKELISLUTERILAISET YHTEI­ FRISTÅENDE EVANGELISK-LUTHERSKA OR­ SEPARATED EVANGELICAL-LUTHBRIAN
93912
SÖT GANISATIONER ASSOCIATIONSORTODOKSINEN KIRKKO ORTODOXA KYRKAN THE GREEK ORTHODOX CHURCH93919 MUUT USKONNOLLISET YHTEISÖT ÖVRIGA RELIGIÖSA ORGANISATIONER OTHER RELIGIOUS ORGANIZATIONS9399 MUUT AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLI­ ANDRA IDEELLA OCH KULTURELLA ORGANI­ SOCIAL AND RELATED COMMUNITY
93991
SET YHTEISÖT SATIONER SERVICES N.E.C.POLIITTISET YHTEISÖT POLITISKA ORGANISATIONER POLITICAL ORGANIZATIONS93999 EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT AATTEELLISET OVAN ONÄMNDA IDEELLA OCH KULTURELLA OTHER NOT BEFORE MENTIONED IDEAL AND
94
JA SIVISTYKSELLISET YHTEISÖT ORGANISATIONER CULTURAL ORGANIZATIONSVIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVE LUTOI- 
MINTA REKREATIONS- OCH KULTURELL SERVICE­VERKSAMHET RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES941 ELOKUVA-, RADIO-, TELEVISIO-, NÄYT­ FILM-, RADIO-, TV-, SCEN- OCH KONST­ MOTION PICTURE AND OTHER
9411
TÄMÖ* JA TAITEILIJATOIMINTA NÄRVERKSAMHET ENTERTAINMENT SERVICESE LOKUVATUOTANTO FILMPRODUKTION MfOTION PICTURE PRODUCTION9412 ELOKUVIEN JAKELU JA ESITYS FILMD1STRIBUTION OCH -VISNING MOTION PICTURE DISTRIBUTION AND 
PROJECTION94121 ELOKUVIEN JAKELU FILMDISTRIBUTION MOTION PICTURE DISTRIBUTION94122 ELOKUVIEN ESITYS VISNING AV FILM MfOTION PICTURE PROJECTION9413 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA RADIO- OCH TELEVISIONSVERKSAMHET RADIO AND TELEVISION BROADCASTING9414 NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- JA LEVYKUSTAN- SCEN-, KONSERT- OCH SKIVFÖRLAGSVERK­ THEATRICAL PRODUCERS AND
94141
NUSTOIMINTA SAMHET ENTERTAINMENT SERVICESTEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA TEATER- OCH OPERAVERKSAMHET THEATRE AND OPERA SERVICES94142 KONSERTTITOIMINTA KONSERTVERKSAMHET CONCERT SERVICES94143 LEVYTYS JA NAUHOITUS SKIV- OCH BANDINSPELNING PHONOGRAPH RECORDING9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET) KONSTNÄRER (SJÄLVSTÄNDIGA) ARTISTS (INDEPENDENT)942 KIRJASTOT JA MUSEOT BIBLIOTEK OCH MUSEER LIBRARIES BTC. CULTURAL SERVICES
9420 KIRJASTOT JA MUSEOT BIBLIOTEK OCH MUSEER
N.E.C.
LIBRARIES, MUSEUMS, BOTANICAL AND 
ZOOLOGICAL CARDENS, AND OTHER 
CULTURAL SERVICES N.E.C.94201 KIRJASTOT BIBLIOTEK LIBRARIES94202 MUSEOT, ELÄIN- JA KASVITARHAT MUSEIVERKSAMHET, ZOOLOGISKA OCH BO­
TANISKA TRÄDGÅRDAR MUSEUMS, BOTANICAL AND ZOOLOGICAL GARDENS949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU ANNAN REKREATIONS- OCH NÖJESVERXSAM- 
HET AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERVICBS N.E.C.9490 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU ANNAN REKREATIONS- OCH NÖJESVERKSAM- 
HET AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERVICES N.E.C.94901 URHEILUTOIMINTA IDROTTS- OCH MOTIONSVERKSAMHET SPORT94902 ARPAJAISTOIMINTA LOTTERIVERKSAMHET LOTTERY SERVICES94903 RAVIRATOJEN PALVELUKSET TRAVBANEVERKSAMHET TROTTING TRACK SERVICES94909 MUU HUVI- JA VIRKISTYSTOIMINTA ANNAN REKREATIONS- OCH MOTIONSVERK- 
SAMHET OTHER AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERVICES N.E.C.95 KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA TJÄNSTER TILL HUSHÅLLEN PERSONAL ANO HOUSEHOLD SERVICES951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS REPARATION AV HUSHÅLLSVAROR REPAIR SERVICES N.E.C.9511 JALKINE- YM. NAHKATAVAROIDEN KORJAUS REPARATION AV SKODON O.A. LÄDERVAROR REPAIR OF FOOTWEAR AND OTHER LEATHER 
GOODS9512 KOTITALOUSSÄHKÖLAITTEIDEN KORJAUS REPARATION AV ELEKTRISKA HUSHÅLLSVA­
ROR REPAIR OP ELECTRIC HOUSEHOLD EQUIPMENTS9513 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS REPARATION AV MOTORFORDON REPAIR OF MIOTOR VEHICLES95131 AUTOJEN KORJAUS REPARATION AV BILAR REPAIR OF AUTOMOBILES95132 RENKAIDEN KORJAUS REPARATION AV DÄCK OCH SLANGAR RETREADING TYRES AND TUBES95139 MUIDEN MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS REPARATION AV ÖVRIGA MOTORFORDON REPAIR OF OTHER MIOTOR VEHICLES9514 KELLOJEN JA KORUJEN KORJAUS REPARATION AV UR OCH SMYCKEN WATCH, CLOCK AND JEWELLERY REPAIR9519 MUU KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS REPARATION AV ANDRA HUSHÅLLSVAROR OTHER REPAIRING OF HOUSEHOLD 
EQUIPMENTS952 PESULAPALVELU TVÄTTERIVERKSAMHET LAUNDRIES, LAUNDRY SERVICES9520 PESULAPALVELU TVÄTTERIVERKSAMU ET LAUNDRIES, LAUNDRY SERVICES953 KOTITALOUSPALVELU HUSHÅLLSARBETE DOMESTIC SERVICES9530 KOTITALOUSPALVELU HUSHÅLLSARBETE DOMESTIC SERVICES959 HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA PERSONLIG SERVICEVERKSAMHET MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES9591 PARTURI- JA KAMPAAMOPALVELU HÅR- OCH SKÖNHETSVARD BARBER AND BEAUTY SHOPS95911 PARTURIPALVELU HERRFRISERING BARBER SHOPS95912 KAMPAAMO- JA KAUNEU SHOITO LAPA LVE LU DAMFRISERING OCH SKÖNHETSVÅRD BEAUTY SHOPS, HAIRDRESSING SERVICES9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖTOIMINTA FOTOGRAFVERKSAMHET OCH FRAMKALLNING PHOTOGRAPHIC STUDIOS9599 MUU HENKILÖKOHTAINEN PALVELU ÖVRIGA PERSONLICA TJÄNSTER PERSONAL SERVICES N.E.C.95991 SAUNAT JA HIEROMAPALVELU BADSTUGOR OCH MASSACEBEHANDLING BATHS, MASSAGE PARLOURS95992 HAUTAUSPALVELU BEGRAVNINCSBYRÅVERKSAMHET FUNERAL SERVICES95999 MUU EDELLÄ MAINITSEMATON HENKILÖKOH­
TAINEN PALVELU
OVAN ONÄMNDA PERSONLIGA TJÄNSTER OTHER PERSONAL SERVICES N.E.C.
96 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT INTERNATIONELLA ORGANISATIONER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS960 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT INTERNATIONELLA ORGANISATIONER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
9600 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT INTERNATIONELLA ORGANISATIONER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
BILAGA: POPULATIONEN I DEN LONGITUDINELLA DATAFILEN
1970 -  1985
L I I T E  5 :  PITKITTÄISTIEDOSTON PERUSJOUKON RAKENNE
1970 1975 1980 1985 Y hteensä
I n a l l e s
%
X 267 050 4 .7
X 17 582 0 .3
X 6 626 0 .1
X 350 803 6 .2
X X 250 760 4 .4
X X 647 0 .0
X X 4 107 0 .1
X X 5 223 0 .1
X X 3 166 0 .0
X X 343 015 6 .0
X X X 238 018 4 .2
X X X 18 347 0 .3
X X X 6 553 0 .1
X X X 371 774 6 .5
X X X X 3812 854 6 6 .9
Y hteensä  -  I n a l l e s 5696 525 1 0 0 .0
x = h e n k i lö  mukana k y s e i s e n  vuoden v ä e s t ö ­
laskennan  p e r u sjo u k o ssa
x = personen  var  med i  i fr å g a v a r a n d e  å rs  
fo lk r ä k n in g sp o p u la t io n
L IIT E  6 :  15 v u o t t a  t ä y t t ä n y t  v ä e s t ö  a m m a t i s s a t o i m i v u u d e n  
j a  t y ö v o i m a a n  k u u l u v u u d e n  m ukaan  v u o s i n a  1 9 7 0 ,  19 8 0  j a  1985
Taulu A: 15 vuotta täyttänyt väestö pääasiallisen toiminnan 
mukaan vuonna 1970
Toiminta laskentav iiko lla  6. - 12.12.1970
Toiminta Yhteensä Työvoima Työvoiman ulkopuolella Tunt.
1.1.1971
T y ö ll . Tyött. Opisk. K o tit. Varu8m. Vanh.el.
Työkyv. 
eläkk. Muut
Yhteensä 3479786 1950618 59713 328546 460189 32014 471795 148524 7752 20635
Amm.toim. 2117878 1921669 51987 10392 72222 22973 9936 7744 4996 15959
E i amm. toim. 1361908 28949 77 26 318154 387967 9041 461859 140780 2756 4676
O piskelija t 340142 11190 2095 312640 5755 6551 79 637 410 785
K o t ita l. työ 389833 12148 4678 4685 357124 2384 254 5754 601 2205
Eläkel. 583485 4129 845 450 25058 98 432450 118054 927 1474
Laitoshoid. 48448 1482 108 379 30 8 29076 16335 818 212
Taulu B: 15 vuotta täyttäneet pääasiallisen toiminnan mukaan 1980
Toiminta laskentav iiko lla  26.10. - 1.11.1980
Pääas ia ll. Yhteensä Työvoima Työvoiman ulkopuolella
Muut «toiminta  
vuoden aik. T y ö ll. Tyött. Opisk. K o tit. Varusm. Eläkk. tun t.
Yhteensä 3817840 2194810 78020 375999 165463 24231 815360 163957
Airan. toim. 2222131 2056313 69301 23969 - 8602 4614 59332
T y ö llis e t 2128589 2033517 - 23857 - 7335 4548 59332
Työttömät 93542 22796 69301 112 - 1267 66 -
E i amm.toim. 1558573 138432 8719 352030 165463 15629 810746 104625
O piskelija t 418302 59270 532 351887 - 6613 - -
K o t it . työ 200872 32179 2908 3 165449 333 - -
E läkelä iset 780959 7303 542 115 - 155 772244 -
Laitoshoid. 58732 5 5 22 14 29 38502 20155
Muut ei 
amm.toim. 69708 39075 4732 3 - 8499 - 17399
Tuntematon 37136 65 - - - - - 67071
Taulu C: 15 vuotta täyttäneet pääasiallisen toiminnan mukaan 1985
Toim:intä lask entaviikoJ.la  11.11 . - 17.11 .1985
P ä ä a s ia ll. 
toiminta 
vuoden aik.
Yhteensä Työvoima Työvoiman ulkopuolella Tunt.
T y ö ll. Tyött. Opisk. K o t it . Varusm. Eläkk.
Tyött.
eläkk. Muut
Yhtensä 3959249 2276887 139104 370260 99498 28647 900332 48632 38757 57132
Amm.toim. 2254371 2063699 101249 37218 9157 9672 13326 3402 8899 7749
T y ö llise t 2124219 2017974 31003 33162 7944 8357 11249 117 6668 7745
Työttömät 130152 45725 70246 4056 1213 1315 2077 3285 2231 4
E i amm.toim. 1664546 204884 37279 332913 90258 18969- 883741 44744 29847 21911
O piskelija t 332851 - - 332851 - - _ .
K o t it . työ 90258 - - - 90258 - - _
Eläkelä iset 892632 5007 141 - - - 842788 44696 . _
Laitoshoid. 43901 141 17 62 - 1 40953 48 3 2676
Muut e i 
amm.toim. 304904 199736 37121 - - 18968 - - 29844 19235
Tuntematon 40332 8304 576 129 83 6 3265 486 11 27472
A m m atis sa  t o i m i v a  v ä e s t ö  s o s i o e k o n o m i s e n  asem an  m ukaan ( a l k u p e r ä i n e n  j a  u u s i  l u o k i t u s )  v u o n n a  1975
U U S I  L UO K I T U S
Y h t e e n s ä 11 12 21 22 31 32 33 34 41 42 43 44 51 52 53 54 92















11 11840 11802 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 33612 0 32743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869
21 256232 0 0 256205 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 63593 0 0 1 60524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3068
31 83982 0 0 0 0 1426 20676 43385 18175 124 31 0 56 0 0 0 109 0
32 29004 0 0 0 0 29000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 71676 0 0 0 0 12119 26849 8087 23447 1066 4 0 102 0 0 0 0 2
41 199260 0 0 0 0 0 6 4607 2950 24692 42771 31609 88381 0 0 109 4134 1
42 400385 0 0 0 0 0 5 2638 3865 70708 237513 49553 31062 0 6 355 4680 0
51 39070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39069 0 0 0 0
52 692561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 2762 0 416693 117944 155131 3
6 209988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 17569 0 42572 51488 98104 90
83 29819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29819
KOODIEN S E L I T Y K S E T ,  L I I T E  1
A m m a t i s sa  t o i m i v a  v ä e s t ö  s o s i o e k o n o m i s e n  a se m a n  mukaan ( a l k u p e r ä i n e n  j a  u u s i  l u o k i t u s )  v u o n n a  1970
U U S I L U O K IT U S
Y h t .
Y h t e e n s ä




4 68 8 4
21











































11 27123 270 6 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 46866 1 46821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
21 321597 0 0 321552 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 63342 0 0 2 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
31 64092 0 0 0 0 806 13857 344 3 8 14777 85 0 0 90 0 0 0 39 0
32 19699 0 0 0 0 19689 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 52894 0 0 0 0 6984 163 1 9 10093 18740 657 0 0 101 0 0 0 0 0
41 165179 0 0 0 0 0 1 4 827 2029 2 29 3 5 298 8 0 284 2 3 72886 2 1 85 411 0 0
42 363669 0 0 0 0 0 3 2946 3733 53397 2 2 7 1 6 0 421 6 9 30263 15 5 272 3706 0
51 670 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 6 9 0 0 0 0
52 6 997 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3324 0 427991 112423 156042 0
6 2 1 9 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 28585 0 4 9 0 2 0 541 7 0 878 7 6 7
83 6730 0 0 0 0 1 0 3 2 2 20 5 8 6 3 28 35 6617





K untien a l u e j ä r j e s t e l y j e n  a ih eu tta m a t väestön m u u tok set  
1971 -  1990
B e f o l k n i n g s f ö r ä n d r i n g a r  f ö r o r s a k a d e  a v  o m r å d e s -  
r e g l e r i n g a r  1971  -  19 9 0
K aikki l i i t o k s e t  o v a t  ta p a h tu n ee t  1 . tammikuuta. V äk iluku­
t i e d o t  k osk ev a t  l i i t t y m i s p ä i v ä ä  e l l e i  muuta m a in ita .  L u e t te ­
l o  s i s ä l t ä ä  a in o a s ta a n  ne a l u e j ä r j e s t e l y t ,  j o tk a  o v a t  
v a ik u t t a n e e e t  kunnan väk iluk uu n .
S a m t l i g a  o m r å d e s r e g l e r i n g a r  h a r  s k e t t  d e n  1 j a n u a r i .  
F o l k m ä n g d s u p p g i f t e r n a  g ä l l e r  i n k o r p o r  e r  i n g s d a g e n  om i n t e  
a n n a t  a n g e s .  F ö r t e c k n i n g e n  u p p t a r  e n d a s t  r e g l e r i n g a r  som  
p å v e r k a t  f o lk m ä n g d e n  i  e n  kommun.
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1971
Koko kunnan l i i t o k s e t  -
I n k o r p o r e r in g  av h e la  kommunen
502 M uuruvesi 174 J u a n k o s k i 3 677 (1)
786 S äy n e in en " " 2 280 (1)
860 T y rv ä n tö 082 H a t tu l a 1 665 (1)
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
106 H yvinkää -  H yvinge 694 R iih im ä k i 49
293 R u lla a 537 N oorm arkku -  N orrm ark 66
531 N a k k ila 609 P o r i  -  B jö rn e b o rg 682
886 U lv i l a  -  U lvsby " •• " 407
165 J a n a k k a la 401 Lammi 8
834 Tammela 061 F o rs s a 84
097 H irv e n s a lm i 172 J o u t s a 5
204 K aavi 174 Ju a n k o s k i 171
847 T iu k k a  -  T jö ck 287 K r is t i in a n k a u p u n k i  -
K r i s t i n e s t a d 5
564 O ulu -  U le à b o rg 244 Kempele 16
" " " 425 L im inka 13
084 H auk ipudas 255 K iim in k i 44
244 Kempele 425 L im inka 80
436 L u m ijo k i II II 12
567 O u lu n sa lo . .  M 30
841 Temmes 2
A l u e j ä r j e s t e l y j e n  a ih e u t ta m a t  v ä e s tö n m u u to k se t 1 .1 .1 9 7 1  on o t e t t u  huom ioon vuoden  1970 
v ä e s tö la s k e n n a s s a  -  B e fo lk n in g s f ö r ä n d r in g a r  1 .1 .1 9 7 1  som f ö r o r s a k a t s  av  o m r å d e s r e g le r in ­
g a r  h a r  b e a k ta t s  i  1970 å r s  f o lk r ä k n in g .  U p p g if te rn a  i  den l o n g i t u d i n e l l a  d a t a f i l e n  b e ­
r ö r s  d ä r f ö r  i n t e  av  o v a n s tå e n d e  g r ä n s r e g l e r in g a r .
(1 ) V ä k ilu k u  -  Folkm ängd 1 .1 .1 9 7 0
2M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a r t V ä k i lu k u  - 
Folkmängd
1972
Koko kunnan l i i t o k s e t  -
I n k o r p o r e r i n g  a v  h e l a  kommunen
001 A h la in e n 609 P o r i  -  B jö rn e b o r g 2 351
144 I k a a l i n e n 143 I k a a l i s t e n  mlk -
I k a a l i n e n s  l k 7 594
840 T e i s k o 837 Tampere -  Tamm erfors 2 816
O s a l i i t o k s e t  -  D e l i n k o r p o r e r i n g a r
050 E ura 400 L a i t i l a 106
099 H on ka jok i 214 K ankaanpää 6
531 N a k k i la 886 U l v i l a  -  U l f s b y 3
602 P i i k k i ö  -  P i k i s 577 P a im io  -  Pemar 42
779 Suoniem i 225 Karkku 80
443 L änge lm äk i 299 K u o re v e s i 2
682 R a n t s i l a 617 P u l k k i l a 8
143 I k a a l i s t e n  mlk 1 .1 .1 9 7 2  a lk a e n  I k a a l i n e n  -  143 I k a a l i n e n s  l k  f . o . m .  1 . 1 . 1 9 7 2  I k a a l i ­
n en .  092 H e l s i n g i n  mlk 1 .1 .1 9 7 2  a lk a e n  V an taa  -  092 H e l s i n g e  f . o . m .  1 .1 . 1 9 7 2  Vanda. 923
V e s t a n f j ä r d  3 1 .1 2 .1 9 7 2  a l k a e n  V ä s t a n f j ä r d  -  923 V e s t a n f j ä r d  f . o . m .  3 1 .1 2 .1 9 7 2  V ä s ta n ­
f j ä r d .
3M is tä  -  V a r if r å n  M ih in  -  V a rt V ä k ilu k u  -
Folkm ängd
1973
Koko kunnan l i i t o k s e t  -  
I n k o r p o r e r in g  av  h e la  kommunen
574 P a a t t i n e n 853 T urku  -  Åbo
225 K arkku 912 Vammala
861 T y rv ää " "
779 S uoniem i (1) 536 N okia
788 S ääksm äk i 908 V a lk e a k o sk i
048 E r ä j ä r v i 562 O r iv e s i
752 S im p e le 689 R a u t j ä r v i
597 P i e l i s j ä r v i 422 L ie k s a
542 N urm eksen mlk -  Nurmes lk 541 Nurmes
695 R i i s t a v e s i 297 K uopio
409 L a p v ä ä r t t i  -  L a p p f jä rd 287 K r is t i in a n k a u p u n k i  - 
K r i s t i n e s t a d
750 S i ip y y  - S id eb y " "
847 T iu k k a  -  T jö ck " "
032 B ergö 475 M a a la h ti  -  M alax
590 P e t o l a h t i  -  P e ta la x "
033 B jö rk ö b y 499 M u s ta s a a r i  -  K orsholm
270 K o iv u la h t i  -  K vevlax .. ..
679 R a ip p a lu o to  -  R e p lo t "
605 P i r t t i k y l ä  -  Pörtom 545 N ä rp iö  -  N ärp es
974 Y lim arkku  -  överm ark " " "
735 S a lo in e n 678 R aahe -  B ra h e s ta d
688 R a u tio 208 K a la jo k i
693 R e v o n la h t i  -  R ev o lax 708
f ö r e  d e t t a  P a a v o la )
007 A la to r n io  -  N e d e r to rn e à 851 T o rn io  -  T o rn eà
229 K aru n k i " " »
242 K em ijä rv en  mlk -  K e m ijä rv i lk 320 K e m ijä rv i
O s a l i i t o k s e t .  j o i s s a  k u n ta  l a k k a u t e t t i i n  -  
D e l in k o r p o r e r in g a r  v id  v i l k a  kommunen u p phö rde
637 P o h j a s l a h t i 933 V ilp p u la 841
" " 936 V i r r a t  -  V ir d o i s 165
789 S ääm ink i 740 S a v o n lin n a  -  N y s lo t t 10 031
" " 618 P u n k a h a rju 1 200
769 S u lv a  -  S o lf 905 V aasa -  V asa 1 235
Muut o s a l i i t o k s e t  -  
ö v r ig a  d e l i n k o r p o r e r in g a r
499 M u s ta s a a r i  -  K orsholm 1 263
493 M o u h ijä rv i 912 Vammala 9
439 L u o p io in e n 083 Hauho 28
618 P u n k a h a rju 246 K erim äk i 6
276 K o n t io l a h t i 167 Jo en su u 21
174 Ju a n k o s k i 534 N i l s i ä 731" " 204 K aav i 21
204 K aavi 174 J u a n k o s k i 34
499 M u s ta s a a r i  -  K orsholm 905 V aasa -  V asa 2 136
280 K o rsn äs 545 N ä rp iö  -  N ärp es 522
846 Teuva 175 J u rv a 3
084 H auk ipudas 564 O ulu -  U le à b o rg 64
(1 ) 779 S uon iem i k u u lu i  T urun j a  P o r in  l ä ä n i i n .  536 N okia k u u lu u  Hämeen l ä ä n i i n  - 
779 S uon iem i h ö rd e  t i l l  Abo och  B jö rn e b o rg s  l ä n ,  536 N okia h ö r  t i l l  T a v a s te h u s  l ä n .
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a r t V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1974
Koko kunnan  l i i t o k s e t  -  
I n k o r p o r e r in g  av  h e la  kommunen
629 Pyhämaa 895 U u s ik a u p u n k i -  N y stad 484
070 H a a p a s a a r i  -  Aspö 285 K otka 66
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
106 H yv inkää  -  H yvinge 858 T u u su la  -  T usby 1 010
253 K iik k a 912 Vammala 34
700 R u o k o la h t i 153 Im a tra 12
014 A n t to la 696 R i s t i i n a 7
085 H a u k iv u o r i 213 K angasn iem i 12
227 K a r t t u l a 778 S u o n e n jo k i 72
686 R a u ta la m p i 
410 L aukaa
077 H ankasalm i 
180 Jy v ä s k y lä n  mlk -  
J y v ä s k y lä  lk
73
187
047 E n o n te k iö 498 Muonio 28
291 Kuhmoinen Hämeen l ä ä n i s t ä  K eski-Suom en l ä ä n i i n  (4 080 h e n k i lö ä )  -  291 Kuhmoinen 
f r ä n  T a v a s te h u s  l ä n  t i l l  M e l le r s ta  F in la n d s  l ä n  (4 080 p e r s o n e r ) .
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1975
Koko kunnan l i i t o k s e t  -
I n k o r p o r e r in g  av  h e la  kommunen
166 Je p u a  -  Jep p o 893 U u s ik a a r le p y y  -
N y k a rleb y 1 404
496 M unsala •1 H 2 416
894 U u d en k aa rlep y y n  mlk -  N y k a rle b y  lk 1 971
012 A n ja la 754 A n ja la n k o s k i 5 758 (1)
754 S ip p o la . .. 15 631 (1)
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
543 N u rm ijä rv i 858 T u u su la  -  Tusby 8
622 P u su la 760 Som erniem i 5
908 V a lk e a k o sk i 864 T o i j a l a 145
635 P ä lk ä n e 908 V a lk e a k o sk i 113
781 Sysmä 089 H e in o la n  mlk -
H e in o la  lk 217
429 L o h ta ja 095 Himanka 35
"  " 217 Kannus 1
545 N ä rp iö  -  N ärpes 475 M a a la h ti  -  M alax 310
208 K a la jo k i 977 Y l iv ie s k a 5
(1 ) V ä k ilu k u  -  Folkm ängd 1 .1 .1 9 7 4
4
5M is tä  -  V a r i f r å n M ih in  -  V a r t V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1976
Koko kunnan  l i i t o k s e t  - 
I n k o r p o r e r in g  av  h e la  kommunen
487 M etsämaa 431 Loim aan k u n ta  -
Loim aa kommun 1 079
852 T o t t i j ä r v i 536 N okia 1 040
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
755 S iu n t io  -  S ju n d eå 428 L o h jan  k u n ta  -  L o jo kommun 4
480 M a r t t i l a 482 M e l l i l ä 5
589 P e r ä s e in ä j o k i 010 A lav u s  -  A lavo 10
859 T y rnävä 425 L im inka 5
A l u e j ä r j e s t e l y j e n  a ih e u t ta m a t  v ä e s tö n m u u to k se t 1 .1 .1 9 7 6  on o t e t t u  huom ioon vuoden  1975 
a s u n to -  j a  e l in k e in o tu tk im u k s e n  t u l o s t e i s s a .  -  B e f o lk n in g s f ö r ä n d r in g a r  1 .1 .1 9 7 6  som 
f ö r o r s a k a t s  av  o m r ä d e s r e g le r in g a r  h a r  b e a k ta t s  i  1975 å r s  y r k e s -  och  n ä r in g s u t r e d n in g .





3 kunnan  l i i t o k s e t  -  
3 rp o r e r in g  av  h e la  kommunen
222 K a r ja l a 503 Mynämäki 902
760 Som erniem i 761 Somero 1 409
201 K a rh u la 285 K otka 22 686
311 Kymi -  Kymmene " " 5 060
621 Purmo 599 P i e t a r s a a r e n  mlk -
P e d e rs ö re 1 560
990 A htävä  -  E sse " " 2 281
206 K a ja a n in  mlk -  K a ja a n i lk 205 K a ja a n i 10 791
O s a l i i t o k s e t .  j o i s s a  k u n ta  l a k k a u t e t t u  - 
D e l in k o r p o r e r in g a r  v id  v i l k a  kommunen u p p h ö r t
034 B rom arv 842 T en h o la  -T e n a la 938
" " 078 Hanko -  Hangö 486
756 S n a p p e rtu n a 835 T am m isaari -  E kenäs 1 338
" " 220 K a r ja a  -  K a r is 35
836 T am m isaaren mlk -  E kenäs lk 835 T am m isaari -  E kenäs 2 008
" 078 Hangö -  Hanko 101
203 K a a r le la  -  K a rle b y 272 K okkola -  K a r le b y  ( e n t . -
f ö r e  d e t t a  G am lak a rleb y ) 11 126
"
M M 315 K ä lv iä 10
Muut o s a l i i t o k s e t  -  
Ö v rig a  d e l i n k o r p o r e r in g a r
842 T en h o la  -  T e n a la 078 Hanko -  Hangö 1 213
700 R u o k o la h t i 153 Im a tra 185
182 Jäm sä 291 Kuhmoinen 4
893 U u s ik a a r le p y y  -  N y k arleb y 004 A lahärm ä 38
421 L e s t i j ä r v i 074 H a isu a 99
599 P i e t a r s a a r e n  mlk -  P e d e rs ö re 598 P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s ta d 381
483 M e r i j ä r v i 625 P y h ä jo k i 2
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1978
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
209 K a la n t i 895 U u sik au p u n k i - N y stad 4
398 L a h t i  -  L a h t i s 098 H o l lo la 16
085 H a u k iv u o ri 937 V ir ta s a lm i 15
178 Ju v a 623 Puum ala 7
595 P i e l a v e s i 263 K iu ru v e s i 10
7M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a r t V ä k ilu k u  -  
Folkm ängd
1979
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
428 L o h jan  k u n ta  -  L o jo  kommun 927 V ih t i  -  V ic h t i s 86
560 O r im a t t i l a 532 N a s to la 23
529 N a a n ta l i  -  N àdendal 680 R a is io  -  R eso 27
936 V i r r a t  -  V ird o is 010 A lav u s  -  A lavo 12
082 H a t tu la 908 V a lk e a k o sk i 350
211 K an g asa la ’• •• 36
418 L em päälä " " 17
297 K uopio 174 J u a n k o s k i 7
204 K aavi 297 K uopio 2
857 T uusn iem i 204 K aavi 8
919 V ehm ersalm i 297 K uopio 2
410 L aukaa 180 J y v ä s k y lä n  m lk -
J y v ä s k y lä  lk 1
300 K u o rtan e 408 Lapua -  Lappo 9
084 H auk ipudas 564 O ulu -  U le à b o rg 31
429 L o h ta ja  -  L o ch teä 217 Kannus 52
425 L im inka -  L im ingo 859 T y rnävä 3
241 Keminmaa 845 T e rv o la 38
241 Kemin mlk 1 .1 .1 9 7 9  a lk a e n  Keminmaa -  241 Kemi lk  f .o .m .  1 .1 , .1979 Keminmaa.
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a r t V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1980
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
680 R a is io  -  R eso 529 N a a n ta l i  -  N àdendal 4
906 V ahto 704 Rusko 4
276 K o n t io l a h t i 422 L ie k s a 1
500 Muurame 787 S ä y n ä ts a lo 17
429 L o h ta ja  -  L o ch teä 095 Himanka 2
" " 271 Kannus 7
971 Y lih ä rm ä 408 Lapua -  Lappo 4
8M is tä  -  V a r i f r å n  
1981
M ih in  -  V a r t V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
Koko kunnan  l i i t o k s e t  -
I n k o r p o r e r in g  av  h e l a  kommunen
622 P u su la 540 N um m i-Pusula ( e n t .  Nummi
f ö r e  d e t t a  Nummi) 2 611
238 K eikyä 988 Ä e tsä 2 977
253 K iik k a " " 2 797
432 L o k a la h t i 895 U u sik au p u n k i -  N y s tad 1 065
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
102 H u i t t in e n 988 Ä e tsä 12
173 J o u ts e n o 539 N uijam aa 5
863 T öysä 414 L e h tim ä k i 6
841 Temmes 425 L im inka -  L im ingo 2
A l u e j ä r j e s t e l y j e n  a ih e u t ta m a t  v ä e s tö n m u u to k se t 1 .1 .1 9 8 1  on y le e n s ä  o t e t t u  huom ioon vu o ­
den 1980 la s k e n n a n  t u l o s t e i s s a .  T ie d o s to s s a  on k u i t e n k in  vuoden  1980 m u k a is e t  k u n ta k o o - 
d i t  -  B e fo lk n in g s f ö r ä n d r in g a r  1 .1 .1 9 8 1  som f ö r o r s a k a t s  av  o m r å d e s r e g le r in g a r  h a r  i  
a l lm ä n h e t b e a k ta t s  v id  u t s k r i f t e r  f r å n  1980 å r s  f o lk r ä k n in g .  D a ta f i l e n  i n n e h å l l e r  dock 
1980 å r s  kommunkoder.
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a r t V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1982
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
833 T a iv a s s a lo  -  T ö v sa la 304 K u s ta v i -  G u s ta v s 15
006 A la s t a r o 431 Loim aan k u n ta  -
Loim aa kommun 45
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a r t V ä k ilu k u  -  
Folkm ängd
1983
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
405 L a p p e e n ra n ta  -  V il lm a n s tra n d 539 Nujamaa 9
403 L a p p a jä r v i 052 E v i j ä r v i 13
971 Y lih ä rm ä 408 Lapua -  Lappo 12
582 P a t t i j o k i 678 R aahe -  B ra h e s ta d 14
9M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1984
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
081 H a r to la  
249 K euruu
976 Y l i t o r n i o  -  ö v e r to r n e å
172 J o u t s a
936 V i r r a t  -  V ir d o i s  




M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  -  
Folkm ängd
1985
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
988 Ä e tsä  
286 K ouvola 
306 K uusankosk i
492 M ik k e lin  mlk -  S : t  M ic h e ls  lk  
251 K i ih t e ly s v a a r a  
440 L u o to  -  Larsm o
599 P i e t a r s a a r e n  mlk -  P e d e rs ö re  
699 R ovaniem en mlk -  R ovaniem i lk
912 Vammala 
306 K uusankosk i 
286 K ouvola
491 M ik k e li -  S : t  M ich e l 
632 P y h ä se lk ä  
599 P i e t a r s a a r e n  mlk -  
P e d e rs ö re  
598 P i e t a r s a a r i  -  J ak o b s tac  







i  2 
15
Vuoden 1985 la s k e n n a n  a l u e j a o tu k s e t  o v a t a ja n k o h d a l ta  3 1 .1 2 .1 9 8 5  -  R e g io n in d e ln in g e n  i  
f o lk rä k n in g e n  1985 ä r  e n l i g t  s i t u a t i o n e n  3 1 .1 2 .1 9 8 5 .
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  -  
Folkm ängd
1986
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
145 I lm a jo k i  
544 Nurmo
743 S e in ä jo k i 16
69
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  -  
Folkm ängd
1987
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
937 V ir t a s a lm i  
410 L aukaa
594 P iek säm äen  mlk -  
P ie k sä m ä k i lk  
180 J y v ä s k y lä n  m lk -  




M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a r t V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1988
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r
211 K an g a sa la 837 Tam pere -  T am m erfors 35
202 K a a r in a 853 T urku 31
736 S a l t v ik 065 G eta 47
004 A lahärm ä 971 Y lih ä rm ä 13
853 T urku 423 L ie to 3
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  - 
Folkm ängd
1989
Koko kunnan l i i t o k s e t  - 
I n k o r p o r e r in g  av h e la  kommunen
539 N uijam aa 405 L a p p e e n ra n ta  - 
V il lm a n s tr a n d 1 199 (1)
(1 ) V ä k ilu k u  -  Folkm ängd 1 .1 .1 9 8 8
M is tä  -  V a r i f r å n M ihin  -  V a rt V ä k ilu k u  -  
Folkm ängd
1990
O s a l i i t o k s e t  -  D e l in k o r p o r e r in g a r  (1)
683 Ranua 699 R ovaniem en mlk 8
180 Jy v ä s k y lä n  mlk 179 J y v ä s k y lä 8
594 P iek säm äen  mlk 184 J ä p p i l ä 5
263 K iu ru v e s i 140 I i s a l m i  -  Id e n s a lm i 5
761 Somero s i i r t y i  Hämeen l ä ä n i s t ä  T urun j a  P o r in  l ä ä n i i n  (9 984 a s u k a s ta )  -  761 Somero
ö v e r f ö r d e s  f r å n  T a v a s te h u s lä n  t i l l  Abo och  B jö rn e b o rg s  l ä n  lä n  (9 984 p e r s o n e r ) .
S u o m en k ie lin en  n im i P i e t a r s a a r e n  mlk m u u t e t t i i n  n im e k s i P e d e rs ö re n  k u n ta  - Det 
f i n s k s p r ä k ig a  nam net P i e t a r s a a r e n  m lk ä n d ra d e s  t i l l  P e d e rs ö re n  k u n ta .
(1 ) E n n a k k o t ie to ja  -  P r e l im in ä r a  u p p g i f t e r
LIITE 9: Syntymäajan ja iän välinen yhteys
BILAGA F ö rh å l la n d e t  m e llan  f ö d e l s e å r  och å ld e r
S yn tym äaika
F ö d e l s e t i d
I k ä  - A l d e r
3 1 .1 2 .
1970
3 1 .1 2 .
1975
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
0 1 .0 1 . 1870 -  3 1 .1 2 . 1870 100
0 1 .0 1 . 1871 -  3 1 .1 2 . 1871 99 _ - _
0 1 .0 1 . 1872 -  3 1 .1 2 . 1872 98 - _ _
0 1 .0 1 . 1873 -  3 1 .1 2 . 1873 97 _ _
0 1 .0 1 . 1874 -  3 1 .1 2 . 1874 96 _ _
0 1 .0 1 . 1875 -  3 1 .1 2 . 1875 95 100 _ _
0 1 .0 1 . 1876 -  3 1 .1 2 . 1876 94 99 _ _
0 1 .0 1 . 1877 -  3 1 .1 2 . 1877 93 98 . -
0 1 .0 1 . 1878 -  3 1 .1 2 . 1878 92 97 - -
0 1 .0 1 . 1879 -  3 1 .1 2 . 1879 91 96 _
0 2 .1 1 . 1879 -  0 1 .1 1 . 1880 90 - 91 95 - 96 100 _
1 8 .1 1 . 1879 - 1 7 .1 1 . 1880 90 - 91 95 - 96 99-100 -
0 1 .0 1 . 1880 -  3 1 .1 2 . 1880 90 95 99-100 _
0 2 .1 1 . 1880 -  0 1 .1 1 . 1881 8 9 - 90 9 4 - 95 99 _
1 8 .1 1 . 1880 -  1 7 .1 1 . 1881 8 9 - 90 9 4 - 95 98 - 99 -
0 1 .0 1 . 1881 -  3 1 .1 2 . 1881 89 94 98 - 99 .
0 2 .1 1 . 1881 -  0 1 .1 1 . 1882 8 8 - 89 9 3 - 94 98 _
1 8 .1 1 . 1881 -  1 7 .1 1 . 1882 8 8 - 89 9 3 - 94 9 7 - 98 -
0 1 .0 1 . 1882 -  3 1 .1 2 . 1882 88 93 9 7 - 98 .
0 2 .1 1 . 1882 -  0 1 .1 1 . 1883 87- 88 9 2 - 93 97 _
1 8 .1 1 . 1882 -  1 7 .1 1 . 1883 8 7 - 88 9 2 - 93 96- 97 -
0 1 .0 1 . 1883 - 3 1 .1 2 . 1883 87 92 9 6 - 97 .
0 2 .1 1 . 1883 - 0 1 .1 1 . 1884 8 6 - 87 9 1 - 92 96 _
1 8 .1 1 . 1883 -  1 7 .1 1 . 1884 8 6 - 87 9 1 - 92 9 5 - 96 -
0 1 .0 1 . 1884 -  3 1 .1 2 . 1884 86 91 95- 96 _
0 2 .1 1 . 1884 -  0 1 .1 1 . 1885 8 5 - 86 9 0 - 91 95 _
1 8 .1 1 . 1884 -  1 7 .1 1 . 1885 8 5 - 86 9 0 - 91 9 4 - 95 100
0 1 .0 1 . 1885 -  3 1 .1 2 . 1885 85 90 94- 95 99-100
0 2 .1 1 . 1885 -  0 1 .1 1 . 1886 84 - 85 89 - 90 94 99-100
1 8 .1 1 . 1885 -  1 7 .1 1 . 1886 8 4 - 85 89 - 90 9 3 - 94 99
0 1 .0 1 . 1886 -  3 1 .1 2 . 1886 84 89 9 3 - 94 9 8 - 99
0 2 .1 1 . 1886 - 0 1 .1 1 . 1887 8 3 - 84 8 8 - 89 93 9 8 - 99
1 8 .1 1 . 1886 -  1 7 .1 1 . 1887 8 3 - 84 8 8 - 89 92- 93 98
0 1 .0 1 . 1887 -  3 1 .1 2 . 1887 83 88 92 - 93 9 7 - 98
0 2 .1 1 . 1887 -  0 1 .1 1 . 1888 8 2 - 83 8 7 - 88 92 9 7 - 98
1 8 .1 1 . 1887 - 1 7 .1 1 . 1888 8 2 - 83 8 7 - 88 9 1 - 92 97
0 1 .0 1 . 1888 -  3 1 .1 2 . 1888 82 87 9 1 - 92 9 6 - 97
0 2 .1 1 . 1888 -  0 1 .1 1 . 1889 8 1 - 82 8 6 - 87 91 9 6 - 97
1 8 .1 1 . 1888 -  1 7 .1 1 . 1889 8 1 - 82 8 6 - 87 9 0 - 91 96
0 1 .0 1 . 1889 -  3 1 .1 2 . 1889 81 86 9 0 - 91 95 - 96
0 2 .1 1 . 1889 -  0 1 .1 1 . 1890 8 0 - 81 8 5 - 86 90 9 5 - 96
1 8 .1 1 . 1889 -  1 7 .1 1 . 1890 8 0 - 81 8 5 - 86 8 9 - 90 95
0 1 .0 1 . 1890 -  3 1 .1 2 . 1890 80 85 8 9 - 90 9 4 - 95
0 2 .1 1 . 1890 -  0 1 .1 1 . 1891 79- 80 8 4 - 85 89 9 4 - 95
1 8 .1 1 . 1890 -  1 7 .1 1 . 1891 79- 80 8 4 - 85 8 8 - 89 94
2S y n ty m äaik a
F ö d e l s e t i d
I k ä  -
3 1 .1 2 .
1970
A i d e
3 1 .1 2 .
1975
r
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
0 1 .0 1 . 1891 -  3 1 .1 2 . 1891 79 84 8 8 - 89 93 - 94
0 2 .1 1 . 1891 -  0 1 .1 1 . 1892 7 8 - 79 8 3 - 84 88 9 3 - 94
1 8 .1 1 . 1891 -  1 7 .1 1 . 1892 7 8 - 79 8 3 - 84 8 7 - 88 93
0 1 .0 1 . 1892 -  3 1 .1 2 . 1892 78 83 87 - 88 9 2 - 93
0 2 .1 1 . 1892 -  0 1 .1 1 . 1893 77 - 78 82 - 83 87 9 2 - 93
1 8 .1 1 . 1892 -  1 7 .1 1 . 1893 77- 78 82 - 83 8 6 - 87 92
0 1 .0 1 . 1893 -  3 1 .1 2 . 1893 77 82 8 6 - 87 91 - 92
0 2 .1 1 . 1893 -  0 1 .1 1 . 1894 76- 77 8 1 - 82 86 91 - 92
1 8 .1 1 . 1893 -  1 7 .1 1 . 1894 76- 77 8 1 - 82 85 - 86 91
0 1 .0 1 . 1894 -  3 1 .1 2 . 1894 76 81 8 5 - 86 9 0 - 91
0 2 .1 1 . 1894 -  0 1 .1 1 . 1895 75- 76 80 - 81 85 9 0 - 91
1 8 .1 1 . 1894 -  1 7 .1 1 . 1895 75 - 76 80 - 81 84 - 85 90
0 1 .0 1 . 1895 -  3 1 .1 2 . 1895 75 80 8 4 - 85 8 9 - 90
0 2 .1 1 . 1895 -  0 1 .1 1 . 1896 7 4 - 75 79- 80 84 8 9 - 90
1 8 .1 1 . 1895 -  1 7 .1 1 . 1896 7 4 - 75 7 9 - 80 8 3 - 84 89
0 1 .0 1 . 1896 -  3 1 .1 2 . 1896 74 79 83 - 84 8 8 - 89
0 2 .1 1 . 1896 -  0 1 .1 1 . 1897 73- 74 78 - 79 83 8 8 - 89
1 8 .1 1 . 1896 -  1 7 .1 1 . 1897 73 - 74 78 - 79 8 2 - 83 88
0 1 .0 1 . 1897 -  3 1 .1 2 . 1897 73 78 8 2 - 83 87 - 88
0 2 .1 1 . 1897 -  0 1 .1 1 . 1898 7 2 - 73 7 7 - 78 82 87 - 88
1 8 .1 1 . 1897 -  1 7 .1 1 . 1898 7 2 - 73 7 7 - 78 8 1 - 82 87
0 1 .0 1 . 1898 -  3 1 .1 2 . 1898 72 77 81 - 82 86 - 87
0 2 .1 1 . 1898 -  0 1 .1 1 . 1899 71- 72 76 - 77 81 86 - 87
1 8 .1 1 . 1898 - 1 7 .1 1 . 1899 71 - 72 76 - 77 8 0 - 81 86
0 1 .0 1 . 1899 -  3 1 .1 2 . 1899 71 76 80 - 81 8 5 - 86
0 2 .1 1 . 1899 -  0 1 .1 1 . 1900 70 - 71 75 - 76 80 8 5 - 86
1 8 .1 1 . 1899 -  1 7 .1 1 . 1900 70 - 71 75 - 76 79- 80 85
0 1 .0 1 . 1900 -  3 1 .1 2 . 1900 70 75 7 9 - 80 84 - 85
0 2 .1 1 . 1900 -  0 1 .1 1 . 1901 69 - 70 74- 75 79 84 - 85
1 8 .1 1 . 1900 -  1 7 .1 1 . 1901 6 9 - 70 7 4 - 75 78 - 79 84
0 1 .0 1 . 1901 -  3 1 .1 2 . 1901 69 74 78 - 79 8 3 - 84
0 2 .1 1 . 1901 -  0 1 .1 1 . 1902 6 8 - 69 73 - 74 78 8 3 - 84
1 8 .1 1 . 1901 - 1 7 .1 1 . 1902 68 - 69 73- 74 7 7 - 78 83
0 1 .0 1 . 1902 -  3 1 .1 2 . 1902 68 73 7 7 - 78 8 2 - 83
0 2 .1 1 . 1902 -  0 1 .1 1 . 1903 6 7 - 68 72- 73 77 82- 83
1 8 .1 1 . 1902 - 1 7 .1 1 . 1903 6 7 - 68 72- 73 7 6 - 77 82
0 1 .0 1 . 1903 -  3 1 .1 2 . 1903 67 72 76- 77 81 - 82
0 2 .1 1 . 1903 -  0 1 .1 1 . 1904 66 - 67 71- 72 76 8 1 - 82
1 8 .1 1 . 1903 - 1 7 .1 1 . 1904 66 - 67 71- 72 75 - 76 81
0 1 .0 1 . 1904 -  3 1 .1 2 . 1904 66 71 75- 76 8 0 - 81
0 2 .1 1 . 1904 -  0 1 .1 1 . 1905 6 5 - 66 70- 71 75 8 0 - 81
1 8 .1 1 . 1904 -  1 7 .1 1 . 1905 65 - 66 70- 71 7 4 - 75 80
0 1 .0 1 . 1905 -  3 1 .1 2 . 1905 65 70 74- 75 7 9 - 80
0 2 .1 1 . 1905 -  0 1 .1 1 . 1906 6 4 - 65 6 9 - 70 74 79- 80
1 8 .1 1 . 1905 - 1 7 .1 1 . 1906 6 4 - 65 6 9 - 70 7 3 - 74 79
0 1 .0 1 . 1906 -  3 1 .1 2 . 1906 64 69 73- 74 78- 79
0 2 .1 1 . 1906 -  0 1 .1 1 . 1907 6 3 - 64 6 8 - 69 73 78- 79
1 8 .1 1 . 1906 - 1 7 .1 1 . 1907 6 3 - 64 6 8 - 69 72- 73 78
3S yn tym äaika
F ö d e l s e t i d
I k ä -  A i d e r
3 1 .1 2 .
1970
3 1 .1 2 .
1975
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1
1985
0 1 .0 1 .  1907 -  3 1 .1 2 . 1907
0 2 .1 1 . 1907 -  0 1 .1 1 . 1908
1 8 .1 1 .  1907 -  1 7 .1 1 . 1908
63
6 2 - 63 
6 2 - 63
68
6 7 - 68 





7 7 - 78 
77
0 1 .0 1 . 1908 -  3 1 .1 2 . 1908
0 2 .1 1 . 1908 -  0 1 .1 1 . 1909
1 8 .1 1 . 1908 -  1 7 .1 1 . 1909
62 
61 - 62 
61 - 62
67
6 6 - 67 
66 - 67
7 1 - 72 
71
7 0 - 71
7 6 - 77 
7 6 - 77 
76
0 1 .0 1 . 1909 -  3 1 .1 2 . 1909
0 2 .1 1 . 1909 -  0 1 .1 1 . 1910
1 8 .1 1 .  1909 -  1 7 .1 1 . 1910
61 
6 0 - 61 
6 0 - 61
66
6 5 - 66 
6 5 - 66
70 - 71 
70
6 9 - 70
7 5 - 76 
7 5 - 76 
75
0 1 .0 1 . 1910 -  3 1 .1 2 . 1910
0 2 .1 1 . 1910 -  0 1 .1 1 . 1911





6 4 - 65 
6 4 - 65
6 9 - 70 
69
6 8 - 69
74 - 75 
7 4 - 75 
74
0 1 .0 1 . 1911 -  3 1 .1 2 . 1911
0 2 .1 1 . 1911 -  0 1 .1 1 . 1912





6 3 - 64 
63 - 64
6 8 - 69 
68
6 7 - 68
7 3 - 74 
7 3 - 74 
73
0 1 .0 1 . 1912 -  3 1 .1 2 . 1912
0 2 .1 1 . 1912 -  0 1 .1 1 . 1913





6 2 - 63 
6 2 - 63
67 - 68 
67
6 6 - 67
7 2 - 73 
7 2 - 73 
72
0 1 .0 1 . 1913 -  3 1 .1 2 . 1913
0 2 .1 1 . 1913 -  0 1 .1 1 . 1914





6 1 - 62 
6 1 - 62
6 6 - 67 
66
6 5 - 66
71 - 72 
71 - 72 
71
0 1 .0 1 . 1914 -  3 1 .1 2 . 1914
0 2 .1 1 . 1914 -  0 1 .1 1 . 1915





6 0 - 61 
6 0 - 61
6 5 - 66 
65
6 4 - 65
7 0 - 71 
7 0 - 71 
70
0 1 .0 1 . 1915 -  3 1 .1 2 . 1915
0 2 .1 1 . 1915 -  0 1 .1 1 . 1916







6 4 - 65 
64
6 3 - 64
6 9 - 70 
6 9 - 70 
69
0 1 .0 1 . 1916 -  3 1 .1 2 . 1916
0 2 .1 1 . 1916 -  0 1 .1 1 . 1917







6 3 - 64 
63
6 2 - 63
6 8 - 69 
6 8 - 69 
68
0 1 .0 1 . 1917 -  3 1 .1 2 . 1917
0 2 .1 1 . 1917 -  0 1 .1 1 . 1918






5 7 - 58
6 2 - 63 
62 
6 1 - 62
6 7 - 68 
6 7 -  68 
67
0 1 .0 1 . 1918 -  3 1 .1 2 . 1918
0 2 .1 1 . 1918 -  0 1 .1 1 . 1919







6 1 - 62 
61 
6 0 - 61
6 6 - 67 
6 6 - 67 
66
0 1 .0 1 . 1919 -  3 1 .1 2 . 1919
0 2 .1 1 . 1919 -  0 1 .1 1 . 1920
1 8 .1 1 . 1919 -  1 7 .1 1 . 1920
51




5 5 - 56
6 0 - 61 
60
59- 60
65 - 66 
6 5 - 66 
65
0 1 .0 1 . 1920 -  3 1 .1 2 . 1920
0 2 .1 1 . 1920 -  0 1 .1 1 . 1921
1 8 .1 1 . 1920 -  1 7 .1 1 . 1921
50
4 9 - 50 






5 8 - 59
6 4 - 65 
6 4 - 65 
64
4S yn tym äaika
r x  J  A i  -  . i .  J  j
I k ä  - A i d e r
F o a e i s e t i a
3 1 .1 2 .
1970
3 1 .1 2 .
1975
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
0 1 .0 1 . 1923 -  3 1 .1 2 . 1923 47 52 56- 57 61 - 62
0 2 .1 1 . 1923 -  0 1 .1 1 . 1924 4 6 - 47 51- 52 56 61 - 62
1 8 .1 1 . 1923 -  1 7 .1 1 . 1924 4 6 - 47 51- 52 55 - 56 61
0 1 .0 1 . 1924 -  3 1 .1 2 . 1924 46 51 55- 56 6 0 - 61
0 2 .1 1 . 1924 -  0 1 .1 1 . 1925 45 - 46 50- 51 55 6 0 - 61
1 8 .1 1 . 1924 -  1 7 .1 1 . 1925 4 5 - 46 50- 51 54- 55 60
0 1 .0 1 . 1925 -  3 1 .1 2 . 1925 45 50 54- 55 59- 60
0 2 .1 1 . 1925 -  0 1 .1 1 . 1926 4 4 - 45 4 9 - 50 54 59- 60
1 8 .1 1 . 1925 - 1 7 .1 1 . 1926 4 4 - 45 4 9 - 50 53- 54 59
0 1 .0 1 . 1926 -  3 1 .1 2 . 1926 44 49 53- 54 58- 59
0 2 .1 1 . 1926 - 0 1 .1 1 . 1927 4 3 - 44 4 8 - 49 53 58- 59
1 8 .1 1 . 1926 - 1 7 .1 1 . 1927 4 3 - 44 4 8 - 49 52- 53 58
0 1 .0 1 . 1927 -  3 1 .1 2 . 1927 43 48 52- 53 57- 58
0 2 .1 1 . 1927 - 0 1 .1 1 . 1928 4 2 - 43 4 7 - 48 52 57- 58
1 8 .1 1 . 1927 -  1 7 .1 1 . 1928 4 2 - 43 4 7 - 48 51- 52 57
0 1 .0 1 . 1928 -  3 1 .1 2 . 1928 42 47 51- 52 56- 57
0 2 .1 1 . 1928 -  0 1 .1 1 . 1929 4 1 - 42 4 6 - 47 51 56- 57
1 8 .1 1 . 1928 -  1 7 .1 1 . 1929 41 - 42 4 6 - 47 50- 51 56
0 1 .0 1 . 1929 - 3 1 .1 2 . 1929 41 46 50- 51 55- 56
0 2 .1 1 . 1929 -  0 1 .1 1 . 1930 4 0 - 41 4 5 - 46 50 55- 56
1 8 .1 1 . 1929 -  1 7 .1 1 . 1930 4 0 - 41 4 5 - 46 4 9 - 50 55
0 1 .0 1 . 1930 -  3 1 .1 2 . 1930 40 45 4 9 - 50 54- 55
0 2 .1 1 . 1930 -  0 1 .1 1 . 1931 39- 40 4 4 - 45 49 54- 55
1 8 .1 1 . 1930 - 1 7 .1 1 . 1931 3 9 - 40 4 4 - 45 4 8 - 49 54
0 1 .0 1 . 1931 -  3 1 .1 2 . 1931 39 44 4 8 - 49 53- 54
0 2 .1 1 . 1931 - 0 1 .1 1 . 1932 38- 39 4 3 - 44 48 53- 54
1 8 .1 1 . 1931 - 1 7 .1 1 . 1932 3 8 - 39 4 3 - 44 4 7 - 48 53
0 1 .0 1 . 1932 -  3 1 .1 2 . 1932 38 43 4 7 - 48 52- 53
0 2 .1 1 . 1932 -  0 1 .1 1 . 1933 37 - 38 4 2 - 43 47 52- 53
1 8 .1 1 . 1932 -  1 7 .1 1 . 1933 37 - 38 4 2 - 43 4 6 - 47 52
0 1 .0 1 . 1933 -  3 1 .1 2 . 1933 37 42 4 6 - 47 51- 52
0 2 .1 1 . 1933 -  0 1 .1 1 . 1934 3 6 - 37 4 1 - 42 46 51- 52
1 8 .1 1 . 1933 -  1 7 .1 1 . 1934 36- 37 4 1 - 42 4 5 - 46 51
0 1 .0 1 . 1934 -  3 1 .1 2 . 1934 36 41 4 5 - 46 50- 51
0 2 .1 1 . 1934 -  0 1 .1 1 . 1935 3 5 - 36 4 0 - 41 45 50- 51
1 8 .1 1 . 1934 -  1 7 .1 1 . 1935 35- 36 4 0 - 41 4 4 - 45 50
0 1 .0 1 . 1935 -  3 1 .1 2 . 1935 35 40 4 4 - 45 4 9 - 50
0 2 .1 1 . 1935 - 0 1 .1 1 . 1936 3 4 - 35 3 9 - 40 44 4 9 - 50
1 8 .1 1 . 1935 -  1 7 .1 1 . 1936 3 4 - 35 3 9 - 40 4 3 - 44 49
0 1 .0 1 . 1936 -  3 1 .1 2 . 1936 34 39 4 3 - 44 48 - 49
0 2 .1 1 . 1936 -  0 1 .1 1 . 1937 3 3 - 34 3 8 - 39 43 48 - 49
1 8 .1 1 . 1936 -  1 7 .1 1 . 1937 33 - 34 38 - 39 4 2 - 43 48
0 1 .0 1 . 1937 -  3 1 .1 2 . 1937 33 38 4 2 - 43 4 7 - 48
0 2 .1 1 . 1937 -  0 1 .1 1 . 1938 3 2 - 33 37- 38 42 4 7 - 48
1 8 .1 1 . 1937 -  1 7 .1 1 . 1938 3 2 - 33 3 7 - 38 4 1 - 42 47
0 1 .0 1 . 1938 -  3 1 .1 2 . 1938 32 37 4 1 - 42 4 6 - 47
0 2 .1 1 . 1938 -  0 1 .1 1 . 1939 3 1 - 32 3 6 - 37 41 4 6 - 47
1 8 .1 1 . 1938 -  1 7 .1 1 . 1939 3 1 - 32 3 6 - 37 4 0 - 41 46
5S yn tym äaika
F ö d e l s e t i d
I k ä
3 1 .1 2 .
1970
-  A i d
3 1 .1 2 .
1975
e  r
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
0 1 .0 1 . 1939 -  3 1 .1 2 . 1939 31 36 4 0 - 41 4 5 - 46
0 2 .1 1 . 1939 -  0 1 .1 1 . 1940 3 0 - 31 35- 36 40 4 5 - 46
1 8 .1 1 . 1939 -  1 7 .1 1 . 1940 3 0 - 31 35- 36 3 9 - 40 45
0 1 .0 1 . 1940 -  3 1 .1 2 . 1940 30 35 3 9 - 40 4 4 - 45
0 2 .1 1 . 1940 -  0 1 .1 1 . 1941 29- 30 34- 35 39 4 4 - 45
1 8 .1 1 . 1940 -  1 7 .1 1 . 1941 2 9 - 30 34- 35 3 8 - 39 44
0 1 .0 1 . 1941 -  3 1 .1 2 . 1941 29 34 3 8 - 39 4 3 - 44
0 2 .1 1 . 1941 -  0 1 .1 1 . 1942 28- 29 33- 34 38 4 3 - 44
1 8 .1 1 . 1941 -  1 7 .1 1 . 1942 28- 29 33- 34 37- 38 43
0 1 .0 1 . 1942 -  3 1 .1 2 . 1942 28 33 3 7 - 38 4 2 - 43
0 2 .1 1 . 1942 -  0 1 .1 1 . 1943 2 7 - 28 32- 33 37 4 2 - 43
1 8 .1 1 . 1942 -  1 7 .1 1 . 1943 27- 28 32- 33 36- 37 42
0 1 .0 1 . 1943 -  3 1 .1 2 . 1943 27 32 36- 37 4 1 - 42
0 2 .1 1 . 1943 -  0 1 .1 1 . 1944 2 6 - 27 31- 32 36 4 1 - 42
1 8 .1 1 . 1943 -  1 7 .1 1 . 1944 26- 27 31- 32 3 5 - 36 41
0 1 .0 1 . 1944 -  3 1 .1 2 . 1944 26 31 35- 36 4 0 - 41
0 2 .1 1 . 1944 -  0 1 .1 1 . 1945 25- 26 30- 31 35 4 0 - 41
1 8 .1 1 . 1944 -  1 7 .1 1 . 1945 25- 26 30- 31 3 4 - 35 40
0 1 .0 1 . 1945 -  3 1 .1 2 . 1945 25 30 3 4 - 35 3 9 - 40
0 2 .1 1 . 1945 -  0 1 .1 1 . 1946 24- 25 29- 30 34 3 9 - 40
1 8 .1 1 . 1945 -  1 7 .1 1 . 1946 24 - 25 29- 30 3 3 - 34 39
0 1 .0 1 . 1946 -  3 1 .1 2 . 1946 24 29 3 3 - 34 3 8 - 39
0 2 .1 1 . 1946 -  0 1 .1 1 . 1947 2 3 - 24 28- 29 33 3 8 - 39
1 8 .1 1 . 1946 -  1 7 .1 1 . 1947 2 3 - 24 28- 29 3 2 - 33 38
0 1 .0 1 . 1947 -  3 1 .1 2 . 1947 23 28 3 2 - 33 3 7 - 38
0 2 .1 1 . 1947 -  0 1 .1 1 . 1948 2 2 - 23 27- 28 32 3 7 - 38
1 8 .1 1 . 1947 -  1 7 .1 1 . 1948 22 - 23 27- 28 3 1 - 32 37
0 1 .0 1 . 1948 -  3 1 .1 2 . 1948 22 27 3 1 - 32 3 6 - 37
0 2 .1 1 . 1948 -  0 1 .1 1 . 1949 21 - 22 26- 27 31 3 6 - 37
1 8 .1 1 . 1948 -  1 7 .1 1 . 1949 2 1 - 22 26- 27 3 0 - 31 36
0 1 .0 1 . 1949 -  3 1 .1 2 . 1949 21 26 3 0 - 31 3 5 - 36
0 2 .1 1 . 1949 -  0 1 .1 1 . 1950 2 0 - 21 25- 26 30 3 5 - 36
1 8 .1 1 . 1949 -  1 7 .1 1 . 1950 2 0 - 21 25- 26 2 9 - 30 35
0 1 .0 1 . 1950 -  3 1 .1 2 . 1950 20 25 29- 30 3 4 - 35
0 2 .1 1 . 1950 -  0 1 .1 1 . 1951 1 9 - 20 24- 25 29 3 4 - 35
1 8 .1 1 . 1950 -  1 7 .1 1 . 1951 1 9 - 20 24- 25 2 8 - 29 34
0 1 .0 1 . 1951 -  3 1 .1 2 . 1951 19 24 28- 29 3 3 - 34
0 2 .1 1 . 1951 -  0 1 .1 1 . 1952 1 8 - 19 23- 24 28 3 3 - 34
1 8 .1 1 . 1951 -  1 7 .1 1 . 1952 1 8 - 19 23- 24 2 7 - 28 33
0 1 .0 1 . 1952 -  3 1 .1 2 . 1952 18 23 27- 28 3 2 - 33
0 2 .1 1 . 1952 -  0 1 .1 1 . 1953 17 - 18 22- 23 27 3 2 - 33
1 8 .1 1 . 1952 -  1 7 .1 1 . 1953 1 7 - 18 22- 23 26- 27 32
0 1 .0 1 . 1953 -  3 1 .1 2 . 1953 17 22 2 6 - 27 3 1 - 32
0 2 .1 1 . 1953 -  0 1 .1 1 . 1954 1 6 - 17 21- 22 26 3 1 - 32
1 8 .1 1 . 1953 -  1 7 .1 1 . 1954 1 6 - 17 21- 22 2 5 - 26 31
0 1 .0 1 . 1954 -  3 1 .1 2 . 1954 16 21 2 5 - 26 3 0 - 31
0 2 .1 1 . 1954 -  0 1 .1 1 . 1955 1 5 - 16 20- 21 25 3 0 - 31
1 8 .1 1 . 1954 -  1 7 .1 1 . 1955 1 5 - 16 20- 21 24- 25 30
6S y n ty m äa ik a
F ö d e l s e t i d
I k ä  ■
3 1 .1 2 .
1970
- A 1 d 1
3 1 .1 2 .
1975
e r
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
0 1 .0 1 . 1955 -  3 1 .1 2 . 1955 15 20 2 4 - 25 2 9 - 30
0 2 .1 1 . 1955 -  0 1 .1 1 . 1956 14 - 15 1 9 - 20 24 2 9 - 30
1 8 .1 1 . 1955 -  1 7 .1 1 . 1956 14 - 15 1 9 - 20 2 3 - 24 29
0 1 .0 1 . 1956 -  3 1 .1 2 . 1956 14 19 2 3 - 24 2 8 - 29
0 2 .1 1 . 1956 -  0 1 .1 1 . 1957 13 - 14 18 - 19 23 2 8 - 29
1 8 .1 1 . 1956 -  1 7 .1 1 . 1957 1 3 - 14 18 - 19 2 2 - 23 28
0 1 .0 1 . 1957 -  3 1 .1 2 . 1957 13 18 2 2 - 23 2 7 - 28
0 2 .1 1 . 1957 -  0 1 .1 1 . 1958 1 2 - 13 17 - 18 22 2 7 - 28
1 8 .1 1 . 1957 -  1 7 .1 1 . 1958 1 2 - 13 17 - 18 2 1 - 22 27
0 1 .0 1 . 1958 -  3 1 .1 2 . 1958 12 17 2 1 - 22 2 6 - 27
0 2 .1 1 . 1958 -  0 1 .1 1 . 1959 1 1 - 12 1 6 - 17 21 26 - 27
1 8 .1 1 . 1958 -  1 7 .1 1 . 1959 11 - 12 1 6 - 17 2 0 - 21 26
0 1 .0 1 . 1959 -  3 1 .1 2 . 1959 11 16 20 - 21 25 - 26
0 2 .1 1 . 1959 -  0 1 .1 1 . 1960 1 0 - 11 15 - 16 20 25 - 26
1 8 .1 1 . 1959 -  1 7 .1 1 . 1960 1 0 - 11 15 - 16 19 - 20 25
0 1 .0 1 . 1960 -  3 1 .1 2 . 1960 10 15 1 9 - 20 2 4 - 25
0 2 .1 1 . 1960 -  0 1 .1 1 . 1961 9 - 10 1 4 - 15 19 2 4 - 25
1 8 .1 1 . 1960 -  1 7 .1 1 . 1961 9 - 10 1 4 - 15 1 8 - 19 24
0 1 .0 1 . 1961 -  3 1 .1 2 . 1961 9 14 1 8 - 19 2 3 - 24
0 2 .1 1 . 1961 -  0 1 .1 1 . 1962 8 - 9 1 3 - 14 18 2 3 - 24
1 8 .1 1 . 1961 -  1 7 .1 1 . 1962 8 -  9 1 3 - 14 1 7 - 18 23
0 1 .0 1 . 1962 -  3 1 .1 2 . 1962 8 13 1 7 - 18 2 2 - 23
0 2 .1 1 . 1962 -  0 1 .1 1 . 1963 7 - 8 1 2 - 13 17 2 2 - 23
1 8 .1 1 . 1962 -  1 7 .1 1 . 1963 7 - 8 1 2 - 13 1 6 - 17 22
0 1 .0 1 . 1963 -  3 1 .1 2 . 1963 7 12 1 6 - 17 21 - 22
0 2 .1 1 . 1963 -  0 1 .1 1 . 1964 6 -  7 1 1 - 12 16 21 - 22
1 8 .1 1 . 1963 -  1 7 .1 1 . 1964 6 -  7 1 1 - 12 1 5 - 16 21
0 1 .0 1 . 1964 -  3 1 .1 2 . 1964 6 11 1 5 - 16 2 0 - 21
0 2 .1 1 . 1964 -  0 1 .1 1 . 1965 5 - 6 1 0 - 11 15 20- 21
1 8 .1 1 . 1964 -  1 7 .1 1 . 1965 5 - 6 1 0 - 11 1 4 - 15 20
0 1 .0 1 . 1965 -  3 1 .1 2 . 1965 5 10 1 4 - 15 1 9 - 20
0 2 .1 1 . 1965 -  0 1 .1 1 . 1966 4 -  5 9 -  10 14 1 9 - 20
1 8 .1 1 . 1965 -  1 7 .1 1 . 1966 4 -  5 9 -  10 1 3 - 14 19
0 1 .0 1 . 1966 -  3 1 .1 2 . 1966 4 9 1 3 - 14 1 8 - 19
0 2 .1 1 . 1966 -  0 1 .1 1 . 1967 3 - 4 8 -  9 13 1 8 - 19
1 8 .1 1 . 1966 -  1 7 .1 1 . 1967 3 -  4 8 -  9 1 2 - 13 18
0 1 .0 1 . 1967 -  3 1 .1 2 . 1967 3 8 1 2 - 13 1 7 - 18
0 2 .1 1 . 1967 -  0 1 .1 1 . 1968 2 - 3 7 - 8 12 1 7 - 18
1 8 .1 1 . 1967 -  1 7 .1 1 . 1968 2 - 3 7 - 8 1 1 - 12 17
0 1 .0 1 . 1968 -  3 1 .1 2 . 1968 2 7 1 1 - 12 16- 17
0 2 .1 1 . 1968 -  0 1 .1 1 . 1969 1 - 2 6 -  7 11 1 6 - 17
1 8 .1 1 . 1968 -  1 7 .1 1 . 1969 1 - 2 6 -  7 1 0 - 11 16
0 1 .0 1 . 1969 -  3 1 .1 2 . 1969 1 6 10 - 11 1 5 - 16
0 2 .1 1 . 1969 -  0 1 .1 1 . 1970 0 -  1 5 - 6 10 1 5 - 16
1 8 .1 1 . 1969 -  1 7 .1 1 . 1970 0 -  1 5 - 6 9 -  10 15
0 1 .0 1 . 1970 -  3 1 .1 2 . 1970 0 5 9 - 10 1 4 - 15
0 2 .1 1 . 1970 -  0 1 .1 1 . 1971 -  0 4 -  5 9 1 4 - 15
1 8 .1 1 . 1970 -  1 7 .1 1 . 1971 -  0 4 -  5 8 -  9 14
7S yn tym äaika
F ö d e l s e t i d
I k ä  -  A l d e r
3 1 .1 2 .
1970
3 1 .1 2 .
1975
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
0 1 .0 1 . 1971 -  3 1 .1 2 . 1971 4 8 - 9 1 3 - 14
0 2 .1 1 . 1971 -  0 1 .1 1 . 1972 - 3 -  4 8 1 3 - 14
1 8 .1 1 . 1971 -  1 7 .1 1 . 1972 - 3 -  4 7 -  8 13
0 1 .0 1 . 1972 -  3 1 .1 2 . 1972 _ 3 7 - 8 1 2 - 13
0 2 .1 1 . 1972 -  0 1 .1 1 . 1973 - 2 - 3 7 1 2 - 13
1 8 .1 1 . 1972 -  1 7 .1 1 . 1973 - 2 -  3 6 -  7 12
0 1 .0 1 . 1973 -  3 1 .1 2 . 1973 _ 2 6 -  7 1 1 - 12
0 2 .1 1 . 1973 -  0 1 .1 1 . 1974 - 1 - 2 6 1 1 - 12
1 8 .1 1 . 1973 -  1 7 .1 1 . 1974 - 1 -  2 5 - 6 11
0 1 .0 1 . 1974 -  3 1 .1 2 . 1974 _ 1 5 - 6 1 0 - 11
0 2 .1 1 . 1974 -  0 1 .1 1 . 1975 - 0 -  1 5 10 - 11
1 8 .1 1 . 1974 -  1 7 .1 1 . 1975 - 0 -  1 4 -  5 10
0 1 .0 1 . 1975 -  3 1 .1 2 . 1975 _ 0 4 -  5 9 -  10
0 2 .1 1 . 1975 -  0 1 .1 1 . 1976 - -  0 4 9 - 10
1 8 .1 1 . 1975 -  1 7 .1 1 . 1976 - -  0 3 -  4 9
0 1 .0 1 . 1976 -  3 1 .1 2 . 1976 _ _ 3 - 4 8 -  9
0 2 .1 1 . 1976 -  0 1 .1 1 . 1977 - - 3 8 - 9
1 8 .1 1 . 1976 -  1 7 .1 1 . 1977 - - 2 - 3 8
0 1 .0 1 . 1977 -  3 1 .1 2 . 1977 _ 2 - 3 7 - 8
0 2 .1 1 . 1977 -  0 1 .1 1 . 1978 - - 2 7 -  8
1 8 .1 1 . 1977 -  1 7 .1 1 . 1978 - - 1 -  2 7
0 1 .0 1 .  1978 -  3 1 .1 2 . 1978 _ 1 - 2 6 -  7
0 2 .1 1 . 1978 -  0 1 .1 1 . 1979 - - 1 6 -  7
1 8 .1 1 . 1978 -  1 7 .1 1 . 1979 - - 0 -  1 6
0 1 .0 1 . 1979 -  3 1 .1 2 . 1979 _ 0 -  1 5 - 6
0 2 .1 1 . 1979 -  0 1 .1 1 . 1980 - - 0 5 - 6
1 8 .1 1 . 1979 -  1 7 .1 1 . 1980 - - -  0 5
0 1 .0 1 . 1980 -  3 1 .1 2 . 1980 _ _ _ 4 -  5
0 2 .1 1 . 1980 -  0 1 .1 1 . 1981 - - - 4 -  5
1 8 .1 1 . 1980 -  1 7 .1 1 . 1981 - - - 4
0 1 .0 1 . 1981 -  3 1 .1 2 . 1981 _ _ _ 3 - 4
0 2 .1 1 . 1981 -  0 1 .1 1 . 1982 - - - 3 - 4
1 8 .1 1 . 1981 -  1 7 .1 1 . 1982 - - - 3
0 1 .0 1 . 1982 -  3 1 .1 2 . 1982 _ _ _ 2 - 3
0 2 .1 1 . 1982 - 0 1 .1 1 . 1983 - - - 2 -  3
1 8 .1 1 . 1982 -  1 7 .1 1 . 1983 - - - 2
0 1 .0 1 . 1983 -  3 1 .1 2 . 1983 _ _ 1 - 2
0 2 .1 1 . 1983 -  0 1 .1 1 . 1984 - - - 1 -  2
1 8 .1 1 . 1983 -  1 7 .1 1 . 1984 - - - 1
0 1 .0 1 . 1984 -  3 1 .1 2 . 1984 _ _ _ 0 - 1
0 2 .1 1 . 1984 -  0 1 .1 1 . 1985 - - - 0 - 1
1 8 .1 1 . 1984 -  1 7 .1 1 . 1985 
0 1 .0 1 . 1985 -  3 1 .1 2 . 1985
0
-  0
0 2 .1 1 . 1985 -  0 1 .1 1 . 1986
1 8 .1 1 . 1985 -  1 7 .1 1 . 1986 - - -
-  0
LIITE 10: VÄESTÖ SYNTYMÄVUOSIKOHORTEITTAIN 
1970 -  1985 
BILAGA BEFOLKNING EFTER FÖDELSEKOHORT 
1970 -  1985
S yn tym ävuosi
F ö d e ls e å r
3 1 .1 2 .
1970
3 1 .1 2 .
1975
1 .1 1 .
1980














1873 55 1 _
1874 82 _ _
1875 139 2 _
1876 218 3
1877 333 44 3 _
1878 474 72 7 1
1879 686 107 13 1
1880 944 175 29 2
1881 1 198 253 43 6
1882 1 829 472 90 8
1883 2 528 703 136 12
1884 3 251 997 213 26
1885 3 970 1 281 293 42
1886 5 073 1 842 531 91
1887 6 323 2 514 778 154
1888 7 161 2 990 998 196
1889 8 105 3 778 1 324 301
1890 9 487 4 728 1 909 470
1891 11 738 6 159 2 703 758
1892 12 608 7 058 3 267 1 007
1893 13 889 8 227 4 047 1 468
1894 16 279 10 153 5 394 2 056
1895 18 872 12 260 6 850 2 860
1896 20 257 13 847 8 177 3 6881897 22 190 15 643 9 716 4 708
1898 25 649 18 739 12 189 6 2421899 27 488 20 742 14 034 7 591
1900 29 124 22 427 15 686 8 984
1901 31 959 25 145 18 219 11 0911902 33 334 27 029 20 203 12 849
1903 34 668 28 588 21 902 14 4161904 38 438 32 146 25 218 17 202
1905 39 064 33 269 26 697 19 0961906 42 873 37 055 30 299 22 326
1907 45 533 39 721 33 207 25 0151908 46 300 41 043 34 784 27 1331909 49 252 44 067 37 848 30 175
2S yn tym ävuosi
F ö d e ls e å r
3 1 .1 2 .
1970
3 1 .1 2 .
1975
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
1910 49 498 44 737 38 977 31 673
1911 50 123 45 778 40 578 33 629
1912 50 910 46 785 42 002 35 488
1913 49 098 45 416 40 991 35 160
1914 49 652 46 361 42 269 36 879
1915 47 530 44 609 40 957 36 058
1916 45 934 43 356 40 225 35 847
1917 47 709 45 276 42 165 38 019
1918 48 369 46 015 43 070 39 174
1919 41 118 39 364 37 013 33 878
1920 55 367 53 203 50 301 46 504
1921 54 611 52 593 49 973 46 456
1922 53 614 51 862 49 497 46 278
1923 56 866 55 154 52 889 49 796
1924 55 969 54 451 52 386 49 545
1925 57 909 56 468 54 511 51 759
1926 57 933 56 687 54 711 52 168
1927 57 339 56 196 54 530 52 217
1928 59 553 58 493 56 779 54 555
1929 59 590 58 670 57 214 55 226
1930 59 854 59 133 57 704 55 816
1931 57 321 56 716 55 546 54 051
1932 55 198 54 697 53 622 52 283
1933 51 835 51 508 50 578 49 431
1934 54 107 53 851 52 923 51 915
1935 56 064 55 913 55 077 54 087
1936 55 262 55 309 54 491 53 605
1937 57 259 57 426 56 638 55 775
1938 60 707 61 029 60 195 59 406
1939 61 960 62 523 61 701 61 046
1940 52 781 53 227 52 476 51 994
1941 73 344 74 305 73 318 72 819
1942 50 234 50 989 50 213 49 935
1943 62 241 63 305 62 347 62 075
1944 64 991 66 171 65 163 64 904
1945 80 221 81 704 80 457 80 329
1946 89 041 91 082 89 437 89 408
1947 90 562 92 454 90 768 90 819
1948 90 551 92 391 90 544 90 773
1949 88 725 90 084 88 088 88 517
1950 86 220 86 927 84 788 85 339
1951 83 214 83 352 81 118 81 599
1952 86 155 85 788 83 252 83 804
1953 83 572 82 457 79 747 80 338
1954 84 379 82 891 80 013 80 568
1955 83 850 82 504 79 236 79 862
1956 84 297 83 106 79 635 80 174
1957 81 050 80 321 77 041 77 528
1958 76 563 76 181 73 358 73 668
1959 78 331 78 201 75 628 75 689
1960 77 705 77 653 75 674 75 505
1961 77 290 77 437 75 920 75 587
1962 76 925 77 072 76 389 75 696
1963 77 271 77 558 77 334 76 608
1964 75 953 76 345 76 276 75 668
1965 73 721 74 250 74 260 73 851
1966 73 068 73 836 73 799 73 538
1967 72 260 73 062 73 139 73 073
1968 69 268 70 181 70 231 70 333
1969 63 865 64 757 64 870 65 115
3S yn tym ävuosi
F ö d e ls e å r
3 1 .1 2 .
1970
3 1 .1 2 .
1975
1 .1 1 .
1980
1 7 .1 1 .
1985
1970 60 983 62 242 63 025 63 372
1971 - 60 897 60 586 61 063
1972 - 58 483 58 223 58 704
1973 - 56 277 55 950 56 437
1974 - 61 965 61 384 62 033
1975 - 65 356 64 364 65 035
1976 - - 65 615 66 400
1977 - - 64 799 65 549
1978 - - 63 397 64 220
1979 - - 63 005 63 818
1980 - - 53 517 63 485
1981 - - - 63 972
1982 - - - 66 366
1983 - - . 66 852
1984 - - - 66 057





ASUNTO- JA  ELINKEINOTUTKIMUKSEN TIEDUSTELULOMAKE 
BOSTADS- OCH NÄRINGSUTREDNINGENS FRAGEBLANKETT 
POPULATION AND HOUSING CENSUS QUESTIONNAIRE
 ____________________________________________________________________________________ SIVU 1
LAKISÄÄTEINEN ASUNTO- JA E LI N K EI NOT U TK I M US 1.1.  1976
Tilastokeskus on valtion virasto, jonka tehtävänä on yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Asunto- ja elinkeinotutkimuksen avulla selvitetään väestön ammatti- ja elinkeinorakenne sekä perheiden ja ruokakuntien asu­
misolosuhteet. Tutkimuksessa tarvittavat tiedot saadaan, ainoastaan koko väestöön kohdistuvalla tiedustelulla. Tilastotietoja 
ammatista, elinkeinosta ja asumisesta käytetään suunnittelussa ja tutkimuksessa.
Asunto- ja elinkeinotutkimuksesta annetun lain mukaan jokainen yksityinen henkilö, huoneiston haltija tai rakennuksen omis­
taja on velvollinen antamaan itsestään ja perheestään sekä hallitsemastaan tai omistamastaan huoneistosta asunto- ja elin­
keinotutkimuksen kyselylomakkeiden edellyttämät tiedot.
Tietoja, joita tällä lomakkeella kerätään, käytetään vain tilastojen laatimiseen. Yksittäisiä tietoja ei salassapitomääräys­
ten mukaan voida luovuttaa ulkopuolisille.
T I L A S T O K E S K U S
ASUNTO- JA EUNKEINOTUTKIMUS 1.1.1976
YLEISOHJEET LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄLLE
Jokaiseen huoneistoon jaetaan PERUSLOMAKE ja tarpeel­
linen määrä sen jatkolomakkeita, joihin on etukäteen kirjoi­
tettu kaikkien huoneistossa asuvien nimet. Nimet on kirjoi­
tettu perheittäin ikäjärjestyksessä 15.10.1975 väestön kes­
kusrekisterissä vallinneen tilanteen mukaan.
Peruslomakkeella (ja tarvittaessa sen jatkolomakkeella) anne­
taan lomakkeessa ensimmäisenä mainitun perheen (tai yksi­
näisen henkilön) kaikki tiedot sekä ainakin ruokakunnan jär­
jestysnumero ja asema ruokakunnassa (ks. s. 3, ohjeet 1-2) 
kaikille huoneistossa asuville.
Jos huoneistossa asuu useampia kuin yksi perhe, jaetaan 
muille perheille perhekohtainen LISÄLOMAKE sen varalta, 
että kaikki perheet eivät halua antaa tietojaan yhteisellä 
peruslomakkeella.
Lomaketyyppi on ilmoitettu lomakkeen sivulla 2.
Kukin lomake tulee erillisenä postilähetyksenä. Siten samaa­
kin perhettä koskevat lomakkeet voivat saapua eri päivinä. 
Tyhjiä lomakkeita saa tarvittaessa paikalliselta henkikirjoituk­
sen piirimieheltä tai henkikirjoitustoimistosta.
Huoneistoa koskevat tiedot antaa huoneiston haltija (ks. 
s. 4) samalla lomakkeella kuin muutkin tietonsa. Huoneis­
toista, joissa ei ole vakinaisia asukkaita, antaa tiedot raken­
nuksen omistaja tai tämän edustaja.
Jos lomakkeeseen merkitty henkilö ei asu vakinaisesti ( =hen- 
kikirjoitettuna) huoneistossa, viivatkaa hänen nimensä yli. 
Jos huoneistossa vakinaisesti asuva henkilö puuttuu lomak­
keesta, lisätkää hänen nimensä ja henkilötunnuksensa. Nimi 
voidaan lisätä yliviivatun nimen yläpuolelle ja henkilötunnus 
yliviivatun tunnuksen alapuolelle. Lapselle, jolla ei vielä ole 
etunimeä, merkitään etunimen paikalle “poika'' tai "tytär'. 
Muistakaa antaa tiedot myös huoneistossa vakinaisesti asu­
viksi henkikirjoitetuista henkilöistä, jotka ovat tilapäisesti 
poissa, esim. sairaalassa, sotaväessä, ulkomailla, merillä tai 
asuvat opiskelun tai työn takia poissa vakinaiselta asuin­
paikaltaan.
Jättäkää ilmoittamatta henkilöt, jotka asuvat tilapäisesti luo­
nanne ja joiden vakinainen asuinpaikka on muualla.
Täytetyt lomakkeet palautetaan yhdessä henkikirjoitusilmoituksen kansaa rakennuksen omistajalle tai tämän edustajalle 
(talonmiehelle tai isännöitsijälle), joka toimittaa ne paikalliselle henkikirjoitusviranomaiselle. Lomakkeet voidaan halut­
taessa palauttaa myös suoraan paikalliselle henki kirjoitusviranomaiselle, joka antaa niistä kuitin. Kuitti on luovutettava 





LAGSTADQAD BOSTADS- OCH NÄRINGSUTREDNINGEN 1. 1. 1976
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk med uppgift att uppgöra statistik över samhällsförhållanden.
Med hjälp av bostads- och näringsutredningen klarlägges befolkningens yrkes- och näringsstruktur samt familjernas och 
hushållens bostadsförhållanden. De uppgifter som behövs för utredningen kan erhållas endast genom en förfrågning som riktar 
sig till hela befolkningen. Statistiska uppgifter om yrke, näringsgren och bostadsförhållanden används i planerings- och 
forskningsverksamhet.
Enligt lagen om bostads- och näringsutredningen är varje enskild person, innehavare av lägenhet eller ägare till byggnad 
skyldig att om sig själv och sin familj samt om den lägenhet som han innehar, lämna de uppgifter som förutsättas i bostads- 
och näringsutredningens frågeblanketter.
Enligt sekretessbestämmelserna får enskilda uppgifter inte överlåtas till utomstående.
S T A T I S T I K C E N T R A L E N
BOSTADS- OCH NÄRINGSUTREDNINGEN 1. 1. 1976
ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR DEN SOM FYLLER I BLANKETTEN
Till varje bostad utdelas EN GRUNDBLANKETT och nödigt 
antal fortsättningsblanketter med namnen på samtliga per­
soner som bor i bostaden färdigt inskrivna. Namnen har ifyllts 
familjevis efter ålder enligt situationen i befolkningens central­
register den 15. 10. 1975.
På grundblanketten (och vid behov dess fortsättningsblankett­
er) meddelas samtliga uppgifter för den familj (eller ensam­
stående person) som nämns först på blanketten och åtminstone 
hushållets ordningsnummer för samtliga personer som bor i 
bostaden (se sida 3, anvisning 1 ).
Ifall bostaden bebos av flera familjer, utdelas till övriga familj­
er EN TILLÄGGSBLANKETT för den händelse att alla familj­
er inte vill meddela sina uppgifter på den gemensamma grund­
blanketten. Blankettypen finns antecknad på sida 2.
Varje blankett kommer att sändas som en separat postförsän  ^
delse. Sålunda kan blanketter com berör en och samma familj 
anlända olika dagar.
Tomma blanketter kan vid behov erhållas hos häradsskrivarnas 
rotemän eller pi mantalsskrivningsbyrån.
Innehavare av lägenhet lämnar uppgifter om bostaden på 
samma blankett som sina övriga uppgifter. Uppgifter om bo­
städer utan stadigvarande invånare lämnas av byggnadens 
ägare eller dennes representant (se sida 4).
Namnet på person, som antecknats på blanketten, men som 
inte bor stadigvarande (mantalsskriven) i bostaden, överstry- 
kes. Ifall namnet på någon person, som bor stadigvarande i 
bostaden, saknas pä blanketten, tilläggs detta jämte person­
beteckningen. Namnet kan skrivas ovanför ett överstruket 
namn och personbeteckningen under en överstruken beteck­
ning. För barn som ännu inte har förnamn, inskrives på för­
namnets plats "son" eller "dotted.
Kom ihåg att anmäla uppgifter om personer, som mantals­
skrivits såsom stadigvarande bosatta i bostaden men som år 
tillfälligt frånvarande, tex. på sjukhus, i militärtjänst, utom­
lands, till sjöss eller på grund av studier eller arbete vistas 
annorstädes än på sin stadigvarande boningsort
Anmäl inte personer, som tillfälligt bor hos Er och som år 
stadigvarande bosatta annorstädes.
De ifyllda blanketterna retumeras tillsammans med mantalsskrivningsblankettema till byggnaden* ägare eller denne* re­
presentant (disponenten eller gårdskarlen), som vidarebefordrar dem till de lokala inantals*lcrivnlng*myndiflhetema. 
Bostads- och näringsutredningens ifyllda blanketter kan även mot kvitto lämnas direkt till de lokala mantalsskrivnings- 















VÄESTÖLASKENTOJEN PITKITTÄISTIEDOSTO 1970 -1985
- laaja luokituksiltaan yhtenäinen aineisto tutkimuskäyttöön
Vuodesta 1970 väestö- ja asuntolaskentoja on suoritettu viiden vuoden välein. 
Väestölaskentojen pitkittäistiedosto sisältää tietoja väestön taloudellisesta toi­
minnasta vuosilta 1970, 1975, 1980 ja 1985.
Tiedostossa on tietoja 5,7 miljoonasta ihmisestä - kaikista, jotka ovat vakitui­
sesti asuneet Suomessa ainakin yhtenä laskenta-ajankohtana.
JULKAISU
VÄESTÖN TALOUDELLINEN TOIMINTA 1970 - 1985 -julkaisu sisältää 
poikkileikkaustietoja koko maan tasolla.
ERITYISSELVITYKSET
Tiedostosta on mahdollista teettää erityisselvityksiä, jolloin voidaan tulostaa 
muun muassa yksittäisiä taulukoita erilaisilla aluejaoilla.
OTOSAINEISTOT
Anonymisoituja yksikkötason otosaineistoja toimitetaan hyväksyttäviin tutki­
mustarkoituksiin. Tiedostoa voidaan myös yhdistää muihin aineistoihin. Edellä 
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